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1 Indledning 
1.1 Problemfelt og problemformulering  
1.1.1 Problemfelt 
Min interesse for at arbejde med problemfeltet i dette speciale er udsprunget af, at jeg 
grundlæggende finder arbejdet med tekster med fortællere, hvor der kan stilles spørgsmål ved deres 
troværdighed, interessant. Det stod tidligt i arbejdet klart for mig, at hvis man vil have det fulde ud 
af en fiktiv tekst, er det centralt at opfatte læsningen af fiktive tekster som en kommunikativ proces, 
hvori læseren spiller en central rolle i meningsdannelsen.1 Det har betydning for fortolkningen af en 
tekst, hvad teksten gør ved os forstået på den måde, at læseren både kan blive ledt og misledt af 
tekstens fortællere(e) og det er relevant at undersøge, hvordan teksten bærer sig ad med, at læseren 
læser med eller imod sin fortæller. 
  
Efter min opfattelse er det et problem i mange tekstanalyser, at læseren spiller en for lille rolle i 
meningsdannelsen, altså i analysen af teksten. Dette kan medføre, at analysen bliver koncentreret 
om teksten som en lukket enhed i stedet for at fokusere på samspillet mellem tekst og læser. En 
sådan ensidighed vil jeg forsøge at undgå i dette speciale ved at fokusere på, hvordan læserens rolle 
ser ud i meningsdannelsen i læsningen af den fiktive tekst.  
 
Med denne skitsering af det overordnede interessefelt og den overordnede problematik i specialet 
har jeg har tre tilgange til specialet, der skal ses som hinandens sidestillede og som vil blive brugt i 
samspil med hinanden specialet igennem. De tre tilgange er: kommunikationen i den fiktive tekst, 
fortælleren eller fortællerne i den fiktive tekst og analysen af den fiktive tekst. Jeg vil uddybe hvad 
jeg mere grundlæggende forventer af disse tilgange nedenfor.  
 
I forhold til den kommunikative tilgang er det centralt, at jeg tager udgangspunkt i, at læsning af 
fiktive tekster er en kommunikativ proces, hvori læseren i samspil med den fiktive tekst spiller en 
                                                 
1 Det engelske begreb ”unreliable narrator” betyder, direkte oversat, ”upålidelig fortæller”. Når jeg vælger at bruge 
begrebet ”utroværdig fortæller”, er det fordi jeg synes at der i upålidelig ligger en tone af intentionalitet, at fortælleren 
er overlagt utroværdig og ikke til at stole på, og det er misvisende. I sjældne tilfælde fortæller fortælleren med overlæg 
en løgn og er således upålidelig, men langt oftere tilskriver fortælleren sig selv evner, som den implicitte forfatter 
nægter ham, eller som Booth skriver det: ”It is most often a matter of James calls inconscience; the narrator is mistaken, 
or he believes himself to have qualities which the author denies him.” (Booth:1983,159).  
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central rolle i meningsdannelsen. Den kommunikative tilgang ses således ved, at jeg forudsætter, at 
litteratur indgår i en kommunikation, altså at den ganske enkelt forudsætter en læser. Læserbegrebet 
kan diskuteres, da der i tekstlæsningen indgår flere læsere. Disse læsere er for det første den 
empiriske læser, som er den, der faktisk læser teksten på et givent tidspunkt. Ud over denne læser er 
der de tekstlige konstruktioner, der ligger implicit i den fiktive tekst, ”den implicitte læser” og 
Modellæseren. De to konstruktioner kan sammenlignes uden dog at være ækvivalente og kommer 
fra to forskellige teoretikere, henholdsvis Wolfgang Iser og Umberto Eco. Jeg vil senere i specialet 
diskutere de to tekstlige konstruktioner overfor hinanden og se på hvilken betydning de har for den 
kommunikative forståelse af tekstlæsningen. 
    
Fortælleren er central i og med, at det er grundlæggende i de tekster jeg analyserer, at fortællernes 
troværdighed kan diskuteres. Problemerne omkring læserens meningsdannelse sættes på spidsen, 
når der forekommer utroværdighed i en fiktiv tekst, og det komplicerer læserens rolle, hvilket jeg 
vil vise i analyserne, hvor jeg undersøger hvordan meningsdannelse og kommunikation finder sted i 
to tekster, hvor utroværdigheden er et vigtigt moment. Og det er signifikant, at utroværdigheden er 
at finde både i tekstens mening, altså indholdet og i meningsdannelsen, altså i forhold til læserens 
rolle i læseprocessen. 
  
Som analysegrundlag har jeg valgt at arbejde med de to fortællinger Den gamle vandrende Ridder 
af Karen Blixen (1958) og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker af Peter Høeg 
(1990) for at analysere læserens rolle i forhold til den kommunikation, der foregår i disse to 
litterære værker med utroværdige fortællere. At sammenligne Karen Blixen og Peter Høeg er gjort 
før. Der er oplagte ligheder mellem de to, og Peter Høeg lægger ikke skjul på sin inspiration fra 
Blixen. Særligt med sine Fortællinger om natten lægger Peter Høeg sig tæt op ad fortællestilen i 
Karen Blixens Syv fantastiske fortællinger, men også tematisk ses inspiration i de to fortællinger jeg 
analyserer. Som analysen forhåbentlig viser, vil der, trods ligheder teksterne imellem, være stor 
forskel på hvordan utroværdighed hos en fortæller kan influere på læserens gestaltning af tekstens 
objekt og således på kommunikationssituationen i teksten. Hovedvægten af analysen vil blive lagt 
på Den gamle vandrende Ridder af Karen Blixen, mens Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker af Peter Høeg vil blive brugt som perspektivering og til uddybning og diskussion 
af aspekter af Den gamle vandrende Ridder, hvor det er relevant eller påkrævet, eller hvor der er 
særlige pointer, der skal fremhæves i forhold til teorifeltet.   
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1.1.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg behandle følgende spørgsmål i specialet: 
 
• Hvordan er læserens rolle i meningsdannelsen i læsningen af Den gamle vandrende Ridder 
og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker?  
• Hvilke aspekter af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker gør, at læseren stiller spørgsmålstegn ved fortællernes troværdighed i de to 
fortællinger? Hvordan bærer teksten sig ad med, at læseren læser med eller mod sin 
fortæller?  
• Hvad er intentionen i de enkelte tekster med brugen af utroværdig fortæller? Hvordan 
hænger den sammen med tekstens perspektiv og stemme? Hvordan formidles tekstens 
intention?  
• Har alle tekster et entydigt tekstobjekt, eller er der tekster, hvis samspil mellem diskurs og 
historie er udformet således, at tekstens objekt fremstår snørklet og hvordan påvirker et 
sådan tekstobjekt læserens rolle?  
• Hvordan er den implicitte forfatters norm? Handler den implicitte forfatters norm om en 
rigtig verdensopfattelse, eller snarere om at en sådan ikke findes?  
• Hvilken type utroværdighed forekommer i de to tekster? Er utroværdigheden knyttet til en 
psykologisk opfattelse af fortælleren, eller kan man tænke sig andre typer?  
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1.2 Begrebsafklaring  
Jeg vil i denne begrebsafklaring afdække nogle af de begreber og forståelsesmæssige forhold, der er 
centrale for læsningen af specialet.  
• Jeg skifter mellem ”Baron von Brackel”, ”baronen” og ”Brackel” for afvekslingens skyld og 
betegnelserne bruges synonymt.   
• Når jeg sammenligner de forskellige fortællere inden for de samme narrativer, bruger jeg ind 
imellem at kalde deres tale for deres diskurs, for eksempel jegfortællerens diskurs overfor 
Baron von Brackels diskurs. Dette skal ikke forveksles med begrebsparret diskurs og 
historie. 
• Som altid når man beskæftiger sig med teori af den ene eller den anden art, finder man ud af, 
at det en teoretiker kalder for ét, kalder en anden teoretiker noget andet. Ofte kan der være 
små forskelle de forskellige teoretikeres begreber imellem, men tit er de tæt på at være 
overensstemmende. Således er min beslutning om at bruge begreberne ”den empiriske 
forfatter” og ”den empiriske læser” i stedet for ”den virkelige forfatter” og ”den virkelige 
læser” mere et udtryk for smag end et indholdsbetonet valg. De steder hvor mit valg er 
anderledes begrundet, har jeg redegjort for det, som det for eksempel vil fremgå, når jeg 
nedenfor vælger at benytte den implicitte læser frem for Modellæseren i analysen af de 
fiktive tekster.  Lige ledes har fortælleteorien mange begreber for det samme, som trods 
ligheder ikke er helt identiske. Således vælger jeg at bruge begrebet ”den implicitte 
forfatter” for det overordnede norm- og værdisæt, der hersker i den fiktive tekst. Andre 
bruger begrebet ”den implicitte fortæller” om samme.  
• I analysen bruger jeg formuleringerne ”læserens gestaltning af tekstmeningen” og ”læserens 
gestaltning af tekstens objekt” synonymt. Ligeledes bruges ”tekstmeningen” og 
”tekstintentionen”/”tekstens intention” synonymt. ”Narrativ” og ”fortælling” bruges også 
synonymt. 
• I kraft af at narrativ teori understreger vigtigheden af, at analytikeren ikke udtaler sig om de 
virkelige forfattere som sådan men om teksternes udtryk alene, er jeg forsigtig med at bruge 
vendinger, hvor ”Karen Blixen” og ”Peter Høeg” indgår. Således holder jeg mig til at udtale 
mig om, hvad teksterne udtrykker og til at bruge vendinger, hvor det fremgår, at det er 
teksterne, der er det centrale i analysen frem for forfatterne. Dette kan måske virke 
konstrueret fra tid til anden, men det er min overbevisning, at det er vigtigt at gøre således af 
hensyn til analysens klarhed.  
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1.3 Metode 
Specialet er et litterært kommunikativt speciale skrevet i faget Dansk, hvor den 
receptionsorienterede kommunikative litteraturteori er i centrum. Jeg benytter også strukturalistisk, 
narrativ teori, i særdeleshed Gerard Genettes Narrative Discourse og primært til at analysere 
fortællerne i Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker, men den overordnede sammenbindende analyse vil overvejende ske med Wolfgang Isers 
teori om læseprocessen i The Act of Reading. Det er essentielt at understrege, at den kommunikative 
tilgang ligger som en rød tråd gennem specialet fra Wayne C. Booths kommunikative forståelse af 
retorikken i det fiktive værk over Wofgang Isers teori om læseprocessen og den implicitte læser til 
James Phelan og Mary Patricia Martins teori over forskellige typer af utroværdighed, der kan 
forekomme hos fortælleren af det fiktive værk. 
 
Specialets progression vil forløbe således, at jeg først vil etablere et begrebs- og analyseapparat ved 
at redegøre for de forskellige anvendte teorier og trække aspekter frem, der er essentielle i forhold 
til specialets problemfelt, læserens rolle i meningsdannelsen i læsningen af tekster med utroværdige 
fortællere. I teoriafsnittet vil jeg lade de individuelle teoretikere og teorier diskutere med hinanden, 
hvor det er relevant i forhold til specialets problemformulering. Efter etableringen af begrebs- og 
analyseapparatet vil jeg sætte dette i spil overfor Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker ved at analysere disse, ikke blot deres indhold, men i 
særdeleshed for at forstå, hvilken type opgaver de sætter læseren på. Igennem analysen af teksterne 
vil jeg forsøge at afdække, hvilken funktion de særlige kommunikationsforhold i de to tekster har. 
Sideløbende sammenligner jeg kommunikationsforholdene i de to tekster for at komme nærmere, 
hvad funktionen af kommunikationsforholdene er i forhold til læserens gestaltning af tekstens 
objekt.  
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2 Teoriafsnit 
2.1 Teoriafsnittets forløb og sammenhæng 
Med udgangspunkt i den opfattelse at læsningen af fiktive tekster er kommunikativ, indleder jeg 
specialets teoriafsnit med at diskutere Jakob Lothes narrative kommunikationsmodel og ser på, 
hvordan den illustrerer den kommunikation, der foregår indenfor den narrative teksts ramme. I 
Lothes narrative kommunikationsmodel tydeliggøres det, hvordan de fire tekstlige konstruktioner, 
”den implicitte forfatter”, fortælleren, ”den implicitte læser” og ”den der fortælles til” inden for den 
narrative ramme, er til stede og er centrale i kommunikationsprocessen omkring læsningen af den 
fiktive tekst. Derved klargør Lothes kommunikationsmodel, at det felt man beskæftiger sig med, når 
man laver narrative analyser, er det, der er at finde indenfor den narrative ramme, således at ”den 
empiriske forfatter” og ”den empiriske læser” står uden for det analytiske felt. Da Lothes 
kommunikationsmodel er forholdsvis simpel og ikke tager højde for læserens indvirkning på 
læseprocessen, er det min overbevisning at den vinder ved at blive perspektiveret af en anden 
kommunikationsteoretiker, nemlig Umberto Eco. Hans tilgang er den semiotisk baserede og med 
sin tekstlige konstruktion Modellæseren, er hans fokus på de elementer i teksten, der opfordrer til et 
samarbejde om skabelse af betydning. Ecos teori om kommunikationen i den fiktive litterære tekst 
er mere nuanceret end Lothes ved i særdeleshed at fokusere på samspillet mellem læseren og 
teksten. Dette afbilledes i Ecos Model (Bilag 1), hvor det forenklet beskrevet vises, hvordan åbne 
tekster ikke giver mulighed for fejlfortolkninger, mens lukkede tekster gør det. Denne problematik 
diskuterer og uddyber jeg i specialets perspektivering. Yderligere tager Ecos teori højde for den 
viden, som læseren forudsættes at dele med tekstens afsender samt for den viden og de kundskaber, 
som læseren faktisk besidder. Jeg vil også benytte Ecos kommunikative teori til at diskutere 
Wolfgang Isers begreb den implicitte læser overfor Modellæseren.  
 
Efter teoriafsnittets indledende diskussion af den narrative kommunikationsmodel diskuterer jeg 
begrebet den implicitte forfatter og ser på dennes betydning for tekstlæsningen og for læserens 
meningsdannelse. Det var Wayne C. Booth der først præsenterede begrebet den implicitte forfatter 
som en instans, der skulle beskytte det enkelte værks autonomi. Booths teori er ikke klassisk 
narratologi forstået som strukturalistisk narratologi, som for eksempel Gerard Genettes teori er det, 
og hans narrative teori peger, modsat strukturalistisk narratologi, hen imod en åbning af 
kommunikationen i og omkring det fiktive værk ved en inddragelse af læseren. Wayne C. Booth 
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beskriver fiktion som ”[…] viewed as the art of communicating with readers - the rhetorical resources 
available to the writer of epic, novel, or short story as he tries, consciously or unconsciously, to impose his 
fictional world upon the reader.” (Booth:1961;xiii). Således er Booth kommunikativt orienteret, om end 
hans metier hovedsageligt er analysen af de retoriske virkemidler brugt i værket. Booth tilhører den 
nykritiske del af den narrative teori med udgangspunkt i Chicagoskolen. Det, der lidt enkelt sagt 
kendetegnede Nykritikken, var et fokus på digtet (som var deres hovedområde) som en selvstændig 
ting, og det var centralt for dem ikke at inddrage viden om den virkelige forfatter i analysen af det 
fiktive værk2. Vigtigheden af begrebet den implicitte forfatter i forhold til specialets problemfelt er 
blevet klargjort af Seymour Chatman, der påpeger, at utroværdighed hos fortælleren kan ses ved, at 
der foregår kommunikation mellem den implicitte forfatter og den implicitte læser uden om 
fortælleren. Diskussionen omkring den utroværdige fortæller har grund i den narrative teori i og 
med at det var Booth, der først diskuterede denne problemstilling.  
 
For at uddybe det centrale i dette speciale, nemlig læserens rolle i læseprocessen, benytter jeg 
Wolfgang Isers teori. Han er receptionsæstetiker og bygger sit arbejde på fænomenologiske 
analyser lavet af Roman Ingarden3. Han er især kendt for sin teori om, at fiktive tekster skal opfattes 
som en appelstruktur, og at teksten som sådan fremstår som en ubestemt størrelse. Teksten som en 
ubestemt størrelse medfører, at teksten er åben, hvilket vil sige, at der i teksten forekommer tomme 
pladser, som læseren fylder ud i en nærmere beskrevet proces, som jeg gennemgår og diskuterer i 
teoriafsnittet. Således er læseren central i konstruktionen af objektet i læsningen af den litterære 
tekst. Tekstens tomme pladser kan vise sig som tomme pladser i forhold til tekstens syntagmatiske 
kohærens, eller som negationer i forhold til tekstens paradigmatiske kohærens. Iser var den, der gav 
navnet til den af Booth foreslåede tekstlige konstruktion den implicitte læser, og som jeg nævner 
ovenfor, vil jeg diskutere denne i samspil med Ecos Modellæser efter diskussionen af den implicitte 
forfatter. Det er relevant at nævne, at Ecos udgangspunkt er det analytisk semantiske, og at dele af 
hans teori således omhandler, hvordan semantiske systemer i den fiktive tekst opererer på 
forskellige planer, fra makrostruktur - det kan være større tekstenheder som for eksempel afsnit, til 
mikrostruktur – det kan for eksempel være det enkelte ord i en kommunikativ sammenhæng. Da mit 
fokus i specialet ikke er det semantisk kommunikative, men det bredere kommunikative, har jeg 
valgt at koncentrere mig om Isers teori i forhold til Ecos. Som det dog ses, perspektiverer jeg flere 
                                                 
2A Glossary of Literary Terms, Abrams, 1999, 7th Edition.   
3 Ibid 
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steder med Ecos teori, hovedsagelig i afsnittene om den narrative kommunikationsmodel, den 
implicitte læser og i perspektiveringen afsluttende i specialet.       
 
Når jeg har valgt at arbejde med tekster, hvor der er signifikante fortællemæssige træk, der sætter 
kommunikationssituationen centralt, som for eksempel utroværdighed hos fortælleren, er det, fordi 
jeg anser læserens rolle i læsningen af fiktive tekster som central, en pointe Iser understreger, når 
han siger, at teksten bliver skabt i realiseringen, altså mødet med læseren: ”[…] the text represents a 
potential effect that is realized in the reading process.” (Iser:1978,ix).  
 
I forlængelse af diskussionen af fortælleren diskuterer jeg begrebet narrativ distance, som Gerard 
Genette opfatter det. Genette er også central i diskussionen af, hvordan meningen i Den gamle 
vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker hænger sammen med 
tekstens perspektiv, og det er således Genettes teori fra hans værk Narrative Discourse (1981), jeg 
benytter i analysen af perspektivet i de to fortællinger. Centralt for Genette i Narrative Discourse 
var at kritisere det gængse ”point-of-view” begreb, som han mente var uklart og forvirrende, da det 
både siger noget om hvem, der fortæller og hvem, der besidder perspektivet i det fiktive værk og 
således uhensigtsmæssigt blander disse to vitale aspekter af det narrative værk sammen. Genette har 
blandt andet kritiseret Wayne C. Booth for at foretage denne sammenblanding i The Rhetoric of 
Fiction, en kritik jeg er enig med Genette i, og Genettes analytiske stringens er da også en af 
grundene til, at jeg vælger at bruge hans teori til analysen af perspektiv og stemme i Den gamle 
vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Gerard Genette er 
fransk strukturalist, og hans arbejde er koncentreret om den fiktive narrative tekst som sådan. Man 
kan ikke skære den brede vifte af teoretikere, der bekender sig til strukturalismen over en kam, men 
jeg vil alligevel vove at citere Abrams der skriver, at strukturalismen er ”[…] in explicit opposition to 
[…] any form of the view that literature is a mode of communication between author and readers.”, hvilket 
således placerer Genettes tilgang til analysen af den fiktive tekst ganske anderledes end resten af 
specialets teoretiske felt, selvom det dog skal påpeges, at han i Narrative Discourse Revisited 
erklærer, at han er ”åben strukturalist” (Genette:1983,151). Hans fokus på den narrative tekst alene 
danner også grobund for at diskutere den tekstlige konstruktion den implicitte forfatter, som han 
forholder sig kritisk til i Narrative Discourse Revisited (1983). Genette er yderligere central i 
specialet i diskussionen af narrativ distance, som hos ham er knyttet til perspektiv, og som primært 
ses i graden af distance fortælleren og personerne imellem, altså i forholdet mellem narrativ 
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mimesis og narrativ diegesis. Jakob Lothe kombinerer Genettes forståelse af narrativ mimesis med 
Bulloughs forståelse af distance og skaber et tresidigt distancebegreb, der indeholder tidsmæssig -, 
rumlig -, og holdningsmæssig distance, hvor utroværdighed hos fortælleren primært ses ved den 
holdningsmæssige distance, en opfattelse også Booth deler, og som han uddyber i sit 
distancebegreb, som jeg diskuterer og forholder mig kritisk til i forlængelse af dette. 
 
Efter afsnittet om fortælleren følger en diskussion af kommunikation der indikerer utroværdighed 
hos fortælleren, som Seymour Chatman præsenterede den i Story and Discourse (1978). Med 
udgangspunkt i Booth har James Phelan og Mary Patricia Martin udarbejdet en taksonomi med seks 
typer utroværdighed, der kan forekomme hos fortælleren, og diskussionen af denne taksonomi 
afslutter teoriafsnittet.  
  
2.2 Den narrative kommunikationsmodel  
Jakob Lothes narrative kommunikationsmodel, som jeg tager mit udgangspunkt i, er bygget over 
den traditionelle kommunikationstanke, der fokuserer på, at der i enhver kommunikationssituation 
er en afsender, en modtager og en besked der bliver transporteret fra afsender til modtager. I Lothes 
narrative kommunikationsmodel sker kommunikationen mellem den empiriske forfatter (det Lothe I 
modellen kalder for den historiske forfatter) og den empiriske læser (det Lothe kalder for den 
historiske læser), hvor det er den narrative tekst der transporteres4. Fra den empiriske forfatter uden 
for den narrative tekstramme fortsætter kommunikationen inden for den narrative tekstramme til 
den implicitte forfatter og videre til fortælleren og igen videre til den der fortælles til og ender hos 
den implicitte læser inden for den narrative tekstramme, hvorfra der kommunikeres videre til den 
empiriske læser uden for den narrative tekstramme. Da jeg i dette speciale ikke inddrager den 
empiriske forfatter og den empiriske læser som sådan i analysen af den fiktive tekst og i hvert fald 
ikke teoretiserer over disse to, vil fokus i specialet være på den kommunikation, der foregår inden 
for den narrative tekstramme, blandt andet den der foregår mellem den implicitte forfatter og den 
implicitte læser, som kan indikere utroværdighed hos læseren og som ses afbilledet i model 2. 
Denne kommunikation vil jeg diskutere senere i afsnittet om den utroværdige fortæller. 
 
                                                 
4 Lothe benytter begrebet ”historisk forfatter” hvor Genette foretrækker begrebet ”virkelig (real) forfatter” og ”virkelig 
(real) læser”.(Genette:1988,149). Som det fremgår, vælger jeg at bruge betegnelsen ”empirisk” om samme, også selvom 
jeg arbejder med Lothes narrative kommunikationsmodel.  
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Model 1: Jakob Lothes narrative kommunikationsmodel5 
 
 
 
 
 
I forhold til den narrative kommunikationsmodel er det de bevægelser, der sker inden for den 
narrative tekstramme i den empiriske læsers læsning af teksten, jeg primært beskæftiger mig med i 
dette speciale, og dette er et felt den receptionsæstetiske semiotiker Umberto Eco har beskæftiget 
sig med i sit værk The Role of the Reader. I dette værk diskuterer han sine to begreber Modellæser 
og Modelforfatter, som, uden at være identiske med, kan sammenlignes med de tekstlige 
konstruktioner den implicitte læser og den implicitte forfatter, som Iser har præsenteret og som jeg 
diskuterer senere i specialet. Eco tager udgangspunkt i, at narrative tekster kan være åbne eller 
lukkede, og det centrale i denne sammenhæng, i forhold til hans teori, er de åbne tekster. En tekst er 
kort fortalt åben, når den har en Modellæser klart defineret i sin struktur, altså når det tydeligt 
fremgår af teksten, hvilken Modellæser den empiriske forfatter har indskrevet i teksten. Både Isers 
og Ecos kommunikative teorier indbefatter, at fiktive tekster har tomme pladser, der skal udfyldes 
og at det i sig selv ikke er noget mystisk. De tomme pladser er der for det første, fordi en tekst er 
økonomisk og således ikke kan fortælle alt, og dernæst er der tomme pladser i fiktive tekster, fordi 
tekstens æstetiske aspekt indebærer, at teksten bliver fortolket af læseren, eller som Eco siger det: 
”En tekst er et produkt hvis fortolkningsskæbne må være en del af dens egen generative mekanik.” (Værk og 
læser:1981,182). Eco har udarbejdet en pragmatisk orienteret kommunikationsmodel, der tager højde 
for at fortolkningen af en tekst indebærer et samarbejde mellem afsender og læser, hvor læseren er 
den aktive fortolkningsinstans. I modellen fremgår det yderligere, at afsenderen implicit i teksten 
har forestillinger om, hvilken viden og hvilke kundskaber læseren af den narrative tekst har, og det 
er dette sidste der konstituerer Modellæseren, som jeg diskuterer mere indgående i afsnittet om 
Modellæseren og den implicitte læser. 6 I forhold til den narrative kommunikation er Ecos model et 
billede på en noget mere kompliceret kommunikationsmodel end Lothes narrative 
kommunikationsmodel. Man skal dog også holde sig for øje, at Lothes kommunikationsmodel 
regnes til det, man kalder for en ”transportmodel”, ved at den ”transporterer” et budskab fra en 
                                                 
5 Jeg har oversat det engelske ”narratee” med ”den der fortælles til”. Det er en lidt kluntet oversættelse, men jeg synes 
ikke alternativet, ”modtager”, er godt, da det leder tanken hen på den virkelige læser/modtager af teksten. Derfor beder 
jeg læserne af dette speciale bære over med denne ufikse, men dog præcise, oversættelse.  
6 Modellen er vedlagt som bilag 1 bagerst i specialet. 
Historisk forfatter Implicit forfatter           Fortæller            Den der fortælles til             Implicit læser Historisk læser 
NARRATIV 
TEKST 
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instans til en anden; dette sker på to planer: mellem den historiske forfatter og den historiske læser 
uden for den narrative tekstramme og mellem den implicitte forfatter og den implicitte læser inden 
for den narrative tekstramme. Ecos kommunikationsmodel er af en anden type der, selvom den 
omhandler kommunikation i det fiktive værk, mere specifikt omhandler de tegn teksten giver i 
forhold til læserens rolle i læsningen af den fiktive tekst. Centralt er det også, at Ecos model 
illustrerer, hvad der indikerer, at tekster kan klassificeres som henholdsvis åbne eller lukkede, en 
problematik jeg ikke diskuterer indgående i specialet, men dog kommer omkring i den afsluttende 
perspektivering. Modellæseren er en tekststrategi, der kan læses for eksempel i form af de 
forudsætninger (på vidensaksen), læseren skal have eller som en viden der gives til læseren. 
Modellæseren handler om tekstens intention, og i forhold til denne er den implicitte læser en mere 
tavst virkende struktur. Eco er interesseret i de elementer i teksten, der opfordrer til et samarbejde 
om skabelse af betydning (den semiotiske proces) og skelner mellem den empiriske læser og den 
læser, der er en del af tekstens strategi. En mere indgående diskussion af Modellæseren i forhold til 
den implicitte læser foretager jeg senere i teorifeltet, under afsnittet om den implicitte forfatter, og 
jeg inddrager yderligere Ecos teori omkring Modellæseren og åbne og lukkede tekster i 
perspektiveringen.      
 
Da Gerard Genette er central i teoriafsnittet er det relevant at bemærke at man kan diskutere, hvor 
vidt han overhovedet vil være enig i en kommunikationsmodel, hvilken han da også diskuterer i 
Narrative Discourse Revisited. I denne sammenhæng understreger han, at han opfatter begrebet den 
implicitte forfatter som redundant, en problematik jeg kommer nærmere ind på i diskussionen af 
den implicitte forfatter.7  
 
2.3 Den implicitte forfatter 
Begrebet den implicitte forfatter blev, som nævnt, introduceret af Wayne C. Booth i hans værk The 
Rhetoric of Fiction i 1961. I værket påpeger han det centrale i at adskille de værdier og normer, der 
hersker i det enkelte værk fra den empiriske forfatters intentioner, som vi ikke kan sige noget reelt 
om, en tankegang der også ligger til grund for og afspejles i Lothes kommunikationsmodel. Disse 
værdier og normer benævner han den implicitte forfatter, og denne er således en tekstlig 
konstruktion. Denne tekstlige konstruktion er grundlæggende ved læsningen af fiktive tekster og i 
særdeleshed et centralt redskab, når fortællerens troværdighed skal analyseres. Det ses ved, at der i 
                                                 
7 Narrative Discourse Revisited, s. 137ff 
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fiktive tekster med utroværdige fortællere forekommer kommunikation mellem den implicitte 
forfatter og den implicitte læser uden om fortælleren, som Chatman har påvist det, og som jeg 
diskuterer det i afsnittet om den utroværdige fortæller. Ofte udtrykkes denne kommunikation i form 
af narrativ distance, der tit er udmøntet i ironi over fortælleren. Også narrativ distance uddyber jeg 
senere i specialet.  
 
Booth definerer den implicitte forfatter som ”[…]an ”official scribe,” or […] the author”s ”second self” – it 
is clear that the picture the reader gets of this presence is one of the author”s most important effects. However 
impersonal he may try to be, his reader will inevitably construct a picture of the offical scribe who writes in this 
manner – and of course that official scribe will never be neutral toward all values.” (Booth:1983;71). Således er 
den implicitte forfatter en tekstlig konstruktion, der virkeliggøres af læseren i mødet med teksten. 
Som beskrevet ovenfor under afsnittet om den narrative kommunikationsmodel findes den 
implicitte forfatter inden for den narrative tekstramme, og således i teksten, mens den virkelige 
forfatter er at finde uden for tekstrammen. Udgangspunktet for Booth, i forhold til dette begreb, er 
vigtigheden af forfatterens individualitet, forstået som en blanding af frihed og neutralitet over for 
det, han skriver. Ved at introducere den implicitte forfatter gav Booth forfatteren en frihed til at 
gøre sit værk værdiladet og fortolkeren en mulighed for at analysere værket uden at skulle forholde 
sig til den ”rigtige” forfatter: ”It is only by distinguishing between the author and his implied image that we 
can avoid pointless and unverifiable talk about such qualities as ”sincerety” og ”seriousness” in the author.” 
(Booth:1983;75).  
 
Der er en stadig diskussion om, hvor vidt den implicitte forfatter skal tolkes som en agent, forstået 
som en der kan handle indenfor tekstrammen. Booth selv hævder, at begrebet er en konstruktion 
skabt af læseren i samspil med teksten, hvilket jeg tolker som, at konstruktionen ikke kan handle 
selvstændigt og jeg vil gerne understrege, at jeg heller ikke læser det som, at Booth mener, at den 
kan handle selvstændigt.8 Jeg mener, at hvis begrebet skal give mening, og det mener jeg, at det gør, 
er det essentielt at holde fast i, at den implicitte forfatter er et sæt værdier og normer - en instans 
mellem den rigtige forfatter og fortælleren. Et sæt værdier og normer vi har at holde os til, mens vi 
læser og som ikke kan handle selvstændigt. I diskussionen om den implicitte forfatter er det 
interessant at inddrage Genette, da han stiller sig tvivlende over for begrebet og stiller spørgsmål 
ved dets berettigelse overhovedet. Han mener, at den implicitte forfatter hører sammen med den 
virkelige forfatter og derfor er udenfor den narrative ”ramme”. Efter hans opfattelse går de to 
                                                 
8 En position også Chatman understreger (Chatman:1990,76) 
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begreber ”implicit forfatter” og ”implicit læser” bag den narrative situation, hvilket han ikke mener, 
man skal gøre i narrativ teori. For Booth var ideen om den implicitte forfatter, konstrueret som et 
billede i teksten af ”den virkelige forfatter”, i det store og hele at identificere med ideen om 
fortælleren, skriver Genette. Han understreger denne påstand ved at påpege, at Booth til tider 
skriver ”implicit fortæller”, hvor der skulle have stået ”implicit forfatter”. Nogle gange skriver han 
blot forfatteren, så det ikke er helt klart, om det er den virkelige forfatter eller den implicitte 
forfatter, han taler om. Genette accepterer dog begrebet den implicitte forfatter i visse 
sammenhænge og med visse forbehold, hvilket jeg vil forsøge kort at skitsere i det følgende: 
Genette lægger ud med at understrege at han er imod den implicitte forfatter som en egentlig agent: 
”As an actual agent, obviously not: a narrative of fiction is produced fictively by its narrator and actually by its 
(real) author. No one is toiling away between them, and every type of textual performance can be attributed only 
to one or the other, depending on the level chosen. […] Now, as an ideal agent: the implied author is defined by 
its inventor, Wayne Booth, as well as by one of its detractors, Mieke Bal, as an image of the (real) author 
constructed by the text and perceived as such by the reader.” (Genette:1988;140). Genette accepterer denne 
definition af den implicitte forfatter som et billede af forfatteren i teksten og nævner endda, at det 
passer til hans egne læseoplevelser: ”It is the author as I infer him from his text, it is the image that that text 
suggests to me of its author.” (Genette:1988;141). Genette foretrækker dog at kalde det for en idé om 
forfatteren i stedet for et billede af forfatteren. ”The implied author is everything the text lets us know 
about the author, and the literary theorist, like every other reader, must not disregard it. But if one wants to 
establish this idea of the author as a ”narrative agent”, I don”t go along, maintaining always that agents should 
not be multiplied unnecessarily […]” (Genette:1988;148).  
 
Selvom Genette generelt stiller sig mere skeptisk overfor den implicitte forfatter end jeg gør, er jeg 
enig med ham i, at den implicitte forfatter skal opfattes som en idé og ikke som en narrativ agent.9 
Derimod er jeg ikke enig med ham i, at den implicitte forfatter er et overflødigt begreb. Jeg mener 
netop, at det siger noget specifikt om værdierne og normerne i den narrative tekst, som man ikke 
kan læse ud af fortælleren alene, og at det hjælper på forståelsen og analysen af en narrativ tekst at 
have en instans som den implicitte forfatter at sætte overfor fortælleren. Yderligere understreger 
Lothes narrative kommunikationsmodel den klarhed, der opnås ved den implicitte forfatter i 
analytisk øjemed.  
                                                 
9I et stykke narrativ fiktion er der to agenter: den virkelige forfatter og fortælleren. Til ovenstående diskussion vil jeg 
tilføje at Genette foretrækker ”the inferred author” frem for den implicitte forfatter, da han mener at ”implicit” 
konnoterer, at meningen allerede er skabt og ligger i teksten. Jeg er enig med ham i, at det kan diskuteres, om det skal 
hedde noget andet end den implicitte forfatter, da det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at det er den virkelige læser, der, 
på baggrund af teksten, danner billedet af den implicitte forfatter.  
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Grundlæggende handler Booth og Genettes uenigheder om deres forskellige udgangspunkter, hvor 
Booths udgangspunkt er i den narrative kommunikation, der finder det relevant at åbne grænserne 
omkring den fiktive tekst ud mod verden, mens Genettes udgangspunkt er i den strukturalistiske 
teori, der anskuer teksten ud fra en klassisk tekstforståelse, hvor der holdes fast i fortælleren som 
det fortællemæssige omdrejningspunkt, og som mener at den implicitte forfatter bliver et 
overflødigt begreb i og med, at det bryder grænsen til verden uden for den fiktive tekst. Man kan 
hævde, at Genette har sin ryg fri i når han siger, at den implicitte forfatter er et overflødigt begreb, 
da det er et gråzonebegreb, der kan være svært at lokalisere i teksten som sådan. Modsat er det 
netop dets ”løshed” der gør det interessant og vedkommende i forhold til at diskutere læserens rolle 
i gestaltning af en fiktiv teksts objekt, i og med at det er op til den enkelte læser at fortolke den 
implicitte forfatter i den enkelte fiktive tekst. Yderligere er den implicitte forfatter central i forhold 
til at lokalisere, hvori en utroværdig fortællers utroværdighed består, i og med at denne vil ses ved 
at divergere fra den implicitte forfatters norm – og værdisæt. Den implicitte forfatter indgår i et 
kommunikativt samarbejde med den implicitte læser omkring fortællerens utroværdighed. Dette er 
med til at understrege vigtigheden af den implicitte læsers rolle i læsningen af den fiktive tekst som 
jeg diskuterer nedenfor.  
 
Da jeg i flere sammenhænge i specialet diskuterer Umberto Ecos teori omkring læserens rolle i 
læseprocessen, synes jeg, det er relevant kort at inddrage hans begreb Modelforfatter i denne 
diskussion af den implicitte forfatter, da man i store træk kan sige, at Ecos Modelforfatter og Booths 
implicitte forfatter er meget lig hinanden. Hos Eco danner den empiriske læser som konkret subjekt 
for samarbejdsoperationer sig en Forfatterhypotese og han må slutte sig til denne ud fra de data 
tekststrategien giver ham. Således er både Booths implicitte forfatter og Ecos Modelforfatter 
tekstlige konstruktioner, som den empiriske læser danner sig på baggrund af de data, den fiktive 
tekst giver den. I forhold til Modellæseren skriver Eco, at den hypotese som den empiriske læser 
danner sig om sin Modelforfatter, ser ud til at være bedre sikret, end den som den empiriske 
forfatter danner sig om sin Modellæser. Forfatteren må nemlig med Modellæseren postulere noget 
der endnu ikke eksisterer og virkeliggøre dette som en række af tekstoperationer, hvor i mod 
læseren med Modelforfatteren kan aflede et typebillede af noget, der i forvejen er erfaret som 
udsigelseshandling og er tekstligt nærværende som udsagn. I diskussionen af den implicitte forfatter 
nedenfor diskuterer jeg Modellæseren yderligere.  
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2.4 Den implicitte læser  
I dette afsnit vil jeg diskutere Isers begreb den implicitte læser, som er centralt i specialet i kraft af 
dets fokus på læserens aktiviteter under læseprocessen. Selvom jeg specialet igennem holder fast i 
at benytte Isers begreb for denne tekstlige konstruktion, introducerer jeg også Ecos Modellæser, da 
jeg mener, at denne på mange måder besidder en klarhed, som Isers begreb mangler. At jeg holder 
fast i at benytte Isers begreb i analyserne og i de teoretiske diskussioner i specialet, skal således i 
lige så høj grad ses som et ønske om ikke at bringe yderligere forvirring i forhold til, at de begreber 
der benyttes i både Lothes og Chatmans kommunikationsmodeller (Model 1 og Model 2), der er 
gennemgående i specialet, således også er gennemgående i specialet. Den implicitte læser er central 
for analyserne af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker i kraft af, at det i et speciale hvor fokus er på læserens aktiviteter i læseprocessen, er 
essentielt at huske på, hvilke forudsætninger den empiriske forfatter har haft for øje hos læseren af 
den fiktive tekst, da han skrev denne. Men som jeg uddyber nedenfor, er det centrale ved den 
implicitte læser i forhold til Modellæseren netop, at den implicitte læser skabes i mødet mellem 
tekst og læser, mens Modellæseren alene defineres i tekstens struktur.    
  
2.4.1 Den implicitte læser 
Som jeg skriver ovenfor, er den tekstlige konstruktion den implicitte læser modstykket til den 
tekstlige konstruktion den implicitte forfatter, og således er den også at finde indenfor den narrative 
tekstramme i Lothes narrative kommunikationsmodel. For at forstå hvad begrebet den implicitte 
læser indebærer, er det centralt kort at skitsere forholdet mellem den empiriske læser og den 
implicitte læser, som Iser anskuer det. I The Act of Reading beskriver Iser, hvordan den empiriske 
læser altid vil blive tilbudt at udspille en særlig rolle i læseprocessen, og det er denne, der er 
grundlæggende for begrebet den implicitte læser. Sammenhængen mellem den implicitte læser og 
den læser jeg i øvrigt diskuterer og refererer til i specialet (den virkelige læser) skal forstås således, 
at tekstens struktur, der er konstitueret af læserens rolle som tekstlig struktur og læserens rolle som 
strukturerede handlinger, starter en rækkefølge af mentale billeder, der leder til at teksten 
”oversætter” sig selv i læserens bevidsthed. Denne ”oversættelse” skal forstås sådan, at det 
egentlige indhold af disse billeder vil blive farvet af læserens eksisterende lager af oplevelser, der 
fungerer som referentiel baggrund, mod hvilken det ukendte kan blive opfattet og behandlet. 
Konceptet den implicitte læser tilbyder et redskab til at beskrive denne proces, hvormed tekstlige 
strukturer bliver ”oversat” gennem skabende aktiviteter til personlig oplevelse. 
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For at komme nærmere begrebet den implicitte læser, er det centralt at forstå, at der er to basale 
aspekter i forhold til læserens rolle i læseprocessen. De to aspekter hænger tæt sammen og påvirker 
hinanden, og de er centrale for konstitueringen af den implicitte læser. Disse to aspekter er læserens 
rolle som en tekstlig struktur og læserens rolle som en struktureret handling. Som det gerne skulle 
fremgå af det følgende, er det sidste aspekt betinget af det første.  
 
Læserens rolle som en tekstlig struktur og læserens rolle som en struktureret handling 
Læserens rolle som en tekstlig struktur skal forstås på den måde, at den fiktive tekst repræsenterer 
et syn på verden sat sammen af forfatteren. Dette syn på verden ses igennem fire perspektiver i 
teksten, der viser forfatterens syn på verden og giver adgang til det som læseren skal visualisere. De 
fire perspektiver er fortællerens perspektiv, personernes perspektiv, plottets perspektiv og den 
forestillede læsers perspektiv. Hver især giver disse perspektiver ledetråde, der kommer fra deres 
respektive startpunkter og ender i et fælles mødested, tekstens mening. Denne mening kan kun blive 
bragt i fokus, hvis den er visualiseret fra læserens synspunkt. Således er mødested og synspunkt i et 
tæt forhold, selvom ingen af dem egentlig er repræsenteret i teksten i ord som sådan. I stedet opstår 
de i læseprocessen, hvori det er læserens rolle at besætte skiftende positioner, der er tilpasset en på 
forhånd struktureret aktivitet og at få perspektiverne til at passe ind i et mønster, der gradvist 
udvikler sig.  
 
Således er læserens rolle på forhånd struktureret af tre basale komponenter: de forskellige 
perspektiver repræsenteret i teksten, den position hvorfra læseren samler dem og mødestedet, hvor 
de smelter sammen. Dette er, hvad der konstituerer læserens rolle som en tekstlig struktur. Denne 
bliver dog kun fuldt bragt i spil, hvis den påvirker strukturerede handlinger i læseren. Grunden til 
dette er, at selvom de tekstlige perspektiver er givne, er den gradvise sammenkomst og det endelige 
mødested ikke sprogligt formuleret og skal derfor forestilles. Det er her, den tekstlige del af 
læserens rolle (læserens rolle som en tekstlig struktur) begynder at påvirke læseren. At læseren 
påvirkes forstår jeg som, at det er her den tekstlige struktur og de strukturerede handlinger smelter 
sammen.  
    
2.4.2 Modellæseren 
Umberto Ecos begreb for den læser der er implicit i teksten som en tekstlig konstruktion og som 
ikke er den virkelige læser er Modellæseren, som han blandt andet beskriver i sin bog The Role of 
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the Reader. Hvor Isers inspiration er de psykoanalytisk baserede teorier, er Ecos udgangspunkt for 
hans definition af Modellæseren det semiotiske, altså hvilke tekstlige koder der ligger implicit i 
teksten og angiver læserens rolle. Således er det centralt for Eco, at forfatteren for at gøre sin tekst 
kommunikativ må antage, at den samling koder han læner sig op ad, er den samme som hans mulige 
læser, Modellæseren, læner sig op ad. Således må forfatteren forudse en model af sin mulige læser, 
deraf navnet Modellæser, som forudsættes at kunne fortolke udtryk på samme måde som forfatteren 
har brugt dem i sin produktion. Dette beskriver Eco således: “To organize a text, its author has to rely 
upon a series of codes that assign given contents to the expression he uses. To make his text communicative, the 
author has to assume that the ensemble of codes he relies upon is the same as that shared by his possible reader. 
The author has thus to foresee a model of the possible reader (hereafter Model Reader) supposedly able to deal 
interpretatively with the expressions in the same way as the author deals generatively with them.” (Eco:1979;7). 
Dette citat understreger, at Eco i højere grad end Iser i sin tekstlige læserkonstruktion læner sig op 
ad de tegn, der er at finde i teksten alene og ikke teoretiserer over den empiriske læsers rolle i 
forhold til Modellæseren. Som jeg skriver i afsnittet om den narrative kommunikationsmodel, kan 
Modellæseren beskrives som en tekststrategi, der kan læses for eksempel i form af de 
forudsætninger på vidensaksen læseren skal have eller som en viden der gives til læseren. I det 
følgende vil jeg diskutere Isers begreb den implicitte læser overfor Ecos begreb Modellæser for at 
sammenligne de to begreber yderligere. 
    
2.4.3 Diskussion af den implicitte læser og Modellæseren 
I forhold til den egentlige tekstlige analyse finder jeg, at Isers implicitte læser er et kompliceret 
begreb. På den ene side findes det i teksten som struktur, altså som noget der allerede er givet, og på 
den anden side skal den empiriske læser selv bidrage med sine erfaringer og billeder, så der sker 
strukturerede handlinger i læseren, således at den implicitte læser skabes i samarbejde mellem disse 
to instanser. Denne dualitet beskriver Lothe således: “The implied reader is thus both active and passive: 
active by making the text meaningful, passive since the premises of the text’s production of meaning are given in 
its discourse and narration.” (Lothe:2000;19). Læserens rolle, som den er tiltænkt af teksten, er således 
selvsagt ikke den empiriske læser, der læser teksten, og derfor kan fortolkeren ikke bruge den 
implicitte læser til at sige noget om, hvordan den empiriske læser oplever teksten. Som også Lothe 
påpeger i citatet ovenfor, er der teoretisk set ingen problemer i det. Men som fortolker komplicerer 
det sagen lidt, at Isers implicitte læser på den ene side er en tekstligt konstruktion og på den anden 
side kun bliver reel, hvis den bliver realiseret af læseren. Således er det kompliceret klart at 
definere, hvordan den implicitte læser tager sig ud i den enkelte tekst, da definitionen af den er 
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afhængig af den empiriske læser. Til sammenligning er Ecos Modellæser en ren tekstlig struktur, 
altså hvad Modelforfatteren forudsætter, at læseren af teksten skal besidde af leksikalsk, 
encyklopædisk, geografisk og anden viden, og Eco sætter ikke Modellæseren som sådan i relation 
til den empiriske læser. Centralt er det hos Eco, at han skarpt adskiller den empiriske læser og den 
læser, der er en del af tekstens strategi, og at Modellæseren handler om tekstens intention, hvor den 
implicitte forfatter er en mere tavst virkende struktur.   
 
I analysen af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker indgår den implicitte læser som en del af den kommunikative struktur i forhold til, hvad der 
indikerer utroværdighed hos fortælleren af den fiktive tekst. Jeg holder fast i dette begreb frem for 
Modellæseren, da det er det, der er benyttet af både Lothe og Chatman i udformningen af deres 
kommunikative modeller, og af den årsag mener jeg, det vil skabe forvirring at bruge begrebet 
Modellæseren i diskussionen. Ikke desto mindre anskuer jeg Ecos bidrag til diskussionen af den 
læser som teksten bærer i sig som vedkommende, og selvom den implicitte læser og Modellæseren 
er to forskellige begreber, er det min opfattelse, at Ecos Modellæser bidrager til at klargøre, hvad 
den læser, som den fiktive tekst bærer i sig, er for en størrelse. Jeg forsøger at uddybe teorien 
omkring Ecos Modellæser i perspektiveringen.   
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2.5 Læseprocessen 
Jeg har valgt Wolfgang Isers bog The Act of Reading som grundlag for min gennemgang af 
læserens rolle i læseprocessen i forhold til meningsdannelsen i læsningen af et fiktivt værk. For at 
forstå og bruge Iser er det nødvendigt at skitsere hans teoretiske udgangspunkt. Isers beskrivelse af 
læseprocessen som den fænomenologiske proces han mener, den er, er grundig og omfattende, og 
jeg vil her forsøge at skitsere nogle kernepunkter, som jeg efterfølgende vil implementere i 
analyserne af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker.   
 
I min afgrænsning af problemfeltet i dette speciale nævner jeg, at det er et problem i mange 
tekstanalyser, at læserens rolle er for lille i meningsdannelsen, altså i analysen af teksten, således at 
analysen bliver koncentreret om teksten som en lukket enhed i stedet for at fokusere på samspillet 
mellem tekst og læser. Dette understreger relevansen af at vælge Iser som teoretiker i dette speciale, 
da det er centralt for ham, at han primært opfatter den litterære tekst som et middel til at 
kommunikere med og således vægter læseren af teksten højt i meningsdannelsen: ”The literary text, 
then, exists primarily as a means of communication, while the process of reading is basically a dyadic interaction. 
[…] If we view the relation between text and reader as a kind of self-regulating system, we can define the text 
itself as an array of sign impulses (signifiers) which are received by the reader. As he reads, there is a constant 
”feedback” of ”information” already received, so that he himself is bound to insert his own ideas into the process 
of communication.” (Iser:1978;67). Iser understreger her sit fokus på læseren, men samtidig viser han 
også, at samspillet mellem tekst og læser er et feedback system, hvor læseren responderer på den 
information, han gives af teksten med sine egen ideer. 
 
Jeg vil i det følgende starte med at redegøre for Isers forhold til den pragmatiske teori og i 
særdeleshed J.L. Austins teori om sproghandlinger. Dernæst vil jeg redegøre for det søgende blik, et 
meget centralt begreb i Isers teori om læseprocessen. Under afsnittet om det søgende blik 
forekommer begreberne tomme pladser og negationer, som jeg benytter flittigt i analysen af Den 
gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Afsluttende i 
redegørelsen af Isers teori om læseprocessen vil jeg komme ind på ”good continuation”, som 
beskriver det der sker, når tekstens forløb, det være sig det syntagmatiske eller det paradigmatiske 
ikke forløber, som læseren forventer det skal.    
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2.5.1 Isers inspiration fra J.L. Austins teori om sproghandlinger  
At Iser forstår teksten og læseprocessen som en kommunikativ handling tydeliggøres ved, at han er 
inspireret af J. L. Austins teori om sproghandlinger. Ifølge Austin er der to slags sproghandlinger: 
de konstaterende og de performative. Forskellen på disse to typer sproghandlinger er, at de 
konstaterende sproghandlinger udtrykker noget, der allerede er fastlagt og som kan fastslås som 
værende sandt eller falsk, som for eksempel indholdet af en lov, mens den performative 
sproghandling er kendetegnet ved, at den, der udsiger den, kan opnå noget, som for eksempel 
spørgsmål og løfter. I litterære sammenhænge er det ifølge Iser særligt den performative 
sproghandling, der er interessant. Den performative sproghandling har tre aspekter: selve det 
lokutionære aspekt, altså helt enkelt de ord, der siges; den illokutionære kraft: sproghandlingens 
kommunikative aspekt og den perlokutionære effekt: sproghandlingens konsekvens for modtageren. 
I kraft af Isers fokus på det kommunikative aspekt af den litterære tekst fokuserer han på den 
illokutionære kraft, men det mest centrale i forhold til litterær kommunikation er den 
perlokutionære effekt, da denne reflekterer modtagerens, i denne sammenhæng læserens, opfattelse 
af sproghandlingen og den konsekvens sproghandlingen har for læseren, for eksempel den enkelte 
sætning, udtalelse eller billede i den litterære tekst.  
 
Ifølge Austin er der tre hovedpræmisser for den succesfulde performative ytring, eller som Iser 
refererer ham for at sige: ”[…] If the literary communication is to be successful, it must bring with it all the 
components necessary for the construction of the situation, since it has no existence outside the literary work. We 
may recall that Austin listed three main conditions for the success of the performative utterance: conventions 
common to speaker and recipient, procedures accepted by both, and the willingness for both to participate in the 
speech action. We may assume that, generally, text and reader will fulfil the condition of willingness, but as far 
as conventions and procedures are concerned, these must first be established by the text. […] The conventions 
necessary for the establishment of a situation might more fittingly be called the repertoire of the text. The 
accepted procedures we shall call the strategies, and the reader’s participation will henceforth be referred to as 
the realization.” (Iser:1978;68). Som ovenstående citat viser, tager Iser sit udgangspunkt i, at det er en 
forudsætning, at både taler og modtager er interesserede i at deltage i talehandlingen, og han 
oversætter denne hovedpræmis, der omhandler læserens deltagelse med tekstens realisering. 
Derudover nævner Austin to andre hovedpræmisser for den vellykkede performative ytring, som 
Iser overfører til den litterære kommunikation, som skal etableres af teksten. Disse to er 1. de 
konventioner som indgår i og som den performative ytring refererer til, og disse kalder Iser for 
tekstens repertoire, og 2. at både taler og modtager accepterer procedurerne omkring 
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kommunikationen, og dette kalder Iser for tekstens strategier. De tre hovedpræmisser er således 
tekstens repertoire, tekstens strategier og tekstens realisering.  
 
Forholdet mellem den ”virkelige” verden og litteraturens verden 
Selvom Iser tager udgangspunkt i Austins teori, er det dog centralt at forstå, at den fiktive ytring, 
modsat Austins talehandlinger, ikke har nogen direkte reference til den ”virkelige” verden, og at 
litteraturen bruger sproget anderledes, end det bruges i den ”virkelige” verden: ”The fictional utterance 
seems to be made without reference to any real situation, whereas the speech act presupposes a situation whose precise 
definition is essential to the success of that act.” (Iser:1978;63). Således er der ikke nogen ”reel” = virkelig 
situation, i samspillet mellem den litterære tekst og læseren, hvilket skaber to slags ubestemthed i 
forhold til læsningen af et fiktivt værk. Disse to slags ubestemthed i læsningen af et fiktivt værk er 
1. den ubestemthed, der opstår mellem tekst og læser og 2. den ubestemthed, der opstår mellem 
tekst og virkelighed. ”The reader is compelled to reduce the indeterminacies, and so to build a situational frame to 
encompass himself and the text.” (Iser:1978;66). Læseren er nødt til at reducere ubestemthederne i teksten, 
og dette gør læseren ved at opbygge en situationel ramme ved hjælp af repertoiret, den første af de 
ovenstående betingelser for en vellykket talehandling, og funktionen af denne situationelle ramme 
definerer Iser således: ”It incorporates a specific external reality into the text, and so offers the reader a definite 
frame of reference or invokes a definite range of past experience.” (Iser:1978;213). Således er det en fast 
bestanddel af læseprocessen, at læseren opbygger en ramme for sin læsning, der trækker på aspekter 
fra den ”virkelige” verden. Dette skal forstås således, at læseren får en referenceramme i sin 
læsning, der trækker på læserens egne erfaringer og således på den ydre ”virkelige” verden, forstået 
som den verden der eksisterer uden for fiktionens verden.  
 
Ovenstående beskriver udgangspunktet for forståelsen af Isers teori om læseprocessen. I det 
følgende vil jeg mere specifikt diskutere, hvad der sker i selve læseprocessen.  
 
2.5.2 Det søgende blik 
Centralt for læseprocessen er det Iser betegner som læserens søgende blik10. Det er det, der 
kendetegner læserens aktivitet under læseprocessen, og det er i dette søgende blik, processen med at 
skabe billeder ved hjælp af de tomme pladser og negationerne finder sted. Jeg vil redegøre for 
funktionen af tomme pladser og negationer senere. Begrebet det søgende blik illustrerer, at hele 
                                                 
10 Den engelske betegnelse er ”a wandering viewpoint”. 
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teksten ikke kan opfattes på en gang og understreger samtidig, at det er grundlæggende for Iser at 
ophæve det klassiske subjekt-objekt forhold i tekstlæsningen: ”The ”object” of the text can only be 
magined by way of different consecutive phases of reading. We always stand outside the given object, whereas 
we are situated inside the literary text. The relation between text and reader is therefore quite different from 
that between object and observer: instead of a subject-object relationship, there is a moving viewpoint which 
travels along inside that which it has to apprehend. […] The reader’s wandering viewpoint is, at one and the 
same time, caught up in and transcended in the object it is to apprehend. Apperception can only take place in 
phases, each of which contains aspects of the object to be constituted, but none of which can claim to be 
representative of it. Thus the aesthetic object cannot be identified with any of its manifestations during the time-
flow of the reading. The incompleteness of each manifestation necessitates syntheses, which in turn bring about 
the transfer of the text to the reader’s consciousness. The synthetizing process, however, is not sporadic – it 
continues throughout every phase of the journey of the wandering viewpoint.” (Iser:1978;109. Min 
understregning).  
 
Som ovenstående citat beskriver, kan læseren i sin læseproces ikke opfatte hele teksten på en gang, 
hun/han opfatter den i bidder på størrelse med en sætning, og i denne læseproces via det søgende 
blik forsøger hun/han at skabe helheder i teksten. Den helhedsskabende proces beskriver Iser, med 
et begreb fra Ingarden: ”intentionelle sætnings korrelater”:11 ”The main interest here lies in the sentence 
correlate, for the world of the literary object is built up by these intentional correlates. […] In brief, the 
sentences set in motion a process which will lead to the formation of the aesthetic object as a correlative in the 
mind of the reader. […].” (Iser:1978;110). Korrelaterne er således det, læseren skaber i sin bevidsthed, 
når han læser en sætning. At de er intentionelle, refererer til at de er rettet mod tekstens objekt. 
Således skabes det æstetiske objekt i læserens bevidsthed som et modstykke til den tekst, han læser. 
Det æstetiske objekt er ikke identisk med den litterære tekst og ej heller med læserens individuelle 
dispositioner. Det er det, der opstår i mødet mellem de to: ”It (the aesthetic object) does not exist prior to 
the text that concretizes it, but only assembles itself in the text, and it is known to all participants, but is only 
ascertained during the reading process.” (Iser:1978;92).  
 
I det søgende blik sker også udfyldningen af tomme pladser og negationer: ”[…] the blank exercises 
significant control over all the operations that occur within the referential field of the wandering viewpoint. […] 
The segment on which the viewpoint focuses at each particular moment becomes the theme. The theme of one 
moment becomes the horizon against which the next segment takes on its actuality, and so on.” (Iser:1978;198). I 
dette ses, at processen med at udfylde tomme pladser, hvad enten det er tomme pladser eller 
                                                 
11 Jeg har oversat det engelske “Intentional Sentence Correlatives” til det danske ”intentionelle sætnings korrelater”. 
Selvom det lyder konstrueret, har det ikke været mig muligt at oversætte til en mere dansk klingende ordlyd.  
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negationer, sker i det søgende blik i et samspil mellem tema og horisont, hvor det der i et øjeblik af 
læserens søgende blik er tema, altså det, læseren fokuserer på i netop det læseøjeblik, bliver 
horisont for det næste tema, når læseren læser videre. Denne skiften mellem tema og horisont 
forløber læsningen igennem. I tema-horisont diskussionen er de fire perspektiver, som jeg omtalte 
under afsnittet om den implicitte læser centrale:  ”As perspectives are continually interweaving and 
interacting, it is not possible to embrace all perspectives at once, and so the view he is involved with at any one 
particular moment is what constitutes for him the ”theme”. This, however, always stands before the ”horizon” of 
the other perspective segments in which he had previously been situated. […] The horizon […] is made up of all 
those segments which had supplied the themes of previous phases of reading.” (Iser:1978;97). Også de 
intentionelle sætnings korrelater forstås ud fra, at de skiftevis er i fokus og danner tema, og skiftevis 
bevæger sig i længere væk, når læseren læser videre, og således bliver horisont: ”The reader’s position 
in the text is at the point of intersection between retention and protension. Each individual sentence correlate 
prefigures a particular horizon, but this is immediately transformed into the background for the next correlate 
and must therefore necessarily be modified. […] As the sentences of a text are always situated within the 
perspective that they constitute, the wandering viewpoint is also situated in a particular perspective during every 
moment of reading, but – and herein lies the special nature of the wandering viewpoint – it is not confined to that 
perspective. On the contrary, it constantly switches between the textual perspectives, each of the switches 
representing an articulate reading moment; it simultaneously offsets and relates the perspectives.” 
(Iser:1978;113f).  
 
For at forstå ovenstående tema-horisont diskussion er det centralt at træde et skridt tilbage og 
forklare den ”ubestemthed” der ligger til grund for Isers tekstopfattelse. Samtidig vil jeg i det 
følgende redegøre for hvad tomme pladser og negationer mere konkret er.  
 
Udgangspunktet for Isers tekstforståelse er, at tekster er ubestemte. Dette er et begreb, Iser har fået 
fra den polske teoretiker Roman Ingarden. Iser mener at sætninger, og i endnu højere grad hele 
tekster, er ubestemte. At teksten er ubestemt betyder, meget forenklet, at der ikke er informationer 
nok i teksten til at læseren kan skabe et meningsfyldt helhedsbillede af situationen ud fra teksten 
alene. Iser kalder denne ”mangel” i teksten for tomme pladser og det er i disse tomme pladser 
læseren springer ombord i teksten og udfylder dem med aspekter fra sin egen referenceramme eller 
med erfaringer gjort i læsningen. Eller sagt med andre ord: det er i de tomme pladser, læseren 
udfylder teksten med reference til ting, der tidligere er sket i teksten der læses, eller med reference 
til erfaringer fra læserens ”egen” verden uden for den fiktive tekst. Det er i denne udfyldning af de 
tomme pladser læseren fortolker, dvs. skaber tekstens objekt. Denne aktivitet er en 
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konkretiseringshandling, jfr. ovenstående tre hovedpræmisser for den vellykkede sproghandling, og 
den betegner det, som læseren gør, når han ”oversætter” sprogets abstrakte udtryk til 
forestillingsbilleder for at få mening. Ubestemtheden skal ses i forhold til den enkelte læsers 
forventning, og den bliver kun gjort bestemt, hvis den har en funktionel betydning for den enkelte 
læser, og i det lys er der ikke to læsninger, der er identiske. I læsningen vil der løbende være 
midlertidige konkretiseringer i læserens bevidsthed, og disse vil løbende skabe tomme pladser andre 
steder i teksten. Således skal læserens udfyldning af de tomme pladser forstås som en cirkulær 
bevægelse, hvor det æstetiske objekt hele tiden ændrer sig i kraft af de nye tomme pladser der 
skabes, når tidligere tomme pladser fyldes ud. 
 
Ifølge ovenstående er det således tekstens tomme pladser, der definerer ubestemtheden i teksten, 
men ubestemthedsbegrebet skal også forstås bredere: ”There are in fact two basic structures of 
indeterminacies in the text – blanks, and negations. These are essential conditions for communication, for they 
set in motion the interaction that takes place between text and reader, and to a certain extent they also regulate 
it.” (Iser:1978;182. Min understregning). Således er der to slags ubestemthedssteder i læsningen, der 
begge kaldes for tomme pladser, men som har forskellige funktioner i læserens gestaltning af 
tekstens objekt: der er tomme pladser, der optræder på læsningens syntagmatiske akse og 
negationer, der optræder på læsningens paradigmatiske akse og begge betegner et behov for samspil 
fra læserens side. For klarheds skyld vil jeg kort forklare ”syntagmatisk” og ”paradigmatisk”. 
Syntagmatisk betyder i denne sammenhæng at de tomme pladser opstår i tekstforløbet og består i et 
krav om at forene brudflader i en intrige (når der for eksempel springes mellem flere af en 
fortællings strenge). Paradigmatisk henviser til negationerne der angår tekstens værdistruktur. 
Opstår sådanne støder læseren på uforenelige udsagn.  De tomme pladser der optræder på den 
syntagmatiske akse betegner tomme pladser mellem tekstens sætninger og afsnit, eller som Iser 
beskriver det: ”Such blanks function virtually as instructions, for they regulate the connections and reciprocal 
influences af the segments [of the perspectives] through the oscillating viewpoint. One might say that they 
organize the syntagmatic axis of the reading.” (Iser:1978;212). Således optræder negationerne på den 
paradigmatiske akse, hvor læseren finder de værdier og normer, der er repræsenteret i teksten. 
Udgangspunktet for forståelsen af negationerne er, at der er normer repræsenteret i teksten, som 
læseren ikke stiller spørgsmålstegn ved, og således kan de betegnes som horisont, men når de støder 
på læserens egne normer eller læseren finder, at de skiller sig ud, sker der følgende: ”[…] if the norms 
of his society are exposed in this way, he has the chance to perceive consciously a system in which he had hitherto 
been unconsciously caught up, and his awareness will be all the greater if the validity of these norms is negated. 
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Then the familiar appears to him to be obsolescent – it belongs to the ”past”, and he is suddenly moved into a 
position beyond it, without having command of this new situation. Such a negation produces a dynamic blank on 
the paradigmatic axis of the reading process, for the invalidation denotes a deficiency in the selected norms, and 
so the reader is constrained to develop a specific attitude that will enable him to discover that which the negation 
has indicated but not yet formulated.” (Iser:1978;213). Således er negationerne ”[…] present in the text, and 
they denote what is absent from the text and what must and can only be supplied by the reader’s ideational 
activity.” (Iser:1978;213). Negationerne i teksten repræsenterer således en dualitet ved, at de er at finde 
i teksten, men samtidig kommer de kun til udtryk i mødet med læseren. Grundlæggende er forholdet 
mellem de tomme pladser således: “[…] the function of the blanks is dual in nature: on the syntagmatic axis 
of reading they constitute the links between the perspective segments of the text, on the paradigmatic axis they 
constitute the links between negated norms and the reader’s relation to the text. The intimate connection 
between the two functions is the basis condition that gives rise to the interaction between text and reader.” 
(Iser:1978;216).  
 
I det følgende vil jeg redegøre for hvad Isers begreb ”good continuation” medfører, da det er 
grundlæggende for forståelsen af Isers tankegang og hermed vil jeg afslutte diskussionen af Isers 
teori.  
 
2.5.3 ”Good continuation” 
Det er naturligt at læseren af en fiktiv tekst vil forsøge at danne en helhed ud af det, hun/han læser. 
Dette beskriver Iser med begrebet ”good continuation”, som han har fra perceptionspsykologien og 
som betegner det, man som læser finder hænger rigtigt sammen og som med en fagterm kaldes for 
”kohærens”12: ”This indicates the consistent combination of perceptual data that results in a perceptual gestalt 
and in the linking of perceptual gestalten to one another.” (Iser:1978;185). Interessant er det dog, at Iser 
siger, at de tomme pladser bryder denne kontinuitet, denne kohærens, og at læseren for hver 
tekstbid skaber et billede, der så må skubbes til side, når der kommer en ny tekstbid og et nyt dertil 
svarende billede. Det er i dette, at vi finder den æstetiske relevans af den tomme plads, og denne 
relevans ses ved den måde læseren inddrages i læseprocessen ved hele tiden at skulle skabe nye 
billeder på baggrund af gamle billeder og skubbe de gamle billeder til side, således at ”good 
continuation” i teksten brydes og der skabes grobund for en mere udfordrende og kreativt skabende 
læseproces. Så selvom man kan sige, at ”good continuation” kan oversættes med kohærens, 
udelukker de tomme pladser ikke, at der er kohærens i teksten. Man skal bare forstå, at det er 
                                                 
12 Litteraturens tilgange, Gad 
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læseren, der med sit bidrag af forskellige billeder skabt på baggrund af teksten skaber kohærens i 
teksten og ikke teksten, der i sig selv er fuldstændig sammenhængende, for det er en udfordrende 
kvalitetstekst ifølge Iser som udgangspunkt ikke. Iser beskriver i nedenstående citat, hvordan 
læseren i processen med at udfylde de tomme pladser i teksten oplever begrebet ”good 
continuation”: ”The blanks break up the connectability of the schemata, and thus they marshal selected norms 
and perspective segments into a fragmented, counterfactual, contrastive or telescoped sequence, nullifying any 
expectation of good continuation. […] The greater the number of blanks, the greater will be the number of 
different images built up by the reader […] We react to an image by building up another more comprehensive 
image. In this process lies the aesthetic relevance of the blank. […] one might say that the blanks give rise to 
images of the first and second degree. Second degree images are those in which we react to the images we have 
formed. […] second-degree images come about when the expectations aroused by first-degree images are not 
fulfilled. The blanks, by suspending good continuation, condition the clash of images, and so help to hinder (and 
at the same time, to stimulate) the process of image-building. It is this process that endows them with their 
aesthetic significance.” (Iser:1978;187). 
 
Med dette citat afslutter jeg min gennemgang af Isers teori om læseprocessen. Det fremgår, at det er 
en teori med mange facetter, men at disse samtidig er tæt forbundne. Som udgangspunkt er det det 
søgende blik, der kendetegner læserens læseproces. I det søgende blik udfylder læseren de tomme 
pladser på den syntagmatiske akse og negationerne på den paradigmatiske akse i en bevægelse, 
hvor perspektiverne, der findes i de tomme pladser, skiftevis er tema og horisont i læserens arbejde 
med at gestalte tekstens objekt.  
 
I det følgende vil jeg gennemgå og diskutere fortælleren i den fiktive tekst. Den teoretiker, jeg 
baserer denne gennemgang på, er primært den franske narratolog og strukturalist Gerard Genette. 
Dog vil jeg i diskussionen af, hvad der indikerer utroværdighed hos fortælleren også inddrage Jakob 
Lothe og Wayne C. Booth. I den efterfølgende gennemgang af narrativ distance udbygger jeg 
diskussionen med Bulloughs og Booths distancebegreber, da narrativ distance er af særlig 
betydning i diskussionen af en fortællers utroværdighed.  
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2.6 Fortælleren  
Der har været mange diskussioner blandt narrative teoretikere af forskellen på, hvem der er 
stemmen og hvem, der har perspektivet i det narrative værk. Adskillelsen af de to størrelser har 
Genette redegjort for i Narrative Discourse, og det er centralt for Genette, at det ikke nødvendigvis 
er den, der ser, der taler i det narrative værk. Wayne C. Booth diskuterer også dette felt i kapitlet 
”Types of Narration” i The Rhetoric of Fiction, og i forhold til dette mener Genette, at Booth gør sig 
”skyldig” i at sammenblande stemme og synsvinkel. Jeg tilslutter mig Genette i hans mening om, at 
Booths gennemgang af fortællertyper ikke er fyldestgørende, og at han i den sammenhæng 
sammenblander de narrative begreber. Med denne flig af diskussionen mellem de to narrative 
teoretikere, der er ganske omfattende og omhandler andre områder, som for eksempel den tidligere 
nævnte uenighed om relevansen af den implicitte forfatter, vælger jeg at bruge Genette som 
grundlag for min diskussion af begreberne stemme og synsvinkel og af fortælleren som sådan.  
 
I sit værk Narrative Discourse beskriver Genette, hvordan fortælleren kan regulere den narrative 
information ved hjælp af perspektiv og narrativ distance, og det er med udgangspunkt i Narrative 
Discourse, at jeg nedenfor vil redegøre for og diskutere disse begreber. Når man diskuterer Genette, 
er det centralt at forstå, at hans gennemgang af stemme, perspektiv og distance er tæt knyttet 
sammen. Når han således under gennemgangen af distance skelner mellem, hvor vidt det er 
personernes diskurs eller fortællerens diskurs, der hersker i det fiktive værk, altså hvorvidt der er 
tale om ”narrative of words” eller ”narrative of events”, er det også feltet omkring, hvem der 
besidder perspektivet og hvem der har ”stemmen” i narrativet, han diskuterer. Det er relevant at 
erindre, at Genettes Narrative Discourse er bygget over en analyse af Marcel Prousts På sporet af 
den tabte tid, hvilket gør, at dele af Narrative Discourse er specifikt rettet mod dette værk og derfor 
svære at generalisere over og overføre til almen tekstanalyse. Når jeg alligevel vælger at bruge 
Narrative Discourse, er det fordi dets teoretiske stringens er af en særlig kvalitet, der medfører at 
man trods de lange passager der omhandler analysen af På sporet af den tabte tid, alligevel kan 
udlede et alment analyseapparat, der er brugbart til for eksempel den grundlæggende analyse af 
stemme, perspektiv og narrativ distance, som jeg vælger at gøre det. Som jeg også var inde på i 
indledningen til teoriafsnittet, er det dog relevant at understrege, at Genette ikke er kommunikativt 
orienteret, som specialets teorifelt overvejende er det, men at han inddrages i kraft af sin narrative, 
strukturalistiske, analytiske stringens.   
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Da jeg primært benytter Genette i analysen af fortællerstemme og fortællernes troværdighed i Den 
gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, er der 
aspekter af Genettes teori omkring stemme (voice) og måde der fortælles på i det fiktive værk 
(mood), der er mere relevante end andre13. Det er ofte aspekterne perspektiv og narrativ distance, 
der hos Genette hører ind under kapitlet om måden der fortælles på i det fiktive værk, der ansporer 
læseren til at stille spørgsmålstegn ved fortællerens troværdighed, og det er således disse, jeg vil 
fokusere på i min gennemgang af Genettes teori.   
  
Før selve gennemgangen af Genettes teori vil jeg kort redegøre for begrebsparret diskurs og 
historie. Jeg vil starte med at redegøre for de dele af Genettes teori om stemme, der er relevante for 
specialet, og efterfølgende vil jeg redegøre for og diskutere de dele af Genettes teori om måden der 
fortælles på i det narrative værk, der er relevante for specialet.  
 
Diskurs og historie 
Da jeg i analyserne af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker bruger at diskutere forholdet mellem diskurs og historie i forhold til 
repræsentationen af stemmen i de to narrative værker, vil jeg i det følgende kort redegøre for 
forholdet mellem diskurs og historie.   
 
Det er grundlæggende for diskussioner af narrativ teori, at man opdeler den narrative tekst i to 
niveauer, ”diskurs” og ”historie”: ”Discourse is the spoken or written representation of the events. Put in 
simple terms discourse is what we read, the text to which we have direct access. In discourse the order of events 
is not necessarily chronological, people are presented through characterization, and the transmitted content is 
filtered through narrative voices and perspectives. […] Story refers to the narrated events and conflicts in 
narrative fiction, abstracted from their disposition in the discourse and arranged chronologically together with 
the fictional characters. Thus story approaches what we usually understand by a summary of the action.” 
(Genette:1981;29). Med denne definition bygger Genette videre på traditionen fra de russiske 
formalister, der havde arbejdet med inddelingen i ”syuzhet” og ”fabula” for ”diskurs” og ”historie”. 
                                                 
13 Jeg oversætter Genettes ”voice” med ”stemme”, hvilket er en ganske uproblematisk oversættelse. Anderledes 
forholder det sig med oversættelsen af det, Genette kalder for ”mood”, som omhandler måden der fortælles på i det 
fiktive værk, og som kan beskrives som det, der betegner, hvordan læseren får serveret det, som stemmen i værket 
fortæller om. Som Genette selv påpeger i Narrative Discourse (p.161), refererer det engelske ”mood” til den 
grammatiske betegnelse for mådesadverbier, men da det ikke er det, Genettes kapitel om ”mood” omhandler, har han 
tilladt sig at strække den sproglige metafor ”mood” til at referere til ”[…] the different points of view from which the 
life or the action is looked at.”(Genette:1981;161), og så giver min oversættelse af ”mood” til ”måden der fortælles på i 
det fiktive værk” mening.   
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Ifølge Lothe er ”fabula” et resumé af handlingen og stoffet i den narrative tekst, mens ”syuzhet” er 
historiens mundtlige eller skrevne design.14  
 
At jeg vælger at inddrage diskurs og historie under diskussionen af stemme i det narrative værk, er 
ikke helt i Genettes ånd, da han mener, det hører til under diskussionen af perspektivet i det 
narrative værk: Den måde det fortalte arrangeres på, i dette tilfælde forholdet mellem diskurs og 
historie, hører ifølge Genette ind under perspektiv. Men netop fordi forholdet mellem 
fortællerstemme(r) i de to tekster, jeg analyserer, er af en særlig art, mener jeg det er relevant at 
diskutere forholdet mellem diskurs og historie i forholdet til brugen af stemme i analysen af Den 
gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Dog skal det 
nævnes, at også Genette er inde på, at diskursen i et fiktivt værk ofte har et anstrøg af historie, 
således at det ikke altid lader sig gøre, og måske ikke er interessant at, adskille diskurs og historie 
fuldstændigt.15 Således analyserer jeg også forholdet mellem diskurs og historie i forhold til brugen 
af perspektiv i de to tekster.  
 
2.6.1 Stemme 
Et værks stemme er som oftest fortællerens, men som jeg skal diskutere nedenfor, er det ikke altid, 
at det er gennem fortælleren der fokaliseres, eller med andre ord, værkets perspektiv ligger ikke 
altid hos fortælleren.  
 
Hos Genette er et centralt aspekt under kategorien stemme aspektet om person i det fiktive værk. 
Dette aspekt af Genettes teori var meget omdiskuteret, da han præsenterede det, fordi han med det 
beskrev, hvordan en fiktiv tekst kan fortælles af en fortæller uden for historien eller af en af 
personerne i historien. Det var der jo ikke noget nyt i, men Genettes pointe var at 
førstepersonfortælleren ikke nødvendigvis behøver at være en del af det fortalte, mens en 
tredjepersonfortæller godt kan være en del af det fortalte. Således mente han, at de klassiske 
betegnelser første- og tredjepersonfortællere var for entydige og uklare, da de ikke sagde noget om, 
hvorvidt fortælleren stod uden for det fortalte eller var en del af det fortalte. I stedet for første- og 
tredjepersonfortællere bruger Genette begreberne homodiegetisk og heterodiegetisk, og 
extradiegetisk og intradiegetisk for hvor vidt fortælleren er en del af det fortalte eller ej. Denne 
opdeling er igen en understregning af Genettes opdeling i hvem, der ser og hvem der fortæller i 
                                                 
14 Lothe:2000;7. 
15 Genette:1981;212. 
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narrativet, og det centrale i denne opdeling er, at den homodiegetiske fortæller kan indgå i samspil 
med personerne i fortællingen, mens den heterodiegetiske fortæller ikke direkte kan indgå i samspil 
med personerne i det fortalte. Jeg er af den opfattelse at Genettes opdeling er meget skarp, da den 
tager højde for, at det at kalde en fortæller for en jegfortæller ikke nødvendigvis siger noget om, 
hvilken slags fortæller der optræder i fortællingen. Når jeg alligevel i min analyse fastholder de 
gængse begreber ”jegfortæller” og ”alvidende fortæller” er det med den begrundelse, at de er 
alment brugte og kendte og således ikke forvirrer læsningen af analysen. På trods af, at jeg benytter 
disse begreber, håber jeg, det skinner igennem, at jeg anerkender og forstår Genettes teori i analysen 
af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio landstad Rasker.   
 
Genette bruger en distinktion i forhold til autobiografiske fortællinger, der hedder ”det fortællende 
jeg” overfor ”det fortalte jeg”. Da jeg bruger dette begrebspar i analysen af Den gamle vandrende 
Ridder, vil jeg kort redegøre for det her. Det der kendetegner dette begrebspar er, at det fortællende 
jeg er den, der fortæller fortællingen, hvori det fortalte jeg, som jo så altså er det fortællende jeg 
som yngre, optræder. Det der logisk kendetegner det fortællende jeg er, at det har en indsigt i det 
fortalte, som det fortalte jeg ikke besidder, og at denne indsigt afspejles i en ironiseren over det 
fortalte jeg. Interessant for analysen af Den gamle vandrende Ridder er det dog, at det i det tilfælde 
ikke forholder sig sådan. 
 
Da jeg ikke analyserer fortællerstemmen i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker som sådan, men mere analyserer betydningen af 
forvaltningen af måden der fortælles på i det fiktive værk over for fortællerstemmen, vil jeg i det 
følgende fokusere på den teoretiske diskussion af måden der fortælles på i det fiktive værk, i 
særdeleshed områderne perspektiv og narrativ distance.  
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2.6.2 Måden der fortælles på i det fiktive værk 
Som Genette påpeger, er det aspekterne perspektiv og narrativ distance, der er de to hovedområder 
inden for reguleringen af den narrative information, som er det der betegner måden der fortælles på 
i det fiktive værk.  
 
Perspektiv 
I min gennemgang af perspektiv vælger jeg at fokusere på Genettes diskussion af fokalisering, som 
er det begreb Genette foretrækker at bruge til at betegne den der ser i narrativet. I Narrative 
Discourse Revisited skriver Genette, at han foretrækker at bruge betegnelsen ”where is the focus of 
perception” i stedet for fokalisering, men i denne redegørelse for Genettes teori holder jeg mig til at 
benytte begrebet fokalisering, for den person igennem hvem det fortalte opleves.  
 
I Genettes typologi findes tre typer af fokalisering, som jeg vil redegøre nedenfor: Der er det 
klassiske narrativ med en alvidende fortæller, der står uden for det fortalte, som Genette betegner 
som værende ikke-fokaliseret.  
Så er der, det der normalt forstås som jeg-fortællingen, som beskrives som narrativer med indre 
fokalisering. Dette bliver, ifølge Genette, i princippet kun fuldstændigt udført ved indre monolog, 
hvor den centrale person er begrænset til sin fokale position alene, men betegnelsen kan altså også 
bruges om jegfortællinger, som for eksempel Den gamle vandrende Ridder16. Det er i indre 
fokalisering, at ændringerne paralipsis17 og paralepsis18 kan forekomme, og da disse spiller en 
gennemgående rolle i min analyse af fortællerne i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, vil jeg i denne gennemgang af indre fokalisering 
fordybe mig i dem. Paralipsis er ikke, som narrativ ellipsis, skabt af udeladelse af en tidmæssig 
sektion, men af udeladelse af et af de grundlæggende elementer af en situation i en periode, som 
narrativet generelt dækker. Dette kan for eksempel være en fortæller, der fortæller om sin barndom 
og systematisk dækker et familiemedlems eksistens. Her springer narrativet ikke over et tidspunkt i 
tid, men går derimod ved siden af et givent element. Ligesom tidslig ellipsis er paralipsis oplagt til 
retrospektiv udfyldning, hvilket understreger sammenhængen med Isers teori om de tomme pladser 
                                                 
16 Jeg erkender, at Baron von Brackel ikke er jeg’et i Den gamle vandrende Ridder, og derfor kan jeg ikke referere til 
ham som fortæller og kalde fortællingen for en jegfortælling i hvert fald ikke i klassisk forstand. Men da størstedelen af 
Den gamle vandrende er fortalt med indre fokalisering gennem Baron von Brackel vælger jeg alligevel at referere jeg til 
den som en jegfortælling. 
17 Paralipsis er fransk og betegner det fænomen, at fortælleren giver for lidt eller manglende information 
18 Paralepsis er fransk og betegner det fænomen, at fortælleren giver for meget eller overflødig information 
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i teksten på den måde, at Iser beskriver læseprocessen som en dynamisk proces af forventning og 
tilbageblik hos læseren. Som jeg viser det i afsnittet om, hvad der kan indikere utroværdighed hos 
fortælleren af et fiktivt værk er også Phelan og Martin inde på at paralipsis være tegn på 
utroværdighed på i forhold til fortællerens rapportering af kendsgerninger og begivenheder, men at 
det ikke behøver at være det. Paralepsis kan ses som for meget information i et narrativ, der er 
eksternt fokaliseret eller i et narrativ, der er internt fokaliseret med tanker eller indblik i en person, 
som fortælleren ikke har mulighed for at have indblik i eller en scene, hvor fortælleren ikke kan 
have været til stede. Under diskussionen af paralepsis er det vigtigt ikke at sammenblande den 
information, der gives af fortælleren af et fokaliseret narrativ, med den fortolkning læseren skal 
gøre ud fra informationen. Et eksempel kan være en mandlig fortæller, der stoler på sin kone og 
beskriver scener, hvor hun er sammen med en mandlig ven på en sådan måde, at det for selv den 
mest ”blinde” læser vil være tydeligt, at konen sandsynligvis er sin mand utro, men fortælleren selv 
kan ikke ”se” det. (Genette bruger eksemplet romanen H.M. Pulham, Esquire af J.P. Marquand). 
Denne overflod af implicit information over for eksplicit information lægger grunden for det spil 
Barthes kalder ”indices” og som fungerer lige så godt i ydre fokalisering som fx i novellen Hills 
Like White Elephants af Ernest Hemingway. Her rapporterer Hemingway de to personers samtale 
og afstår fuldstændig fra at fortolke den, således at det fremstår, som om fortælleren ikke forstår, 
hvad han selv fortæller. Der er også indre fikseret fokalisering, hvor alt ses gennem en person. 
Denne kan også være variabel, med skift mellem fokalisering mellem to personer, eller flerfoldig 
som vi kender den fra brevromanen.  
Til sidst er der ydre fokalisering, hvor hovedpersonen agerer, uden at læseren nogen sinde får 
indblik i hans følelser eller tanker, det der også er blevet kaldt ”camera-eye”, og som for eksempel 
Hemingway har brugt i flere af sine noveller.   
 
Narrativ distance 
I Genettes diskussion af narrativ distance er forholdet mellem personernes tale og fortællerens 
fortælling central og i den forbindelse diskuteres begreberne diegesis og mimesis. Platon kaldte det 
for rent narrativ (diegesis), når det var forfatteren selv, der talte og for imitation (mimesis) når 
forfatteren gav en tale, som om han var en anden, altså når en af personerne talte. Diegesis er mere 
distanceret end mimesis. Aristoteles hævdede, at både diegesis og mimesis var grader af mimesis. 
Forenklet kan man beskrive diegesis som det, der sker, når personernes tale gengives af 
fortællerens, mens mimesis kan beskrives som det der sker, når personerne selv taler. Genette har 
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kritiseret, at man overhovedet taler om mimesis i forbindelse med det skrevne narrativ, da han 
mener, at intet narrativ kan ”vise” eller ”imitere” historien, det fortæller.19 Også Booth mener, at 
den narrative kunst primært er diegetisk. Genette understreger at ”[…] mimesis in words can only be 
mimesis of words. Other than that, all we have is degrees of diegesis.” (Genette:1981;164).”Grader af diegesis” 
betyder for Genette (og Booth) grader af narrativ distance - både mellem forfatteren af den narrative 
tekst og selve teksten (som en sproglig struktur) og mellem tekstens fortæller(e) og 
begivenhederne/personerne i den.  
     
Jfr. Genettes teori skelner jeg i det følgende mellem fortælling af begivenheder og ”fortælling af 
ord” fordi Genette i Narrative Discourse Revisited klargør, at det han mener, er at der i et narrativ 
kun er personernes diskurs og fortællerens diskurs, hvilket var det, han prøvede at sige med sin 
distinktion: fortælling af ord (personernes diskurs) og fortælling af begivenheder (fortællerens 
diskurs). (Genette:1983;43). Fortællingen af begivenheder er det, man kan kalde for selve 
narrativet, og det er således i fortællingen af ord, at fortællerens narrative distance egentlig kommer 
til udtryk i denne sammenhæng. 
  
For at beskrive personernes diskurs eller fortælling af ord er det vigtigt at påpege, at der er mange 
forskellige typer. I det følgende vil jeg forsøge at redegøre enkelt for dem. Når en person taler i 
direkte tale, siger fortælleren det ikke, han imiterer det heller ikke, han kopierer det, hvilket gør, at 
man ikke kan tale om narrativ i den sammenhæng. Der findes tre typer af personers tale, som jeg vil 
gengive nedenfor: Den første type af personers tale er fortælling af tale eller fortælling af indre tale. 
Den anden type af personers tale er omarrangeret tale som indirekte tale - det kan enten være ytret 
tale, indre tale eller fri indirekte tale. Den sidste type af personers tale er genfortalt tale, hvor 
fortælleren foregiver at give scenen til sin person. Forskellen mellem umiddelbar tale (indre 
monolog) og genfortalt tale er, at i fri indirekte tale påtager fortælleren sig talen af en af sine 
personer, eller personen taler gennem fortællerens stemme. Fortælleren er ”ophævet”, og 
personerne træder i hans sted. Dette kan for eksempel være indre monolog, som Genette synes skal 
hedde umiddelbar tale og så vidt jeg kan se, må det være der, hvor fortælleren har mindst distance 
til sin person, da de to jo nærmest smelter sammen. Omvendt er forholdet mellem umiddelbar tale 
                                                 
19 ”The pair diégésis/mimésis is therefore unbalanced, unless we decide, as Plato did, to read mimesis as an equivalent 
of dialogue, with the sense not of imitation but of transcription, or-the most neutral and, therefore, here the most aqurate 
term-of quotation. That is obviously not what the Greek word mimesis connotes for us; perhaps (unless we decide to 
speek our own language) we should replace it with rhésis. In a narrative, there are only rhésis and diégesis-or, as has 
been said elsewhere, and very clearly, the characters’ discourse and the narrator’s discourse.”(Genette:1983;43). 
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og genfortalt tale ifølge Genette generelt misforstået. De to er formelt differentieret fra hinanden 
ved tilstedeværelse eller fravær af tydelig introduktion. Den grundlæggende forskel mellem 
umiddelbar tale og fri indirekte tale, som nogle gange bliver blandet sammen eller forkert sat 
sammen, er at i fri indirekte tale tager fortælleren talen af en person på sig eller man kan sige, at 
personen taler gennem fortællerens stemme, og de to smelter sammen; i umiddelbar tale er 
fortælleren opløst, og personen træder i stedet for ham, og i det tilfælde er graden af narrativ 
distance lig nul.  
 
I forhold til analysen af fortællerens/fortællernes troværdighed er den narrative distance i den 
fiktive tekst relevant, da den kan sige noget om at den implicitte forfatter og/eller fortælleren lægger 
distance til fortælleren eller enkelte personer. I det følgende vil jeg beskrive Bulloughs 
distancebegreb, hvori også Genettes distanceopfattelse indgår, som det præsenteres af Jakob Lothe.  
 
Bulloughs distancebegreb 
I sit klassiske essay ”Fysisk distance”, definerede Edward Bullough i 1912 distance som kvalitet, 
gennem hvilken udtryk bliver æstetisk gyldige: ”Distancering betyder adskillelsen af personlige følelser, 
hvad enten idé eller kompleks erfaring, fra den konkrete personlige erfaring” (Bullough, citeret i 
Hayman:1987;19). Ved ”distancering” mener Bullough den generaliserende eller objektiviserende 
proces, der sker, når skriveaktiviteten gennem litterære anordninger og strategier skaber et æstetisk 
produkt. Således er den æstetiske distance altid til stede i den fiktive tekst. Kombineret med 
Genettes forståelse af ”narrativ mimesis”, skaber Bulloughs distancebegreb basis for en tresidet 
deling af konceptet.20 Begrebet ”distance” refererer nu i særdeleshed til forholdet mellem 
fortælleren og begivenheder/personer i den narrative tekst. Det er således centralt at bide fast i, at 
nedenstående distancebegreb er skabt af Jakob Lothe på baggrund af Bulloughs distancedefinition 
og af Genettes forståelse af narrativ mimesis.   
 
Den tresidede deling af begrebet ”distance” ser følgende således ud: 
1. Distance i tid: i fiktiv prosa kan distance i tid ses ved en retrospektiv fortælling, hvor der er 
distance mellem selve fortælleakten og de begivenheder, der fortælles om. Dette er et hyppigt 
og ganske almindeligt forekommende fænomen i fiktive tekster.   
                                                 
20 Ifølge Jakob Lothe er dette distancebegreb præsenteret af David Hayman i Re-forming the Narrative fra 1987. 
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2. Distance i rum: tidsmæssig distance er ofte kombineret med distance i rum, som for eksempel 
en narrativ distance mellem den narrative situation og stedet, hvor (hoved)begivenhederne 
udfolder sig. 
3. Attitude eller holdningsmæssig distance: Denne form for distance er den mest komplekse 
variant. Ved attitude forstår Lothe fortællerens niveau af indsigt, bedømmelser og værdier. 
Holdningsmæssig distance er et godt redskab, når man skal diskutere og klargøre forholdet 
mellem fortæller og personer i den fiktive tekst. Det kan også være et nyttigt begreb i 
diskussioner om fortællerens position og funktion i forhold til tekstens intention og 
værdisystem. ”In addition, particularly if the narrator is unreliable, an attitudinal distance may arise 
between the narrator and the implied author. […] attitudinal distance is often related to irony. […] Part of 
what makes the concept of irony so complex is that it is not only defined as a rhetorical term or a figure of 
speech. It can also be understood more philosophically: as an existential experience of distance between the 
outer world of reality and man’s ability to comprehend it-[…].” (Lothe:2000;36f). Lothe bruger ironi i 
den sidste, den retoriske forståelse. Der skelnes mellem sproglig ironi, stabil og ustabil ironi, og 
dramatisk ironi. Jeg fokuserer på definitionen af stabil og ustabil ironi. Distinktionen mellem 
stabil og ustabil ironi er udviklet af Booth i A Rhetoric of Irony (1974). Stabil ironi er, hvad vi 
har, hvis forfatteren, gennem fortælleren og formningen af diskursen præsenterer læseren for en 
påstand eller en position, der giver en fast basis for at undergrave overflademeningen, med 
andre ord det, som jeg vil benævne som utroværdighed hos fortælleren. Ustabil ironi er den 
form for ironi, der kan ses i absurd litteratur af for eksempel Samuel Beckett, hvor det er 
umuligt for læseren at finde fast holdepunkt i teksten, da lag på lag af ironi komplicerer 
læsningen.  
 
Booths distancebegreb 
I The Rhetoric of Fiction omtaler Booth rumlig, tids- og holdningsmæssig distance, men 
overvejende er den form for distance, han diskuterer, den holdningsmæssige distance. Booths 
udgangspunkt er hans forståelse af, at enhver læseoplevelse skal ses som en dialog mellem forfatter, 
fortæller, de andre karakterer og læseren af den narrative tekst. Hver af disse fire kan forholde sig til 
de andre på en akse rangerende fra identifikation til fuldstændig modsætning inden for hvert af de 
følgende områder: værdier, moralsk, intellektuelt, æstetisk og fysisk. 
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Booths distancebegreb ser følgende således ud: 
1. Fortælleren kan være mere eller mindre distanceret fra den implicitte forfatter. Distancen kan 
være moralsk, intellektuel, fysisk eller tidsmæssig. De fleste forfattere er distanceret fra selv den 
mest vidende fortæller ved at vide, hvordan historien ender. Det bør dog nævnes at i f. eks. 
selvbiografiske fortællinger, hvor et fortællende jeg fortæller om tidligere hændelser, ved denne 
fortæller ofte hvordan historien ender.    
2. Fortælleren kan være mere eller mindre distanceret fra personer i den historie, han fortæller. 
Distancen kan være moralsk, intellektuel eller tidsmæssig. Et eksempel på det sidste er den 
modne fortæller og hans yngre selv i Store forventninger af Charles Dickens. Det er dette 
forhold, Genette beskriver med sin distinktion mellem ”det fortællende jeg” og ”det fortalte 
jeg”.             
3. Fortælleren kan være mere eller mindre distanceret fra læserens egne normer, fx fysisk og 
følelsesmæssigt, eller moralsk og følelsesmæssigt. 
4. Den implicitte forfatter kan være mere eller mindre distanceret fra læseren; det være sig 
intellektuelt, moralsk eller æstetisk 
5. Den implicitte forfatter (der bærer læseren med sig) kan være mere eller mindre distanceret fra 
de andre personer21. 
 
I det følgende citat udpeger Booth den slags distance, der er mest relevant i tekstanalyse: ”For 
practical criticism probably the most important of these kinds of distance is that between the fallible or 
unreliable narrator and the implied author who carries the reader with him in judging the narrator. […] For 
lack of better term, I have called a narrator reliable when he speaks in accordance with the norms of the work 
(which is to say, the implied author’s norms), unreliable when he does not. (Booth:1983;158f)22 Som jeg 
nævner i en note på side 1 i specialet, mener Booth, at utroværdighed ofte er en form for uvidenhed; 
fortælleren har taget fejl eller tror, han har kvaliteter, den implicitte forfatter nægter ham. Det er 
centralt at nævne, at de individuelle utroværdige fortællere er forskellige, afhængig af hvor langt fra 
og på hvilken måde de divergerer fra deres implicitte forfatters normer.  
 
Selvom jeg i min analyse af fortællernes troværdighed overvejende benytter Booths definition af, 
hvad der indikerer utroværdighed hos fortælleren, særligt hans definition fra A Rhetoric of Irony, 
                                                 
21 Booths The Rhetoric of Fiction er en fortællingens retorik. Den implicitte forfatter der bærer læseren med sig er 
således den retorisk overbevisende implicitte forfatter.  
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føler jeg mig nødsaget til at rette en kritik mod Booth. Kritikken af Booth går på, at jeg oplever ham 
som uklar i sin gennemgang af distance i forhold til troværdighed hos fortælleren. I ovenstående 
citat skriver han, at den utroværdige fortæller defineres ved, at den implicitte forfatter, der bærer 
læseren med sig, distancerer sig mere eller mindre fra sine karakterer. Det er under pkt. 5, han 
nævner den implicitte forfatter, der bærer læseren med sig, men den definition af den utroværdige 
fortæller, som er at læse i citatet ovenfor, mener jeg er at finde under pkt. 1. Dette skaber forvirring 
og jeg må skære til benet og konkludere, at det må være distancen under pkt. 1, Booth omtaler, når 
han taler om distance i forbindelse med definition af den utroværdige fortæller, og at det altså er når 
fortælleren er distanceret fra den implicitte forfatter, at der kan være tale om utroværdighed hos 
fortælleren.  
 
Der kan forekomme forskellige typer af utroværdige fortællere, hvilket Phelan og Martin har 
uddybet i deres taksonomi over utroværdige fortællere. De forskellige typer af utroværdige 
fortællere uddyber jeg i specialets næste afsnit, men inden jeg gør det, vil jeg sammenligne 
Bulloughs og Booths distancedefinitioner. Hvor Bulloughs distancebegreb adskiller den 
tidsmæssige, den rumlige og den holdningsmæssige distance og fokuserer på fortællerens 
forvaltning af disse områder, er Booths distancebegreb anderledes sammensat. For det første 
inddrager Booth både fortælleren og den implicitte forfatters distance til det fortalte, inklusive 
distance mellem den implicitte forfatter og fortælleren, og distance mellem den implicitte forfatter 
og fortælleren og de personer, der optræder i det fortalte. Dernæst har han flere områder, hvorved 
denne distance kan komme til udtryk, end Bullough har det. Hvor Bullough opererer med de tre 
områder: distance i tid, distance i rum og holdningsmæssig distance, har Booth fem områder: 
moralsk distance, intellektuel distance, fysisk distance, distance i tid og holdningsmæssig distance. 
At Booths distancebegreb inddrager distance inden for så mange områder og mellem flere 
forskellige instanser medvirker til at gøre det mere uklart end Bulloughs er det. Når jeg inddrager 
Booths distancebegreb, er det på grund af dets vigtige pointe i forhold til fiktive tekster med 
utroværdige fortællere, et område jeg diskuterer mere indgående i specialets næste afsnit.  
 
2.6.3 Den utroværdige fortæller 
I forhold til analysen af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker er det relevant at se på, hvad der kan indikere utroværdighed hos fortælleren af et 
fiktivt værk. I diskussionen af det teoretiske felt omkring den utroværdige fortæller indleder jeg 
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med at introducere den kommunikation, der sker mellem den implicitte forfatter og den implicitte 
læser, uden om fortælleren, når fortælleren fremstår utroværdig. Dette har Seymour Chatman 
afbilledet i sin kommunikationsmodel (Model 2). Efterfølgende vil jeg, ved at støtte mig til Phelan 
og Martins arbejde, gå dybere ind i de forskellige typer af utroværdige fortællere, de introducerer. 23  
 
Fortællerens troværdighed drages i tvivl 
”A fundamental convention in narrative fiction is that we believe the narrator, unless the text at some point gives 
us a signal not to do so.” (Lothe:2000;25). Men hvad er det så, der gør, at læseren af den fiktive tekst 
fornemmer, at fortælleren måske ikke er helt troværdig? Jakob Lothe nævner tre grunde til, at 
læseren begynder at overveje fortællerens troværdighed: Fortælleren kan have begrænset viden om, 
eller indblik i, det han fortæller, fortælleren kan være stærkt personligt involveret på en måde, der 
får både hans narrative præsentation og evaluering til at virke slående subjektiv, og endelig kan 
fortælleren repræsentere noget, der er i konflikt med værdisystemet som diskursen som et hele 
præsenterer. De tre faktorer vil ofte gensidigt påvirke hinanden.  
 
Når fortælleren udtrykker noget, der er i konflikt med den implicitte forfatter, sker der en 
kommunikation mellem den implicitte forfatter og den implicitte læser uden om fortælleren, hvilket 
beskrives i Seymour Chatmans model nedenfor. Chatmans kommunikationsmodel illustrerer den 
kommunikation, der sker mellem den implicitte forfatter og den implicitte læser udenom 
fortælleren, som indikerer fortællerens utroværdighed. Det er centralt at notere, at hele Chatmans 
kommunikationsmodel befinder sig inden for den narrative tekstramme, jfr. Jakob Lothes 
kommunikationsmodel, Model 1. (Lothe:2000;26). 
 
Model 2: Seymour Chatmans kommunikations model 
        
                               Implicit forfatter              Fortæller        Historie            Den der fortælles til            Implicit læser 
 
 
I det følgende vil jeg diskutere Phelan og Martins taksonomi over utroværdighed der kan 
forekomme hos fortælleren. 
                                                 
23Uddrag fra artiklen ”The lessons of ”Weymouth”: Homodiegesis, Unreliability, Ethics, and Remains of the Day” af 
James Phelan og Mary Patricia Martin. Udgivet i David Herman (ed.) Narratologies: New Perspectives on Narrative 
Analysis, Columbus: Ohio State University, 1999, ss. 89-104.   
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Seks forskellige slags utroværdighed  
James Phelan og Mary Patricia Martin diskuterer forskellige typer af utroværdige fortællere i deres 
artikel ”The Lessons of ”Weymouth”: Homodiegesis, Unreliability, Ethics, and Remains of the 
Day”.24 Som det fremgår af titlen, er deres artikel bygget over en analyse af Kazuo Ishiguros Resten 
af dagen. De tager udgangspunkt i Booths definition af den utroværdige fortæller, hvor den 
utroværdige fortæller i en fiktiv tekst ses ved, at der foregår kommunikation mellem den implicitte 
forfatter og den implicitte læser, bag om ryggen på den utroværdige fortæller, som også 
ovenstående kommunikationsmodel af Seymour Chatman illustrerer. I Phelans Living to tell about 
it klargør han, at det er essentielt at understrege at deres taksonomi ”[…] is focused on the relations 
among implied author, narrator, and authorial audience; more specifically, it is focused on the activities of the 
narrator as teller and as discloser and on those of the authorial audience [deres begreb for den implicitte læser] 
as reinterpreter of what is told.” (Phelan:2005;49).  Phelan og Martin klargør Booths begreb ved at 
påpege, at ifølge Booth kan en fortæller være utroværdig angående fakta, det kalder de for 
utroværdig rapportering, det vises på kendsgernings-/begivenhedsaksen, eller angående værdier, det 
kalder de for utroværdig opfattelse, det vises på den etiske eller værdiaksen (denne akse kaldes også 
evalueringsaksen). I deres taksonomi tilføjer Phelan og Martin en tredje akse, som fortællerens 
utroværdighed kan læses ud fra, og det er videns/forståelses- og perceptionsaksen, det kalder de for 
utroværdig læsning af en situation, en anden person eller af sig selv, altså i det hele taget når 
fortælleren ikke fortolker situationen i overensstemmelse med, hvordan den egentlig er. Denne 
tredje akse understreger deres pointe: at utroværdighed hos fortælleren ofte er et udtryk for 
”underfortolkning”. Med de tre akser in mente kan fortællere ifølge Phelan og Martin ”[…] afvige fra 
den implicitte forfatters synspunkter i deres roller som rapportører, ved deres vurderinger, og som læsere eller 
fortolkere.” (Iversen og Nielsen:2004;142).  
 
Phelan og Martins taksonomi tager sit udgangspunkt i Booths retoriske forståelse af den fiktive 
tekst, og er således fokuseret på relationerne mellem implicit forfatter, fortæller og implicit læser. 
Deres mål er at uddybe og lave en redegørelse af forskellige typer af utroværdighed, og de definerer 
seks slags utroværdighed, som skal ses i forhold til de tre akser beskrevet ovenfor. Det er relevant at 
                                                 
24 Jeg har læst en dansk oversættelse af artiklen, trykt i ”Narratologi” af Iversen og Skov Nielsen. De oversætter 
”unreliability” med ”upålidelighed”, men jf. min begrebsafklaring mener jeg, at der er en pointe i at oversætte med 
”utroværdighed”, da det ikke indikerer intentionalitet på samme måde som ”upålidelighed”. De steder hvor jeg citerer 
fra Iversen og Skov Nielsens bog, bibeholder jeg selvfølgelig deres oversættelse.    
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nævne, at alle seks typer skal ses i samspil med de andre typer, forstået på den måde at en type 
utroværdighed ofte optræder i samspil med en anden type utroværdighed:  
1. Fejlrapportering. Medfører utroværdighed på kendsgernings-/begivenhedsaksen. Er typisk 
en effekt af fortællerens vidensmangel eller misforståede værdier. Optræder næsten altid 
sammen med andre typer utroværdighed som for eksempel fejlfortolkning eller 
fejlvurdering.  Den typiske utroværdige fortæller er at finde her.   
2. Fejlfortolkning. Medfører utroværdighed på videns/forståelses- og perceptionsaksen.    
3. Fejlbetragtning. Medfører utroværdighed på den etiske akse, evalueringsaksen.  
4. Underrapportering. Medfører utroværdighed på kendsgernings-/begivenhedsaksen. Er hvad 
Genette kalder paralipsis. Behøver ikke at indikere utroværdighed i tilfælde, hvor fortællere 
udelader aspekter af deres fortælling, da det er almindeligt, at fortællere ikke fortæller alt.  
5. Underfortolkning. Medfører utroværdighed på videns/forståelses- og perceptionsaksen. Når 
fortællerens mangel på viden, opfattelsesevne eller subtilitet resulterer i en utilstrækkelig 
fortolkning af en begivenhed, karakter eller situation.  
6. Underbetragtning. Medfører utroværdighed på, i det mindste, den etiske akse, 
evalueringsaksen. Optræder, når en fortællers etiske dømmekraft er på ret vej, men ikke når 
langt nok. 
 
Phelan og Martins metier er at ”[…] gå ud over den almindelige antagelse, at pålidelighed og upålidelighed 
er et binært modsætningspar, og at hele fortællingen vil være suspekt, så snart der opdages en upålidelighed. I 
stedet vil vi acceptere, at fortællere eksisterer i et bredt spektrum fra pålidelighed til upålidelighed, hvor nogle er 
fuldstændigt pålidelige på alle akser, nogle fuldstændigt upålidelige på alle, og nogle pålidelige på en eller to 
akser og pålidelige på andre.” (Iversen og Nielsen:2004;152). Phelan og Martins teori om utroværdige 
fortællere udbygger og nuancerer opfattelsen af, hvad der får en fortæller til at fremstå utroværdig. 
Yderligere understreger de Booths pointe med, at utroværdighed hos fortælleren af en fiktiv tekst 
ofte i højere grad er udtryk for uvidenhed end for bevidst løgnagtighed. Som det vil fremgå af min 
analyse af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker er der en type utroværdighed hos fortælleren, som Phelan og Martin ikke kommer ind på, og 
det er den slags utroværdighed, der skyldes, at fortælleren overinformerer, altså det Genette kalder 
for paralipsis. Grunden til at Phelan og Martin ikke kommer omkring denne form for utroværdighed 
kan skyldes, at de mener, at den hører under det, de kalder for underrapportering, med den 
begrundelse at fortælleren måske med sin overinformation, det vil min analyse vise, i virkeligheden 
skjuler en underrapportering af andre områder af fortællingen. I virkeligheden kan der jo 
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forekomme lige så mange typer af utroværdige fortællere, som der er mennesker i verden og således 
vil det altid være muligt at finde huller i en taksonomi som Phelan og Martins, da de ikke kan tage 
højde for alle slags utroværdighed; det ville være en uoverkommelig opgave. Omvendt er det 
således centralt at forstå, at Phelan og Martins taksonomi kun er et redskab og ikke et skema, som 
man kan putte sin analyse af fortællerens troværdighed ind i for så at få et korrekt svar ud i den 
anden ende.    
 
2.7 Diskussion af teorifelt 
Efter at have diskuteret den teori jeg vil anvende i analyserne af Den gamle vandrende Ridder og 
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, er det relevant at spørge ind til hvilke 
problemstillinger det præsenterede teorifelt rejser. Enkelte af disse problemstillinger har jeg allerede 
berørt ovenfor. Problemfeltet i dette speciale afbilleder et bredt teorifelt, som i kraft af sin bredde 
gør, at det ikke er alle områder af teorien, jeg har kunnet gå lige meget i dybden med. Som 
problemfeltet og problemformuleringen viser, er det overordnede fokus i specialet på læserens rolle 
i læsningen af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker, og således vil den narrative del af teorifeltet, altså diskussionen af aspekter af Genettes teori 
og diskussionen af, hvad der indikerer utroværdighed hos fortælleren af et fiktivt værk, fungere som 
et redskab i analysen af læserens rolle i læsningen af de fiktive tekster mere end at være i fokus i 
den overordnede analyse. I det følgende vil jeg spørge ind til hvilke problemstillinger, det 
præsenterede teorifelt rejser.  
 
Allerede i den indledende diskussion af Lothes kommunikationsmodel er der flere spørgsmål, der 
rejser sig. Først: Er Genettes teori egentlig forenelig med en kommunikationsmodel. I Narrative 
Discourse Revisited udelukker han selv indirekte en kommunikationsmodel som for eksempel 
Lothes ved at hævde, at den implicitte forfatter er et redundant begreb, og således må man vel sige, 
at Genettes strukturalistisk narrative teori ikke er forenelig med en kommunikationsmodel som 
Jakob Lothes. Når jeg alligevel vælger at bruge disse teoretikere i samspil, er det med den 
begrundelse, jeg nævner i indledningen til teoriafsnittet, som er at Genette i Narrative Discourse 
Revisited nævner, at han opfatter sig selv som ”åben strukturalist”, hvilket jeg tolker som at han 
trods sin modvilje over for den implicitte forfatter ikke udelukker, at den fiktive tekst har en 
kommunikativ dimension på den ene eller den anden måde.  Samtidig er det også centralt, at jeg 
benytter Genette til den mere tekstorienterede analyse af fortælleren, hvor 
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kommunikationsmodellen som sådan ikke direkte spiller ind. Når jeg vælger at inddrage Eco og 
hans kommunikationsmodel, der mere specifikt end Lothes model har fokus på læserens virke under 
læseprocessen, er det i et forsøg på at nuancere billedet af hvordan kommunikationen i forhold til 
den fiktive tekst kan se ud. Det er også vigtigt at understrege, at Ecos kommunikationsmodel på en 
handlingsorienteret måde beskriver de aktiviteter, de kendetegn, som Modellæseren må forventes at 
besidde. For Eco er Modellæseren en tavst virkende struktur, og således synes jeg også, den skal 
bruges. Da jeg ikke som sådan diskuterer den implicitte læsers rolle i forhold til analysen af Den 
gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, undtagen 
hvor kommunikationen mellem den implicitte forfatter og den implicitte læser angiver 
utroværdighed hos fortælleren, skal diskussionen omkring den implicitte læser over for 
Modellæseren anskues som en afklarende diskussion angående feltet omkring receptionsorienteret 
teori. Hvor jeg således ikke oplever Iser som helt klar i sin gennemgang af, hvad der konstituerer 
den implicitte læser, finder jeg ham omvendt inspirerende i sin redegørelse af, hvad der er læserens 
rolle i læseprocessen. Den implicitte læser indgår som en bestanddel i denne læseproces, hvor jeg i 
øvrigt forstår det som at fokus, i forhold til diskussionen om den implicitte læser, overvejende er på 
den virkelige læsers aktivitet under læseprocessen. Set i det lys er der nogle vigtige spørgsmål, der 
rejser sig i forhold til Isers diskussion af læseprocessen. Det er indlysende at gestaltningen af 
tekstens objekter må se meget forskellig ud fra hvilken tekst det gestaltes over. Nogle tekstobjekter 
må være entydige i deres udtryk, mens andre må forekomme sammensatte og knudrede, og deraf 
opstår det spørgsmål, jeg med en lidt anden formulering også stiller i min problemformulering: 
Hvordan integrerer læseren alle aspekter af en tekst i gestaltningen af tekstens objekt?  
 
Som jeg nævner ovenfor bruger jeg i analysen Gerard Genettes teori til at afdække hvilke 
fortællemæssige aspekter af en narrativ tekst, der har relevans når fortællerens troværdighed skal 
analyseres. Ofte er det fortællerens perspektiv, der er relevant i denne sammenhæng, og som det 
skal fremgå, har jeg i særdeleshed benyttet mig af Genettes teori omkring narrativ paralepsis og 
narrativ paralipsis. For at vende tilbage til Isers teori om læserens proces med at gestalte tekstens 
objekt i læseprocessen, vil jeg også spørge her, hvordan en fortællers eventuelle overdrevne brug af 
paralepsis, overinformation, i sin fortælling indvirker på gestaltningen af tekstens objekt, og hvad 
det yderligere siger om fortællerens troværdighed? Ofte er det, jfr. Phelan og Martins taksonomi, 
paralipsis, underrapportering der indikerer utroværdighed hos fortælleren, og derfor vil jeg 
undersøge, om dette også gør sig gældende i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
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højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Det er også relevant at spørge, om der kan være 
utroværdighedsformer, der ikke er dækket ind af Phelan og Martins taksonomi.   
 
I forhold til hvad der indikerer utroværdighed i en narrativ tekst, er det relevant at undersøge, hvad 
det betyder for tekstmeningen, når der er skiftende fortællerstemmer i et narrativt værk og de måske 
alle, eller kun en eller to af dem, er utroværdige. Kan selve det faktum, at der er en indledende 
stemme før den egentlige fortælling indikere distance til det fortalte?     
 
Da perspektivet er centralt i analysen af en fortællers troværdighed, er det relevant at undersøge, 
hvordan det indvirker på meningsdannelsen, når diskursen i et narrativ fylder mere end historien, 
eller når det kan være svært at fastslå, hvad der egentlig er historien i narrativet. Kan forholdet 
mellem narrativets diskurs og historie være af en sådan art, at diskursen ligefrem overtager historien 
og således bliver det centrale i fortællingen, sådan at den historie som fortælleren selv siger er den 
centrale, slet ikke er det? Og hvis det er tilfældet, hvad betyder det så for gestaltningen af tekstens 
objekt?  
 
Med disse spørgsmål vil jeg afslutte redegørelsen for og diskussionen af specialets teorifelt. Næste 
del af specialet vil omhandle analysen af Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. 
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3 Analyse af Den gamle vandrende 
Ridder af Karen Blixen og  
Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker af Peter Høeg 
 
3.1 Optakt til de litterære analyser 
I denne optakt til de litterære analyser vil jeg forsøge at karakterisere de to fortællinger og de 
problemer, der rejser sig i forhold til læserens arbejde med at gestalte teksternes objekter, altså i 
forhold til at finde tekstmening i læsningen af teksterne. Da det analytiske fokus overvejende vil 
være på Den gamle vandrende Ridder, vil dette fokus forventeligt også afspejle sig i optakten til 
analyserne, hvor jeg overvejende vil karakterisere Den gamle vandrende Ridder, selvom jeg 
selvfølgelig vil inddrage og karakterisere Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, 
hvor dette giver mening i forhold til at perspektivere og diskutere analysen af Den gamle vandrende 
Ridder, eller hvor der er særlige analytiske pointer, der skal fremhæves. I selve analyserne er det 
centralt for læsningen at forstå, at jeg springer mellem de to fortællinger.  
 
3.1.1 Karakteristik af de to fortællinger 
Den gamle vandrende Ridder er en fortælling, hvor selve fortællekunsten er i centrum, eller sagt på 
en anden måde: fortælleren er, i kraft af sin fortællestil, meget central i fortællingen. Det er en 
fortæller vel altid, kan man hævde, i og med at det er denne, der formidler og udvælger, hvad 
læseren skal få del i af fortællingen, men når det er sagt, er Den gamle vandrende Ridder en 
fortælling hvor fortællerens, den gamle Baron von Brackels, fortællestil er så særegen, at læseren 
skal koncentrere sig for at holde fast i, hvad han fortæller, og i særdeleshed skal læseren holde øje 
med om Baron von Brackel nu fortæller den historie, han siger, han vil fortælle. For selvom Baron 
von Brackel hævder at fortælle historien om sit møde med pigen Nathalie, så får han fortalt så 
meget andet undervejs, og han får fortællemæssigt viklet sig ind i nogle digressioner, der enten får 
læseren til at give op i sit forsøg på at afklare tekstmeningen eller til at overveje, om der er et helt 
andet mål med fortællingen end at fortælle en bestemt historie og om det måske netop er det, der er 
det centrale i fortællingen. Læseren må altså overveje, om Baron von Brackels retorik og 
arabesklignende fortællestil har et formål, og hvilket det er, hvis der er et sådan.  
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Det, der får Baron von Brackels retorik og arabesklignende fortællestil til at stå centralt, er blandt 
andet hans brug af paralepsis, altså det at han overinformerer om særlige aspekter af sin fortælling, 
og således er det kendetegnende for Baron von Brackels fortællestil, at han har hang til at filosofere 
og være meget fyldig i sin beskrivelse af ting og begivenheder, han ikke direkte har indsigt i, og 
som ikke har direkte relevans for det, han hævder at være i gang med at fortælle om. Det bliver 
således centralt at undersøge, hvordan Baron von Brackels brug af paralepsis påvirker læserens 
gestaltning af tekstens objekt. Igen er det op til læseren at sortere i denne overinformation og finde 
ud af, hvorfor Baron von Brackel vælger denne fortællestil, og hvad han vil med den. Får han fortalt 
den historie, han vil fortælle, og er det egentlig den historie, han siger, han vil fortælle, der reelt er 
hans hovedhistorie? 
 
I begge fortællinger optræder mere end én fortæller. Hvor det i Den gamle vandrende Ridder er 
jegfortælleren, der introducerer Baron von Brackel som fortæller og således lader ham overtage 
fortællingen, er det i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker en alvidende 
fortæller, der ved at gengive Hektors tale i et længere stykke tid, videregiver fortællerstemmen til 
Hektor Landstad Rasker, der fortæller historien om sin far. Hektor videregiver for en stund 
fortællerstemmen til Ignatio Landstad Rasker, ved at gengive Ignatios tale i et stykke tid, således at 
også han optræder som fortæller. I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er det i 
særdeleshed i forholdet mellem den alvidende fortællers introduktion til fortællingen og de 
fortællere og det, der bliver fortalt, som læseren møder inde i selve fortællingen, at der opstår en 
kontrast. Denne kontrast får læseren til at undre sig over, hvad hun/han skal tro på, forstået på den 
måde, at det emne som den alvidende fortæller lancerer til at begynde med ikke viser sig at være 
det, der fremstår som det centrale i historien. Således vil læseren allerede tidligt i læsningen af Dom 
over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker stille spørgsmål ved flere af fortællernes 
troværdighed, og spørgsmålet er, hvordan læseren finder frem til, hvad hun/han skal gøre med de 
forskellige og modsatrettede informationer hun/han gives i forhold til arbejdet med at gestalte 
tekstens objekt. Det, der udfordrer læseren i gestaltningen af tekstens objekt i læsningen af begge 
tekster, er fortællerens forvaltning af både stemme og perspektiv, selvom disse ikke fremstår ens i 
de to tekster. Som beskrevet ovenfor er det under perspektiv særligt Baron von Brackels brug af 
paralepsis der udfordrer læseren. I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er det 
blandt andet relevant, at læseren undersøger betydningen af valget af Eline Landstad Raskers 
perspektiv i dele af fortællingen. Hvorfor vælger den alvidende fortæller at lade en biperson besidde 
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perspektivet forholdsvis længe, og hvordan påvirker det læserens gestaltning af tekstens objekt? 
Med hensyn til perspektiv kan læseren i begge fortællinger spørge om det centrale i fortællingen 
bliver fortalt, eller om der er nogle centrale historier, læseren ikke får kendskab til, og altså om 
fortællerens brug af paralipsis, underinformation, er så udtalt, at læseren kan stille spørgsmålstegn 
ved fortællerens troværdighed. I begge fortællinger er der centrale aspekter, der bliver udeladt og 
således centrale tomme pladser i gestaltningen af tekstens objekt, der skal udfyldes. I Den gamle 
vandrende Ridder er det centralt, at Baron von Brackel i en bisætning fortæller, at han er meget 
betaget af og forelsket i manden til den gifte kvinde, som han stod i forhold til i sin ungdom, efter at 
han netop har fortalt, hvor forelsket han er i den gifte kvinde. Efter dette udsagn om den gifte 
kvindes mand, springer Baron von Brackel igen væk fra historien om den gifte kvindes mand og 
læseren sidder med en fornemmelse af ikke at have fået indfriet forventningerne om, hvad historien 
om den gifte kvindes mand egentlig handlede om. Omvendt får det læseren til at sætte 
spørgsmålstegn ved hvilke aspekter af resten af Baron von Brackels fortælling, der er til at stole på, 
og om det er muligt for læseren at sammensætte overordnet tekstmening, eller om baronens 
fortællestil bevirker, at dette ikke er muligt, eller måske kun delvist er muligt. Det centrale i denne 
sammenhæng er, at læseren kan stille spørgsmål ved forholdet mellem diskurs og historie i de to 
fortællinger, hvor det i særdeleshed i Den gamle vandrende Ridder ser ud til, at diskursen spiller en 
mere fremtrædende rolle end historien. I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er 
sammenhængen mellem diskurs og historie mere traditionel forstået på den måde, at de diskursive 
forhold som for eksempel hvem der fortæller til hvem hænger sammen med de fremherskende 
emner i fortællingen, således at man i diskursen kan finde ledetråde, der peger hen imod forståelse 
af de emner, der fremkommer i fortællingen. Dog er det også kendetegnende i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, at den mest centrale, og for fortælleren måske mest 
afslørende historie, ikke bliver fortalt og dette på trods af, at der i både Den gamle vandrende 
Ridder og i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er fortællere, der umiddelbart 
fremstår udførlige i deres beskrivelser af begivenhederne i deres historier.   
 
I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er tekstens struktur ganske anderledes 
end i Den gamle vandrende Ridder, og således bliver læserens rolle forskellig i læsningen af de to 
tekster. Det der udgør den grundlæggende forskel på læserens gestaltning af tekstens objekt i de to 
tekster er, at det forholdsvis problemløst lader sig gøre at konstituere en tekstmening i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, mens det er langt vanskeligere og måske ikke muligt 
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i Den gamle vandrende Ridder. Dette bevirker, at tekstmeningen i Den gamle vandrende Ridder 
fremstår langt mere åben, og at læserens rolle i dannelsen af tekstmeningen i Den gamle vandrende 
Ridder bliver mere central end i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Den 
kinesisk-æske struktur, der kendetegner begge tekster, synes at kunne fortsætte i det uendelige i Den 
gamle vandrende Ridder, hvorimod den forekommer afsluttet i Dom over højesteretspræsident 
Ignatio Landstad Rasker.         
 
3.2 Fortælleren i Den gamle vandrende Ridder og  
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
Under analysen af fortælleren vil jeg starte med at analysere stemme og perspektiv i Den gamle 
vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Det skal 
understreges, at jeg analyserer diskurs og historie i forhold til både stemme og perspektiv i de to 
fortællinger. Jeg har valgt at koncentrere noget energi omkring dette forhold, da jeg mener, at begge 
fortællinger lægger op til at man analyserer forholdet mellem diskurs og historie på grund af deres 
særlige fortælleforhold og disses betydning for historierne i de to narrativer.  
  
3.2.1 Stemme i Den gamle vandrende Ridder og  
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
Jeg vil indlede analysen af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker med at slå fast, at jeg er på det rene med, at det er problematisk overhovedet at 
kalde andre end en fortællings egentlige fortæller for fortællingens fortæller. Således er det 
jegfortælleren, der er den egentlige fortæller i Den gamle vandrende Ridder, mens det er den 
alvidende fortæller, der er den egentlige fortæller i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker. Ikke desto mindre vælger jeg at kalde enkelte personer for fortællere også, da jeg mener at 
begge overordnede fortællere har så lange gengivelser af personers diskurs i direkte tale, at det er 
acceptabelt at kalde disse personer for fortællere.  
 
Forholdet mellem jegfortælleren og Baron von Brackel som fortæller 
Fortællerstemmen i Den gamle vandrende Ridder tilhører først og fremmest Baron von Brackel, der 
fortæller størstedelen af fortællingen til sin tilhører, jegfortælleren. Dog skal man ikke underkende 
betydningen af jegfortælleren, der indleder Den gamle vandrende Ridder og som introducerer 
baronens fortælling. Jegfortælleren fungerer som rammefortæller og gør det klart, at Baron von 
Brackels fortælling tager sit udgangspunkt i ”[…] den klassiske Konflikt mellem Lyst og Pligt […]” 
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(Blixen:1958;59), mens Baron von Brackel er fortællingens egentlige fortæller. Således skifter 
stemmen i Den gamle vandrende Ridder fra først at tilhøre jegfortælleren til efterfølgende at tilhøre 
Baron von Brackel. I forhold til analysen af Baron von Brackels troværdighed som fortæller og 
læserens rolle i afkodningen af denne i gestaltningen af tekstens objekt, er dette stemmeskift 
interessant, da forskydningen af fortællerstemmen, som jeg diskuterer nærmere under afsnittet om 
forholdet mellem skift i fortællerstemme og narrativ distance, indikerer en distance mellem den 
implicitte forfatter og Baron von Brackel. Herved antydes, at det Baron von Brackel fortæller, skal 
læses med et gran salt. Denne distance ses blandt andet ved, at jegfortællerens introduktion til 
baronen som fortæller antyder, at baronen måske mest af alt holder af at diskutere mere ”luftige” 
ting, der ikke sådan kan måles og vejes, hvor det ikke er så ligetil at afgøre sandfærdigheden af det 
fortalte: ”[…] sine egne Sager havde han kun ordnet maadeligt. Det var sagtens i erkendelse heraf at han nu 
holdt sig fra at diskutere Livets praktiske spørgsmaal med den unge Generation, som var opsat paa at komme 
frem i Verden. Men naar det drejede sig om Theologi, Opera, Moral, eller andre brødløse Kunster, var han 
fornøjelig at tale med.” (Blixen:1958;59). I gestaltningen af tekstens objekt påvirker dette skift i 
fortællerstemme læseren ved, at denne skal udfylde det tomme felt, der opstår mellem det, 
jegfortælleren fortæller om Baron von Brackel som fortæller og det, som Baron von Brackel rent 
faktisk fortæller. På den syntagmatiske akse vil en sådan introduktion påvirke, hvad læseren 
forventer, der følger, i dette tilfælde det baronen fortæller, og læseren vil bevidst eller ubevidst blive 
påvirket i sin senere bedømmelse af baronens troværdighed som fortæller.    
 
”Det fortællende jeg” overfor ”det fortalte jeg” 
Da Baron von Brackel fortæller om sig selv som ung kan man bruge distinktionen ”det fortællende 
jeg” overfor ”det fortalte jeg”, hvor den gamle Baron von Brackel, der sidder i samtalesituationen 
med jegfortælleren, er det fortællende jeg, mens unge Baron von Brackel, som optræder i det 
fortalte, er det fortalte jeg. Ofte fungerer det således, at det fortællende jeg er blevet klogere og har 
en indsigt i og en forståelse af det fortalte, som det fortalte jeg ikke besad og således kan ironisere 
over sig selv som yngre. Det, der forstyrrer dette billede eller rettere denne distinktion i analysen af 
Den gamle vandrende Ridder, er at von Brackels lange sidehistorier med overvejelser over dette og 
hint er den gamle von Brackels og altså fortællemæssigt hører til på det niveau, hvor Baron von 
Brackel fortæller fra, i samtalesituationen med hans tilhører, jegfortælleren. Således fremstår det 
fortællende jeg i dette tilfælde ikke klogere end det fortalte jeg, han har ikke gennemskuet særlig 
meget siden sin ungdom, hverken af sin egen person eller af menneskene omkring ham. Hvis man 
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vælger at læse hans retoriske sidehistorier, som jo fortælles af den gamle Baron von Brackel som 
billeder på hans forståelse af kvinder og kærlighed, viser disse, at han ikke er blevet særlig meget 
klogere, og at han ikke har udviklet sit syn på, hvad der er sket i hans liv, hverken i forholdet til den 
gifte kvinde eller Nathalie, for slet ikke at tale om forholdet til den gifte kvindes mand, som jeg 
kommer nærmere ind på senere i analysen.      
 
Hvem fortæller i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker? 
I både Den gamle vandrende Ridder, hvor jegfortælleren, der fortæller på første niveau, videregiver 
fortællestemmen til Baron von Brackel, og i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker fortælles den centrale fortælling på andet niveau. I Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker indleder den alvidende fortæller fortællingen på første niveau, hvorefter den 
alvidende fortæller gengiver Hektor Landstad Raskers tale i direkte tale i et længere stykke tid, hvor 
Hektor Landstad Rasker fortæller fortællingens centrale historie til sin søn Thomas. Således 
kommer Hektor til at fremstå som fortæller i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker på andet niveau. I Hektors fortælling gengiver den alvidende fortæller Ignatios tale i direkte 
tale, da Hektor genfortæller, hvordan det forløb den dag hans far, Ignatio, fortalte dem historien om 
ham selv og Morten Roos, igen over et så langt stykke tekst, at også Ignatio fremstår som fortæller 
men på den overordnede fortællings tredje niveau. Således bliver den alvidende fortæller 
fortællingens første fortæller og fortællingens overordnede stemme på første niveau, mens Hektor 
bliver fortællingens anden fortæller på andet niveau, og Ignatio bliver fortællingens tredje fortæller 
på tredje niveau. Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker slutter med at Thomas, 
Hektors søn, bliver fortællingens fjerde og sidste fortæller. I og med at Hektor fortæller sin del af 
fortællingen til Thomas, optræder han på fortællingens andet niveau som den, der fortælles til og 
således også som fortællingens sidste fortæller. Thomas kan karakteriseres som en behavioristisk 
fortæller, der er kendetegnet ved, at læseren har medsyn, altså følger hans perspektiv, men samtidig 
beskrives han udefra af den alvidende fortæller.  
 
Jeg vil i det følgende afsnit mere grundigt diskutere betydningen af hvem, der fortælles til i Den 
gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. 
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Den der fortælles til i Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker 
I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker har den, der fortælles til betydning for 
læseprocessen i og med, at et af emnerne i fortællingen er forholdet mellem fædre og sønner. Som 
det fremgår, har både Hektor og Thomas’ relationer til deres fædre båret præg af afstand ved, at de 
fysisk er opvokset uden deres fædre.  
 
Da det ikke gøres eksplicit, hvem jegfortælleren i Den gamle vandrende Ridder fortæller til, må det 
forventes at være den implicitte læser, der er den, der fortælles til i jegfortællerens diskurs. Baron 
von Brackel fortæller sin historie til jegfortælleren, hvilket kan fastslås ud fra, at de to sidder i en 
samtalesituation, hvor jegfortælleren siger at ”I samtalens Løb fortalte han mig da følgende Historie.” 
(Blixen:1958,60).  
 
I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er det ligeledes ikke til at fastslå, hvem 
den alvidende fortæller fortæller sin fortælling til, så derfor vil jeg konkludere, at den alvidende 
fortæller fortæller sin fortælling til den implicitte læser. I Hektor Landstad Raskers fortællestykke er 
det hans søn Thomas, der fortælles til, mens tilhørerne til Ignatio Landstad Raskers historie er de 12 
mennesker, han har indkaldt til at møde ham på sin ø. Det er centralt, at Ignatio fortæller sin historie 
til sin søn Hektor og 11 andre, og det er i særdeleshed centralt for læserens gestaltning af tekstens 
objekt, at Hektor oplever det som, at faderens fokus er på ham som modtager af hans historie, 
hvilket følgende citat understreger: ”Men inden da ville han summere op, han ville overrække os, og særligt 
mig, sit livs erfaring så selvfølgeligt og harmonisk som landet omkring os, renset og fuldendt som en snekrystal 
der blinker i solnedgangen.” (Høeg:1990;96. Min understregning.). At Hektor oplever det således, kommer 
jeg nærmere ind på i afsnittet om meningsdannelsen i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Det er også centralt, at Hektor fortæller sin historie 
om sin far til sin søn Thomas. Sammenhængen mellem historie og diskurs i Den gamle vandrende 
Ridder ses ved diskussionen af, hvor vidt Baron von Brackels historier skal læses som en del af 
fortællingens overordnede diskurs, eller om de egentlig er det centrale i fortællingen. I Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker ses sammenhængen mellem historie og diskurs ved at 
fortællingens overordnede opbygning, at det er fædre der fortæller deres historier til deres sønner, er 
signifikant for det centrale emne i fortællingen, forholdet mellem fædre og sønner. Svaret på 
hvorfor Hektor finder det magtpåliggende at fortælle historien om sin fars homoseksuelle forhold til 
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Morten Roos til sin søn på hans bryllupsdag, når det derved understreges, at både Thomas’ 
forældres og hans bedsteforældres ægteskaber blev opløst kort efter, de blev indgået, mener jeg, at 
læseren kan finde i Hektors afsluttende replik til Thomas, hvor han siger at ”[…] det er mit håb og min 
formodning, at der kunne dannes en morale der hvor den hører op.” (Høeg:1990;113). Efter Hektors 
afsluttende replik beskriver den alvidende fortæller hvordan Thomas’ ”[…] mund løb fuld af bittert 
støv, men også af en syrlig, pirrende anelse om jordens beskaffenhed.” (Høeg:1990;113). Dette sidste indblik i 
Thomas’ tanker i forlængelse af Hektors sidste replik mener jeg, at man kan tolke sådan, at den 
morale der ifølge Hektor skal dannes, kan være, at man skal gøre, som han selv har gjort og 
undertrykke sine følelser livet igennem, da han mener, det er en skændsel, hvad hans far har gjort. 
Den alvidende fortæller viser gennem Thomas perspektiv, hvordan Thomas fornemmer historiens 
tyngde på sine skuldre og at han samtidig aner, at han måske også kan se frem til et ulykkeligt 
ægteskab. Således får den der fortælles til stor betydning for læserens gestaltning af tekstmeningen i 
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. 
 
Stemmeskift og narrativ distance i Den gamle vandrende Ridder og  
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
Som jeg skriver i teoriafsnittet, er det ikke i Genettes ånd at analysere den narrative distance i et 
narrativ under analysen af stemmen i narrativet, da den narrative distance for Genette hører til under 
måden, den narrative information reguleres på, hvilket hos Genette ikke direkte har noget at gøre 
med stemme, men derimod med narrativets perspektiv. Når jeg alligevel vælger at gøre dette, er det, 
fordi jeg mener, at der er en sammenhæng mellem stemmeskiftet i Den gamle vandrende Ridder og 
den narrative distance i forhold til læserens fortolkning af troværdigheden i narrativet.  
 
I forhold til narrativ distance indikerer stemmeskiftet fra jegfortælleren til Baron von Brackel, som 
jeg diskuterer under min gennemgang af stemmen i Den gamle vandrende Ridder, distance mellem 
den implicitte forfatter og Baron von Brackel som fortæller. Ved dette stemmeskift bliver 
fortællingen fortalt af en anden instans i forhold til det fortællende udgangspunkt, det Genette 
kalder for ”The Narrating Instance”, som således bliver forskubbet, hvilket indikerer en distance 
mellem den implicitte forfatter og det, Baron von Brackel fortæller. I sig selv indikerer denne 
distance ikke utroværdighed, men det er min opfattelse at den fortællemæssige distance er med til at 
understrege den ironiske distance, der er mellem den implicitte forfatter og Baron von Brackel. I 
sammenligningen af skiftet i fortællerstemme i Den gamle vandrende Ridder og skiftet i 
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fortællerstemme i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er skiftet i 
fortællerstemme i Den gamle vandrende Ridder gjort mere eksplicit for læseren, end det er i Dom 
over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, et forhold jeg vil beskrive i det følgende. I Den 
gamle vandrende Ridder informerer jegfortælleren eksplicit læseren om, at nu overtager Baron von 
Brackel rollen som fortæller: ”I Samtalens Løb fortalte han mig følgende Historie: […]” (Blixen:1958;60), 
hvorefter Baron von Brackels fortælling følger. I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker sker skiftet langt mere subtilt og glidende og foregår over et længere tekststykke: ”Det øjeblik 
Hektor Landstad Rasker lukkede døren og vendte sig mod dem og betydede dem, de skulle tage plads, forstod 
hun, at nu var – efter 20 år – tiden for hans indlæg kommet, og hun tænkte: ”Retten er sat.” Da løftede 
højesteretssagføreren sin højre hånd og viste dem alle, at han havde medbragt en lang forskærerkniv, og så 
smilede han til de afventende ansigter som af en tyst, indre morsomhed, og gik frem til bordet. På den polerede 
plade stod en sort, støvet, højskuldret vinflaske. ”Dette”, sagde han, ”er en flaske vintage port, Quinta do Noval, 
høstet det år, hvor du, Thomas, blev født. […]” (Høeg:1958;84). Med denne gengivelse af Hektors tale i 
direkte tale anslås Hektors stemme som fortæller, i begyndelsen dog stadig afbrudt af den alvidende 
fortællers stemme, som umiddelbart inden og i starten af Hektors tale primært fungerer som 
illustration af Elines perspektiv, altså til at give billeder til de ting som Eline føler og tænker, mens 
Hektor taler. Omtrent samtidig med at Elines perspektiv ophører, standser den alvidende fortællers 
stemme også, hvorefter Hektor bliver den centrale fortællerstemme i fortællingen. Den alvidende 
fortællers stemme vender dog tilbage til slut i den overordnede fortælling, efter at Hektors historie 
om sin far er til ende, hvor det sidste af den overordnede fortælling formidles gennem Thomas’ 
perspektiv.   
 
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
Signifikant for analysen af fortællerstemme i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker er den alvidende fortællers indledning til den egentlige fortælling. I indledningen til den 
egentlige fortælling fungerer den alvidende fortæller som en fortæller, der distanceret ser det hele 
ovenfra og giver en redegørelse for, hvordan nogle aspekter rent objektivt og nærmest 
videnskabeligt hænger sammen. Langsomt zoomer den alvidende fortællers perspektiv ind som en 
telelinse på det fysiske udgangspunkt for fortællingen, Thomas og Charlotte Landstad Raskers 
bryllup, og Elines perspektiv overtager, mens den alvidende fortæller, i en mere anonym og nær 
tone som en ”klassisk” alvidende fortæller, fortsætter. Det er signifikant for læserens gestaltning af 
tekstens objekt, at den alvidende fortællers indledning lægger op til, at fortællingen skal handle om 
noget, som det kan diskuteres, om den reelt handler om. Den alvidende fortællers indledning bærer 
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præg af at være upersonlig og floskelfyldt og lægger op til, at den fortælling læseren skal til at læse 
handler om hvordan nogle aspekter forholder sig, og hvordan man skal forstå disse, hvis man vil 
”[…] forstå Europas historie i det 19. og 20. århundrede, […]” (Høeg:1990;81). Yderligere forklarer den 
alvidende fortæller, hvordan man ”For at blive et medmenneske må kunne opdæmme sin kærlighedstrang. 
For at blive en samfundsborger må man kunne opdæmme og kanalisere den.” (Høeg:1990;81). I lyset af den 
fortælling der følger, kan man sige, at den alvidende fortællers indledning beskriver Hektor, som jo 
er et menneske der hele sit liv har opdæmmet sin kærlighedstrang og kanaliseret den væk fra det 
den egentlig handlede om, og således giver den alvidende fortællers indledning et indtryk af at 
Hektors levemåde er ønskværdig og at han fremstår som et ideal. Men i forhold til den historie, som 
Hektor fortæller om sin far, melder der sig en kontrast, fordi Ignatio har gjort det modsatte af, hvad 
den alvidende fortæller sætter som ideal og han er jo netop kommet lykkelig igennem – uden at 
afsløre for meget allerede, er det vel netop en af grundstenene i gestaltningen af tekstens objekt, at 
Ignatio er lykkedes og at Hektor ikke er. Den alvidende fortællers indledning forherliger det, som 
Ignatio står ”tiltalt” for i hans egen retssag mod sig selv, at han ikke har levet og elsket, indtil han 
mødte Roos og kærligheden, fordi han indtil da havde opdæmmet sin kærlighedstrang og 
kanaliseret den væk fra det, den egentlig handlede om. Når man således sammenholder den 
alvidende fortællers indledning, med dens indikering af at Hektors levevis er den rette, med Dom 
over højesteretspræsident Ignatio Landstad Raskers overordnede tekstlige objekt fremstår den 
alvidende fortællers indledning utroværdig.  
 
De mange forskellige fortællerstemmer, der præsenteres i Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker, bevirker at læseren opfatter stemmeskiftene som negationer, da de hver især 
repræsenterer forskellige normer og værdier. I læsningen af den alvidende fortællers diskurs 
præsenteres et normsæt, som skaber en negation, da læseren møder Hektors fortælling om sin far, 
der virker som en negation på, hvordan Hektor selv har levet sit liv, og sådan fortsætter det. Hver 
fortæller i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker repræsenterer sit eget normsæt, 
hvilket indebærer, at læseren på den syntagmatiske akse ved hver ny fortæller møder en negation, 
der ændrer gestaltningen af tekstens objekt. I forhold til læserens gestaltning af tekstmeningen vil 
jeg under afsnittet om meningsdannelsen i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker diskutere, hvad det betyder for denne, at der 
forekommer så mange fortællere, som der gør i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker. 
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Den gamle vandrende Ridder 
Skiftet i fortællerstemme forløber ukompliceret og klart i Den gamle vandrende Ridder, selvom 
kontrasten eller måske ligefrem sammenhængen mellem jegfortællerens introduktion og det som 
Baron von Brackel fortæller, indikerer at jegfortælleren allerede i sin introduktion af Baron von 
Brackel understreger baronens hang til at fortælle efter sit eget forgodtbefindende og udelade eller 
overeksponere emner som han lyster. Dog forekommer der en kontrast mellem, at læseren 
fornemmer, at jegfortælleren har en, om end diskret, ironisk distance til baronen, mens han samtidig 
lader ham overtage sin stemme; jegfortælleren kunne jo have udeladt at give Baron von Brackel sin 
fortællerstemme og have fortalt en helt anden fortælling om dengang han mødte Baron von Brackel 
hvis historier var mere eller mindre sandfærdige. Denne kontrast mellem jegfortællerens 
introduktion og baronens fortælling ligger som en undertekst hos læseren, som fra begyndelsen i 
kraft af jegfortællerens indledning tager baronens fortælling med et gran salt. Som i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, hvor der forekommer en negation i skiftet mellem 
den alvidende fortællers diskurs og Hektors fortælling, fremkommer der en negation i skiftet 
mellem jegfortællerens diskurs og Baron von Brackels diskurs. Selvom jegfortælleren i Den gamle 
vandrende Ridder ikke, som den alvidende fortæller i Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker, fremstår utroværdigt, kan man stadig tale om, at det er to normsæt der mødes i 
Den gamle vandrende Ridder, når jegfortællerens tale møder Baron von Brackels. I og med at 
jegfortællerens diskurs i sagens natur fremstår mindre subjektiv - han fortæller ikke historier fra sit 
eget liv - kommer baronens diskurs til at fremstå som en kontrast til jegfortællerens diskurs, og 
denne kontrast fungerer som en negation, der påvirker læserens gestaltning af tekstens objekt. Som 
også Iser skriver, er negationen kendetegnet ved, at den negation der var der først, i dette tilfælde 
jegfortællerens introduktion, bliver horisont i forhold til Baron von Brackels tale, der således bliver 
det tema, som læseren fokuserer på i sin læsning af Den gamle vandrende Ridder, men hele tiden 
med jegfortællerens diskurs som bagvedliggende horisont.  
 
Efter at have analyseret betydningen af aspekter af fortællerstemmen for gestaltningen af tekstens 
objekt i Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
vil jeg i det følgende analysere betydningen af perspektivet i de to fortællinger.   
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3.2.2 Perspektiv i Den gamle vandrende Ridder  
I kraft af Baron von Brackels status som den mest gennemgribende fortællerstemme og som den, 
der besidder perspektivet hans fortælling igennem, er analysen af hans retorik central. I Den gamle 
vandrende Ridder følger perspektivet stemmen, hvilket medfører, at alt hvad Baron von Brackel 
fortæller, er fortalt ud fra hans synsvinkel. Denne fortællemæssige detalje, at alt det fortalte er 
filtreret gennem Baron von Brackels perspektiv, er med til at understrege betydningen af valget af 
en fortæller, der både besidder stemme og perspektiv, i forhold til analysen af fortællerens 
troværdighed. Denne problematik har Lothe beskrevet i nedenstående citat: ”When we relate the 
narrator’s attitudinal distance to his level of insight and judgements, we imply that he ’sees’ the events he relates 
in a special way, and that the way in which he sees and judges the events and characters has consequences for 
how he presents them.” (Lothe:2000;38). 
 
Begrebsparret diskurs og historie og forholdet til perspektiv i Den gamle vandrende Ridder  
Forholdet mellem historie og diskurs i et narrativ kan være vedkommende at diskutere i analysen af 
narrativer, hvor det ikke umiddelbart fremgår, hvad der er den centrale historie i narrativet. I det 
følgende vil jeg undersøge, hvilken effekt der kan opnås af at strukturere et narrativ således, at der 
kan være grund til at diskutere forholdet mellem diskurs og historie. Det er ikke nødvendigvis 
oplagt at diskutere forholdet mellem historie og diskurs i Den gamle vandrende Ridder under 
perspektiv, men jeg har valgt at gøre det i denne del af analysen, da jeg mener at forholdet mellem 
historie og diskurs i forhold til perspektivet i Den gamle vandrende Ridder er af en særlig art, og jeg 
vil analysere, hvor vidt dette forhold kaster lys over Baron von Brackels utroværdighed som 
fortæller. 
 
I kraft af Baron von Brackels mange små historier og overvejelser over dette og hint kan det 
diskuteres, hvad der er historien, og hvad der er diskursen i Den gamle vandrende Ridder. Under 
diskurs og i forhold til strukturen i narrativet kan man overordnet dele Den gamle vandrende Ridder 
i to efter hvilken stemme og hvilket perspektiv, der styrer narrativet. Således vil første del, 
introduktionen til Baron von Brackels fortælling, være jegfortællerens, og resten af narrativet vil 
være Baron von Brackels, hvor jegfortælleren stadig er til stede, men kun optræder som person. 
Derefter kan man inddele baronens fortælling i to ikke lige store dele, hvor den ene vil være 
historien om baronens forhold til den gifte kvinde, som fylder ca. en tredjedel af fortællingen og den 
anden del vil være historien om Nathalie, som fylder ca. to tredjedele af fortællingen. Til 
sammenligning fylder Baron von Brackels fortællemæssige sidespring fra de to historier ca. 7 sider, 
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ud af ca. 25 sider, hvilket er lidt over en fjerdedel af den samlede fortælling, men det er værd at 
notere, at disse ”sidespring” er at finde ”i” historierne om Nathalie og den gifte kvinde.  
 
Umiddelbart synes det at være historien om Nathalie, der er hovedhistorien i Baron von Brackels 
fortælling. Dette konkluderer jeg ud fra, at han kort efter at han er gået i gang med at fortælle om 
Nathalie afbryder sig selv for at fortælle, at grunden til at han sad på denne bænk en regnvåd 
vinternat var, at han kom fra ”[…] en Dame, hvem jeg, som man da sagde, tilbad, og som lige havde forsøgt at 
forgive mig. Hele denne Episode har ganske vist ikke noget at gøre med det, som jeg vil fortælle Dem, men det 
var i og for sig en mærkelig Histoire.” (Blixen:1958;60. Min understregning). Det jeg har understreget i 
citatet viser, at det er historien om Nathalie, som han egentlig vil fortælle jegfortælleren. Samtidig 
er det kendetegnende for Baron von Brackel som fortæller, at han fortæller så meget andet, og det er 
centralt at spørge, hvorfor han gør det, hvis hans hovedhistorie er den om Nathalie? Dette kan 
selvfølgelig begrundes med, at han er af en fortællelysten natur, og typen hvor den ene historie tager 
den anden, og det er han jo tydeligvis, men netop af den grund kan man spørge, hvorfor han så ikke 
fortæller historien om sit forhold til den gifte kvindes mand, da det ser ud til at være en rigtig god 
historie. Dette forhold og analysen af baronens generelle fortællestil analyserer jeg senere under 
baronens brug af paralipsis.  
 
Perspektivet i Den gamle vandrende Ridder tilhører således langt overvejende den gamle Baron von 
Brackel. I starten af Den gamle vandrende Ridder hvor jegfortælleren taler, er perspektivet dennes, 
men da Baron von Brackel overtager fortællerstemmen, overtager han også perspektivet. At 
perspektivet således følger fortællerstemmen er i sig selv ikke et kompliceret forhold. En af 
bevæggrundene for Genettes teori om fortælleforhold, hvor han gør det klart, at der er stor forskel 
på, hvem der ser/opfatter og hvem der taler i narrativet, var analytiske eksempler fra litteraturen, 
hvor perspektiv og stemme ikke fulgtes ad, men hvor de alligevel blev læst som om de gjorde. I 
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker følges stemme og perspektiv da heller ikke 
ad, hvilket jeg vil vise nedenfor. Centralt i Den gamle vandrende Ridder er Baron von Brackels 
forvaltning af perspektiv og i særdeleshed hans brug af paralepsis og paralipsis. Paralepsis er som 
bekendt det, der forekommer, når en fortæller overinformerer om et tema eller en begivenhed, altså 
giver det, der af læseren kan opfattes som overflødig information. Dette gælder i særdeleshed 
overinformation om forhold, som fortælleren reelt ikke har indsigt i, måske fordi fortælleren ikke 
kan have været til stede på det tidspunkt, da den begivenhed fortælleren omtaler skete, eller også, 
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som det er tilfældet med Baron von Brackel, at fortælleren udtaler sig om emner han/hun reelt ikke 
har viden om, som for eksempel når Baron von Brackel gætter på, hvorfor Nathalie er endt som hun 
er. Paralipsis er det modsatte, altså når fortælleren underinformerer om aspekter af fortællingen, 
som han/hun har indsigt i, men som han/hun undlader at fortælle om. Dette kan for eksempel være 
centrale begivenheder, som fortælleren udelader, eller personer som fortælleren ”glemmer” har 
eksisteret, men hvor det kan påvises andetsteds i narrativet, at de har eksisteret, eller at den eller den 
begivenhed har fundet sted. Ifølge Phelan og Martins taksonomi over typer af utroværdige 
fortællere er det som oftest paralipsis, der giver anledning til, at læseren stiller spørgsmålstegn ved 
fortællerens troværdighed, men i Den gamle vandrende Ridder mener jeg, at Baron von Brackels 
mange sidehistorier og hans filosoferen over mangt og meget og derved hans brug af paralepsis, kan 
tolkes som udtryk for utroværdighed i hans fortælling. Som jeg beskriver ovenfor, er der dog også 
eksempler på paralipsis i Baron von Brackels fortælling. I det følgende vil jeg diskutere Baron von 
Brackels brug af både paralepsis og paralipsis. 
 
Baron von Brackels brug af paralepsis 
Efter ovenstående analyse af perspektivet i Den gamle vandrende Ridder vil jeg nu gå dybere ind i 
et aspekt af det, nemlig Baron von Brackels brug af paralepsis.  
I forhold til læserens rolle i læseprocessen, hvor læseren udfylder de tomme pladser der skabes i 
samspillet mellem læserens proces med at skabe tekstens objekt og læserens egen erfaringshorisont, 
er det særlig interessant, i forhold til paralepsis, at analysere tekstens negationer, altså de tomme 
pladser der forekommer på tekstens paradigmatiske akse. Da baronen som udgangspunkt selv 
lancerer historien om Nathalie som sin hovedhistorie, vælger jeg at tage ham på ordet og holde fast 
i, at det forholder sig således, og at historien om Nathalie er Baron von Brackels hovedhistorie. Dog 
mener jeg, at det faktum at historien om den gifte kvinde også fremstår som en historie, med en 
begyndelse, en midte og en slutning, og at den optager ca. en tredjedel af det samlede sideantal gør, 
at den må betragtes som en central historie. Og når man samtidig tager i betragtning, at baronens 
sidehistorier udgør ca. en fjerdedel af det samlede sideantal, er det også svært at feje dem af banen 
som ren diskurs, altså som uden historiemæssigt indhold. De mange sidehistorier finder sted inden 
for rammerne af historierne om den gifte kvinde og Nathalie, og i det følgende vil jeg analysere et 
af de mere gennemgående emner, der præger Baronens sidehistorier, nemlig emnet Kvinde.  
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Emnet Kvinde i Den gamle vandrende Ridder 
Det mest centrale emne i Den gamle vandrende Ridder er Baron von Brackels fremstilling af 
Kvinden og i særdeleshed Kvinden som symbol overfor kvinder som selvstændige individer, det 
som Engberg omtaler som den førmoderne kvinde overfor den moderne kvinde, og dette emne 
berører baronen i forskellige afskygninger hans historier igennem.25 Første gang Baron von Brackel 
berører emnet er da han, mens han fortæller om sit forhold til den gifte kvinde, beretter, at han 
engang havde hørt, at der havde været varulve i hendes familie: ”[…] – saadanne Væsner, ved De, der er 
Mænd eller Kvinder om Dagen, men om Natten er Ulve. Nu tænkte jeg undertiden, at det vilde være bedre for 
mig, om hun vilde aabenbare sig saadan for mig i sin sande Skikkelse, falde ned paa alle fire og vise Tænder ad 
mig, thi da vilde jeg dog have vidst, hvor jeg havde hende.” (Blixen:1958;62. Min understregning). Denne 
udtalelse, som i kraft af sin værdiladning fungerer som negation på den paradigmatiske akse, 
opererer på flere planer. På den ene side studser man som læser allerede ved, at baronen nævner 
varulve, som vel må siges at være et ikke realistisk, overnaturligt væsen, og således giver det i sig 
selv anledning til at stille spørgsmålstegn ved baronens troværdighed som fortæller. Samtidig 
sammenligner baronen kvinder med varulve og konkluderer, hvilket min understregning viser, at 
dette var den gifte kvindes sande væsen, at bevæge sig på alle fire, vise tænder og opføre sig som et 
vilddyr, og som et sådan havde baronen kunnet håndtere hende. Med denne udtalelse understreger 
baronen, ubevidst læser jeg det, at han er skræmt af kvinder, og jeg fristes til at sige, at han ubevidst 
laver en kobling mellem at opfatte kvinden som et rovdyr og at være bange for kvindens køn i det 
hele taget. Da han senere kommer ind på kvindefrigørelsen har læseren således denne udtalelse i 
baghovedet, som i samspil med læserens erfaringshorisont vil danne en negation og således påvirke, 
hvordan læseren opfatter det baronen fortæller om kvindefrigørelsen, som baronen sammenkobler 
direkte med det at være heks: ”Nu var det saaledes, som De maaske nok ved, at alt dette hændte just som den 
Bevægelse, der kaldtes Kvindens Emancipation, kom op og tog Fart. […] Men Flertallet af Kvinderne vil dog 
altid, naar de kan følge deres eget Hoved, sætte af lige lukt til Heksenes Sabbath. (Blixen:1958;65). Dette er et 
klart eksempel på baronens retorik, hvor han med største selvfølgelighed gør sig klog på et emne 
uden at underbygge det sagligt. Han siger at flertallet af de frigjorte kvinder vil vælge at flyve til 
helvede som hekse, mens det samtidig er svært at finde ud af, hvor han vil hen med det, fordi det 
hele falder i en talerække, der starter med, at han omtaler kvindefrigørelsen for derefter at fortsætte 
med Jeanne d’Arc, for så efterfølgende at slutte af med at ytre sin respekt for de frigjorte kvinder, 
som efter hans overbevisning vil sætte af lige lukt til ”Heksenes Sabbath”, hvis de følger deres eget 
hoved. Det der giver anslag til negationen i denne talerække, er den selvfølgelighed, hvormed 
                                                 
25 Engberg, Charlotte: Billedets Ekko, s. 115.  
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baronen mener at vide, hvad kvinder vil gøre, hvis de ”følger deres eget Hoved”, og det er denne 
konklusion som i læserens gestaltning af tekstens objekt, påvirker det næste baronen udtaler om 
kvinder/Kvinden: ”Det har altid syntes mig, at der er blevet gjort stor Uret imod Kvinden derved, at hun ikke 
nogensinde har været alene i Verden. […] Dette er da ogsaa et Klagemaal som Kvinden længe har haft mod sin 
Skaber -: hun føler, at hun har et Krav paa ham, en Ret til for en Tid at have Paradiset for sig alene. Der er kun 
det beklageligste ved det, at man, naar man jager efter en svunden Tid, naturnødvendigt faar den fat ved Halen. 
Saaledes fik disse unge Kvinder alt hvad de attraaede, bagvendt, som i et Hulspejl.” (Blixen: 1958;66). Ved 
denne sidste bemærkning får Baron von Brackel kvinder til at fremstå som født uheldige, et forhold 
der ifølge baronen ikke står til at ændre. Yderligere skinner det igennem, at baronen antager, at han 
har gennemskuet, hvordan tingene hænger sammen, hvilket kvinderne ikke har. Da Baronen med 
sin retorik fremstår ureflekteret, hvilket hans lange udførlige forklaringer og filosofiske referencer 
taget i betragtning ikke virker bevidst fra hans side, er det tænkeligt at denne undertone af ”jeg ved 
bedre” er ubevidst fra baronens side og således vidner om den implicitte forfatters brug af ironi i sin 
fremstilling af baronen. En ironi der får baronen til at fremstå utroværdigt.  
 
Baron von Brackels diskussion af Kvinden som symbol overfor kvinder som selvstændige individer 
fortsætter under historien om Nathalie. Med afsæt i mødet med Nathalie forklarer han sin tilhører, 
hvordan det var at klæde en kvinde af, da han var ung sammenlignet med at klæde en kvinde af på 
det tidspunkt, hvor baronen fortæller fra i samtalen med sin unge tilhører. I hans ungdom havde en 
kvindes tøj et formål, hvilket var ”at dølge”, mens formålet med de moderne kvinders tøj er ”at 
afsløre”. Denne beskrivelse munder ud i, at han konkluderer at ”Min tids Kvinder var andet og mere end 
en Samling Personligheder af Kvindekøn. De symboliserede, de repræsenterede selve Kvinden. Jeg har ladet mig 
fortælle, at dette Ord, i den gammeldags Betydning, er gaaet ud af Deres Sprog, der hvor vi i min Ungdom talte 
om Kvinden, - og behagede os en smule i vor egen Kynisme, - der taler De nu om Kvinderne. Ja, hvad mere er 
der at sige om den Sag? Hele Forskellen ligger deri.” (Blixen:1958;72). I forlængelse af dette beskriver han 
”[…] Middelalderens Skolastikere, som diskuterede Problemet: Hvad blev skabt først, Begrebet Hund, eller de 
enkelte Hunde?” (Blixen:1958;72) og dette eksempel bruger han til at illustrere forskellen mellem den 
enkelte kvinde og kvinder som enkeltstående individer. At Baron von Brackel således 
sammenligner kvinder og hunde kan være udtryk for to ting: enten er han sig ikke sin egen retorik 
bevidst, eller også er det netop det, han er, og i så fald har han en yderst uheldig holdning til 
kvinder, som man vel kan kalde mandschauvinistisk. Ligegyldigt om det er det ene eller det andet, 
eller et udtryk for begge, læser jeg det som bevidst kommunikation fra den implicitte forfatter til 
den implicitte læser udenom Baron von Brackel, der indikerer en ironisk distance til Baron von 
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Brackel som fortæller og således understreger hans utroværdighed. Baronen forsøger at virke klog, 
men kommer til at virke indskrænket med denne sammenligning. I det hele taget kommer hans 
overvejelser over Kvinden/kvinder til at illustrere hans syn på kvinden som objekt. Efter sin 
sammenligning af kvinder og hunde omtaler han begrebet Kvinde som ”das ewig Weibliche”, som 
det der ”[…] i Begyndelsen var skabt, og vore Kvinder saa Deres Mission i, værdigt og i Overensstemmelse med 
Skaberens Mening, at repræsentere dette Begreb, - ligesom jeg antager, at det maa være de enkelte Hundes 
Opgave efter bedste Evne at repræsentere Begrebet Hund.” (Blixen:1958;72). ”Das ewig Weibliche” er et 
citat fra Goethe, der refererer til, at kvinden skal forblive det klassisk kvindelige eller det evigt 
kvindelige og mystiske, og at hun således holdes i en rolle som objekt for mandens begær. Ved at 
lade baronen udtale sig således, kommunikeres der mellem den implicitte forfatter og den implicitte 
læser, og kommunikationen kommer til at fungere som en understregning af den række af 
negationer, der er at finde på den paradigmatiske akse, der omhandler Baron von Brackels syn på 
Kvinden overfor kvinder. Hele tiden fungerer det, Baron von Brackel netop har sagt, som horisont 
for det næste han siger, der således bliver tema, og for hver ny ytring om Kvinden eller kvinder 
skabes der en negation i teksten, som påvirker læserens gestaltning af tekstens objekt. Ovenstående 
citat er noget af det sidste af baronens lange tale om Kvinden overfor kvinder som enkeltstående 
individer og fungerer således som en slags kulmination af dette emne på den paradigmatiske akse, 
og som sådan afrundes den del af læserens gestaltning af tekstens objekt. I kraft af at emnet 
”kvinde” fylder så meget i baronens diskurs, er det klart at hans udtalelser om Kvinden overfor 
kvinder som enkeltstående individer kommer til at udgøre en væsentlig del af læserens overordnede 
gestaltning af tekstens objekt.   
 
I denne række af aspekter på den paradigmatiske akse skal man ikke underkende betydningen af 
den samtalesituation som Baron von Brackel sidder i, mens han taler. Overfor sig har baronen sin 
tilhører, den unge jegfortæller, og baronen opfatter denne situation som en oplagt mulighed for at 
belære den unge mand om, hvordan kvinder er og for at understrege sin viden om mangt og meget. 
26 Den måde hvorpå baronen giver indtryk af sin omfattende viden står i kontrast til hans historier 
om kvinderne i sit liv, særligt i forhold til Nathalie, som han jo mener at forstå, men som han 
mister, måske netop fordi han mener at forstå hende, hvilket han ikke gør, hvilket også Engberg 
nævner i sin analyse af Den gamle vandrende Ridder: ”Von Brackel mister Nathalie, fordi han bilder sig 
                                                 
26 Jeg konkluderer, at jegfortælleren er en mand på baggrund af at baronen fortæller om oplevelsen med at klæde 
henholdsvis den førmoderne og den moderne kvinde af. Det tror jeg ikke han ville gøre, hvis hans tilhører havde været 
en kvinde.  
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ind, at han forstår hende. At han tværtimod ikke forstår hende, fremgår også af, at hun på et tidspunkt synger 
en sang for ham, som han i bogstaveligste forstand ikke forstår et ord af, eftersom hun synger på et 
fremmedsprog, han ikke kender.” (Engberg:2000;121).27 Citatet fra Engbergs bog understreger den ironi, 
der kommunikeres til den implicitte læser fra den implicitte forfatter som viser, at baronen ikke er 
den mest sandfærdige eller klarsynede fortæller, og at han er kendetegnet ved at selvindsigt ikke er 
hans stærke side, og at hans evne til at læse sine omgivelser ikke er den mest veludviklede.  
 
Jeg vil diskutere baronens troværdighed som fortæller og betydningen af denne for læserens 
gestaltning af tekstens objekt yderligere under afsnittet, der specifikt omhandler fortællernes 
utroværdighed. I det næste vil jeg analysere Baron von Brackels brug af paralipsis.     
 
Baron von Brackels brug af paralipsis 
Baronens udtalte brug af paralepsis, som jeg diskuterer ovenfor, får læseren til at undre sig over 
hans bevæggrunde, og om han eventuelt med denne overinformation om enkelte emner bevidst eller 
ubevidst dækker over aspekter af sin historie, der ikke bliver fortalt. Et sådant aspekt kunne være 
forholdet til den gifte kvindes mand, som baronen er inde på, og som man som læser fornemmer, 
har betydet mere for ham, end han giver udtryk for. Den information, læseren gives om baronens 
forhold til den gifte kvindes mand, er af paralipsisk karakter, hvilket jeg vil redegøre for nedenfor.  
 
Første gang, baronen omtaler den gifte kvindes mand, er da han fortæller, at han mener at den gifte 
kvinde, til hvem han står i forhold, bruger ham til at gøre sin mand jaloux. Efterfølgende fortæller 
han at ”[…] Tanken om hendes Mand [forfulgte] mig, ganske – tænkte jeg selv, - som den store Skygge paa 
Bagtæppet følger en Polichinels Krumspring, hvor paa Scenen, han saa løber hen.” (Blixen:1958;63). På den 
paradigmatiske akse vil læseren her logisk udfylde den tomme plads om hvorfor baronen i sine 
tanker føler sig forfulgt af den gifte kvindes mand, ved at konkludere at han føler sig skyldig, fordi 
han har et forhold til denne mands hustru. Da baronen så efterfølgende indrømmer at ”[…] det ikke 
var hende, jeg elskede, det var hendes Mand. – […] da hun anklagede mig her, saa at sige paa Liv og Død, da 
havde jeg ikke selv et Ord til Genmæle, for jeg vidste i mit Hjerte, at hun havde Ret.” (Blixen:1958;63), så må 
læseren annullere sin første udfyldning af negationen på den paradigmatiske akse og afvente hvad 
                                                 
27 Da jeg senere i analysen henviser til Togeby og Sørensens Vejene til Pisa, synes jeg det er vigtigt at understrege, at 
hhv. Togeby/Sørensen og Engberg tegner sig for to fløje i den danske Blixen kritik, og er således uenige i, hvordan den 
megen intertekstualitet i Blixens værker skal anvendes/fortolkes. Togeby/Sørensen mener, at alt i teksterne kan 
anvendes i fortolkningen af teksterne, mens Engberg stiller sig mere kritisk overfor denne holdning og således billiger 
den holdning at alt i Blixens fortællinger nødvendigvis kan anvendes til at skabe mening i læsningen af Blixens 
fortællinger.    
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teksten bringer efterfølgende. Da baronen efterfølgende har beskrevet og berømmet den gifte 
kvindes mand som værende ”vor Generations Afgud”, må læseren i sin udfyldning af negationer på 
den paradigmatiske akse konkludere, at så er grunden til, at manden forfølger baronen i hans tanker 
den, at baronen er forelsket i den gifte kvindes mand og at denne derfor spiller en mere central rolle 
i baronens historie end først antaget. Men denne læsning kan læseren kun opretholde, indtil baronen 
fortæller at ”I og for sig har han ikke noget med min Fortælling at gøre.” (Blixen:1958;64). Denne sidste 
linje bryder endnu engang læserens gestaltning af tekstens objekt og er også medvirkende til, at 
læseren mistænker Baron von Brackel for ikke at fortælle sandheden om, hvilken rolle den gifte 
kvindes mand spiller i hans historie. Eller sagt med andre ord; måske er det sandheden, at den gifte 
kvindes mand ikke direkte spiller en rolle i baronens historie om sit møde med Nathalie, som 
baronen jo hævder er den historie han egentlig vil fortælle, men det er svært for læseren at godtage, 
at baronen først delagtiggør læseren i disse overraskende følelser for den gifte kvindes mand, for 
derefter at feje ham af banen med en udtalelse om, at han ikke spiller nogen rolle for baronens 
historie overhovedet. Denne tvivl hos læseren i forhold til troværdigheden af det Baron von Brackel 
fortæller forstærkes af, at han umiddelbart efter, at han har sagt, at den gifte kvindes mand ikke har 
noget med hans fortælling at gøre, understreger sine følelser for ham: ”[…] det, jeg følte for denne 
skønne, unge Kvinde, hvis elsker jeg var, det vejede ikke op imod, hvad jeg følte for den unge Mand. Hvis han 
havde været imellem Gæsterne paa det Slot, hvor jeg først mødte hende, tror jeg ikke, at jeg vilde have drømt 
om at forelske mig i hans Hustru.” (Blixen:1958,64).  
 
I forhold til Bulloughs tresidede distancebegreb forekommer der både distance i både tid og rum i 
Den gamle vandrende Ridder, i og med at fortællingen er fortalt i datid og at hovedindholdet i 
fortællingen fysisk tager sted et andet sted, end der hvor der fortælles fra. Fortælletiden i Den gamle 
vandrende Ridder kan anslås til at være et besøgs tid, måske et par timer. I kraft af at være fortalt i 
datid skubbes fortællingen tilbage i tid, hvilket indikerer fortællerens distance til det fortalte, 
samtidig med at baronen henvender sig til en nutidig tilhører, jegfortælleren, således at der 
forekommer distance i form af forskudt tids - aspekt mellem fortælling i datid og nutidig tilhører. 
Distance i tid og rum indikerer ikke nødvendigvis utroværdighed, og det forekommer i mange 
narrativer. Dog har baronen enkelte steder en fysisk/rumlig distance til det han fortæller, som kan 
tolkes som tegn på utroværdighed, og som hos Baron von Brackel ses i sammenhæng med 
paralipsis. Et eksempel på denne form for distance er den, baronen har til den gifte kvindes mand. 
Selvom baronen om den gifte kvindes mand fortæller, at ”Hvis han havde været imellem Gæsterne paa 
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det Slot, hvor jeg først mødte hende, tror jeg ikke, at jeg vilde have drømt om at forelske mig i hans Hustru.” 
(Blixen:1958;64), hvilket står i stærk kontrast til de følelser for den gifte kvinde, baronen netop har 
beskrevet, får læseren ikke på noget tidspunkt oplyst, hvor eller hvordan baronen er kommet i 
kontakt med ham. I forhold til læserens konkretisering af tekstens objekt, læser jeg ikke dette som 
udtryk for utroværdighed hvad angår baronens forelskelse i denne mand, men derimod tolker jeg, 
det at manden ikke kan lokaliseres til noget fysisk sted i fortællingen - baronen ytrer ikke på noget 
tidspunkt, hvor han har mødt denne mand - som udtryk for at baronen bevidst undlader at gå i 
dybden med dette forhold, hvilket placerer en undren i læseren, når nu han går i dybden med så 
meget andet. Denne undren viser sig som en tom plads på den syntagmatiske akse hos læseren i 
forhold til gestaltningen af tekstens objekt, i og med at læseren fornemmer, at baronen har distance 
til sine følelser for denne mand, hvilket virker overraskende, da baronen uden at blinke indrømmer 
sin forelskelse i ham. Denne drejning i baronens fortælling påvirker kohærensen på både den 
syntagmatiske og den paradigmatiske akse på følgende måde: Baronen har besluttet sig for at gøre 
forholdet til den gifte kvinde forbi, da han ikke længere kan holde hendes lunefuldhed ud, og midt i 
at læseren forventer, at nu beskrives, hvordan baronen fortæller hende dette, vender billedet, og 
baronen fortæller, at hun beskylder ham for at være forelsket i hendes mand, og han indrømmer på 
stedet, at det faktisk forholder sig sådan. Derved ændrer læserens konkretisering af teksten sig fra at 
være en historie om en mand, der vil slå op med sin elskerinde, fordi hun er lunefuld, og fordi han 
føler sig udnyttet, til inden for få sætninger, at være en historie om hvordan hun slår op med ham, 
fordi han er forelsket i hendes mand. At læseren således får informationer om fortælleren gennem 
en af fortællingens bipersoner, altså ved at den gifte kvinde afslører denne centrale information om 
jeghelten, Baron von Brackel, antyder at Baron von Brackel har distance til sig selv og sine egne 
følelser. Yderligere indikerer det kommunikation mellem den implicitte læser og den implicitte 
forfatter, der omhandler baronens utroværdighed som fortæller, at baronen lader en så central 
oplysning som den om sin kærlighed til den gifte kvindes mand komme fra en biperson i stedet for 
fra ham selv.      
 
I forhold til læserens gestaltning af tekstens objekt er det relevant at spørge, hvad Baron von 
Brackels brug af både paralepsis og paralipsis gør ved læseren. Jo længere læseren læser, jo mere 
viser det sig, at baronens fortælling bevæger sig i mange retninger, og at det han hævder er sandhed 
det ene øjeblik, ikke nødvendigvis er det det næste. Samtidig er baronens tale så mættet med 
information, at læseren uværgerligt må overveje, hvordan al denne information bidrager til en 
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samlet gestaltning af tekstens objekt. Hvilken effekt har informationen, når den måske ikke direkte 
har noget at gøre med de historier, baronen fortæller, en problematik jeg er inde på i min diskussion 
af forholdet mellem diskurs og historie i baronens fortælling. Jeg konkluderer yderligere på disse 
problemstillinger i delkonklusionen på analyserne. I det følgende vil jeg analysere perspektivet i 
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
     
3.2.3 Perspektiv i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
I sammenligning mellem Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker, er det signifikant, at brugen af perspektiv i Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker er ganske anderledes end i Den gamle vandrende Ridder. I den alvidende 
fortællers indledning til selve fortællingen i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker er det den alvidende fortællers perspektiv, der gives på det fortalte. Derefter zoomer den 
alvidende fortællers perspektiv langsomt ind på de centrale personer i historien, og læseren 
præsenteres således for Thomas Landstad Rasker og Charlotte Rømer, som netop er blevet gift og 
for Thomas mor, Eline Landstad Rasker. Efter denne præsentation er det fortsat den alvidende 
fortællers stemme, men nu er det Elines perspektiv, der benyttes. Således er det gennem denne 
blanding af den alvidende fortællers stemme, Elines perspektiv, og Eline og Hektor Landstad 
Raskers tale, der gengives i direkte tale, at læseren introduceres til den mest gennemgående person i 
den overordnede fortælling, Thomas far, Hektor Landstad Rasker. Den alvidende fortæller gengiver 
Hektors tale så længe, at han fremstår som fortæller. Den alvidende fortællers stemme er 
gennemgående i hele fortællingen, selv de steder hvor den er uhørlig grundet de lange passager med 
direkte tale, som overvejende tilhører enten Hektor eller Ignatio. Derimod er perspektivet skiftende 
fra, som ovenfor beskrevet, at starte med at være den alvidende fortællers til at være Elines, så 
Hektors, derefter Ignatios og til allersidst i fortællingen til at være Thomas’ perspektiv.  
 
Elines perspektiv opløses først da Hektor henvender sig til Thomas for at fortælle ham historien om 
hvorfor hans farfar, Ignatio Landstad Rasker ”[…] nedlagde sit embede under forhold der aldrig er 
kommet til offentlighedens kendskab.” (Høeg:1990;86). Herefter er det Hektors perspektiv, der følges 
indtil Ignatios tale gengives i direkte tale, og han overtager perspektivet. En enkelt gang i Ignatios 
fortælling afbryder Hektor ganske kort for at kommentere det fortalte, hvilket understreger, at 
Ignatios fortælling befinder sig indenfor rammerne af Hektors fortælling. Imod slutningen af 
Ignatios fortælling gengiver Hektor sin sidste samtale med sin far i denne opgørssituation mellem 
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far og søn, hvorefter Hektor bliver slået bevidstløs af Eline og rullet ind i et gulvtæppe, og da han 
vågner, er hans far, Ignatio, og Morten Roos flygtet. Efter Hektors perspektiv og stemme ophører, 
overtager Thomas perspektivet og den sidste replik der gengives, er hans i direkte tale: ””Ja”, sagde 
han, ”det sker at natten kommer ligesom – bagfra.”” (Høeg:1990;113). Ved at lade Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker slutte således, ender fortællingen med en tom plads 
på den syntagmatiske akse i læserens gestaltning af tekstens objekt i og med at Thomas, som indtil 
videre har spillet en forholdsvis anonym rolle som tilhører til sin fars fortælling, nu pludselig bliver 
bærer af fortællingens perspektiv. De tidligere skift mellem forskellige perspektiver og forskellige 
historier fungerer som tomme pladser på den fortællingens overordnede syntagmatiske akse. Den 
alvidende fortæller beskriver i Thomas perspektiv, hvordan Thomas løftede ”[…] glasset og tømte det, 
og hans mund løb fuld af bittert støv, men også af en syrlig pirrende anelse om jordens beskaffenhed.” 
(Høeg:1990;113). Den anelse som Thomas har, kan læseren kun gisne om, men som jeg tidligere har 
skrevet, mere end antydes det, at Thomas aner sin lighed med sine forfædre. Det sagte understreges 
af at han fysisk har vendt sin nygifte kone ryggen og ser ud i natten, og i kraft af at læseren har fået 
fortalt, hvordan det er gået med hans fars og hans farfars ægteskaber, er det nærliggende for læseren 
at udfylde denne tomme plads med historierne om Hektor og Ignatio Landstad Rasker som erfaring 
og horisont og således konkludere, at Thomas bliver tredje led i rækken af mænd i Landstad Rasker 
slægten, der ikke formår at kende sig selv, før det er for sent; som har fulgt konventionerne, er 
blevet gift og har fået børn og en god stilling, men som ikke er lykkelige. Ignatio ender lykkelig, 
men det er først efter mange år i et islandskab af et ægteskab, hvor han har fortrængt sine lyster med 
den begrundelse, at de var unaturlige.   
 
Da Hektor er den mest gennemgående person i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker og også er den person med mest taletid, er det ham, der giver det syntagmatiske forløb, som 
vi læser. I og med at Hektor ikke fremstår troværdigt, skal læseren samtidig med, at Hektor giver 
fortællingens syntagmatiske forløb, læse imod ham for at forstå tematikken i fortællingen. I den 
sammenhæng vil jeg forsøge at besvare specialets problemformulerings 2. spørgsmål, nemlig 
hvordan teksten bærer sig ad med, at læseren læser med eller imod sin fortæller. Denne problematik 
vil jeg samle op på i delkonklusionen på analysen.  
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Betydningen af Elines perspektiv 
Det er ikke overraskende at den alvidende fortæller følger hhv. Hektor og Ignatios perspektiv følges 
i de passager, hvor det er deres direkte tale, der gengives af den alvidende fortæller. Mere 
signifikant er det dog, at det er Elines perspektiv, der benyttes i den alvidende fortællers 
præsentation af hendes eksmand, Hektor Landstad Rasker, hvilket kan antyde at Eline en mere 
central rolle i historien, end den som sådan lægger op til, og måske derfor har den implicitte 
forfatter bevidst valgt en kvindes perspektiv på dele af denne maskulint dominerede fortælling for at 
indikere, at hun måske ved noget om Hektor, som han ikke selv ved eller har gennemskuet eller, 
nok mere sandsynligt, måske ikke vil være ved. Forholdet mellem Ignatio og hans kone, Hektors 
mor, antydes at være af samme art som forholdet mellem Eline og Hektor, hvilket blandt andet ses 
ved beskrevne ligheder de to forhold imellem, for eksempel at Hektor lod sig skille fra Eline ”Kort 
tid inden Thomas’ fødsel […]” (Høeg:1990;83) og at det i ”retssagen” mod Ignatio fortælles, at han lod sin 
”[…] hustru flytte ud fra [deres] fælles soveværelse og til en fjern del af huset kort efter indgåelsen af [deres] ægteskab 
[…]” (Høeg:1990;108). Således fremgår det, først i den alvidende fortællers perspektiv og derefter i 
Ignatios perspektiv, at både Ignatio og Hektor har ladet sig separere fra deres koner, mere eller 
mindre bogstaveligt, efter kort tids ægteskab. Jeg læser brugen af Elines perspektiv som udtryk for 
den implicitte forfatters kommunikation med den implicitte læser uden om Hektor, hvor distancen 
mellem Eline og Hektor tydeliggøres, og Hektors følelsesmæssige kulde overfor dem der står ham 
nær understreges. Denne kulde begrunder han selv ved at sige, at han ”[…] er vokset op med en afstand 
mellem far og søn, der i vore dage forsvinder, men som for mig er af det gode, ja vel ret beset nødvendig.” 
(Høeg:1990;88). Dette siger Hektor uden at forstå den effekt en sådan afstand har haft på ham. Således 
har han piedestaliseret sin far, og denne har formået at forblive piedestaliseret indtil historien om 
Morten Roos, fordi Hektor aldrig er kommet tæt på ham og har forstået, at også hans far havde fejl. 
Hans mor, som læseren må antage er den forælder, der har været der for ham og opdraget ham, og 
kvinder i det hele taget står for ham som lig med døden: ”Jeg husker selv endnu med bundløs tristhed det 
øjeblik min mor første gang løj for mig, og siden hendes og andre kvinders skrøbelighed som en lang række af 
påmindelser om den grå død der forude venter os alle. Jeg tror, at når døden kommer, vil den komme som en kvinde der 
står ved min side og forsikrer mig om, at jeg skal leve evigt.” (Høeg:1990;88). Med dette citat i baghovedet kan 
man undre sig over, at Hektor overhovedet har giftet sig med en kvinde, men grunden til det kan 
findes i, at han har fulgt konventionerne og gjort som sin far, og som han mente, man skulle gøre. 
Brugen af Elines perspektiv kommer til at fungere som kommunikation mellem den implicitte 
forfatter og den implicitte læser uden om Hektor, der indikerer, at der er en anden side af sagen end 
Hektors. På samme tid fungerer Elines perspektiv som en negation af Hektors fortælling, således at 
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læseren på den paradigmatiske akse danner en gestaltning af tekstens objekt, hvor Hektors tale og 
Elines perspektiv står i kontrast til hinanden, og således kommer Hektor til at fremstå som 
utroværdig i kraft af Elines perspektiv, der tilfører sider til hans person, han ikke selv omtaler, f. 
eks. når Eline omtaler ham som ”[…] en medskabning der har det koldt om fødderne.” (Høeg:1990;83).   
Elines perspektiv fungerer således som en undertekst der indikerer en modpol til Hektors tale og 
fungerer således blandt andet til at illustrere Hektors hårdhed og viser desuden, at han som 
menneske ikke har farens format. Hele sit liv har han forsøgt at nå sin far og på at få hans accept 
ved at gøre det, han mente faderen forventede af ham, og netop derfor er hans reaktion så stærk, da 
han finder ud af, at faderen er homoseksuel. Inden læseren får farens historie, fortæller Hektor om 
en dreng, der gjorde homoseksuelle tilnærmelser til ham, da ham gik på kostskole. Hvis man tolker 
sammenstødet mellem Hektor og den dreng, som Hektors reaktion på nogle homoseksuelle lyster, 
som han har levet ud ved at være sammen med denne dreng, men som han så efterfølgende har fået 
kvaler over og derfor har banket drengen, kan man læse en parallel til faderens homoseksualitet og 
deraf få forklaret vreden hos Hektor over, at Ignatio tør stå ved lyster, som også Hektor kender. 
Lyster som Hektor mener, at man til en hver tid bør skjule, hvilket en af hans afsluttende replikker 
vidner om: ””Man kan”, sagde jeg, ”ikke elske en mand.”” (Høeg:1990;109). At Hektor siger dette, 
understreger hans behov for at holde fast i tingene, som han troede de var, før faren kom og 
”ødelagde” det for ham. Indtil da havde Hektor formået at opdæmme sin kærlighedstrang ved at 
fortrænge sine lyster. Ved at Hektor kommer med ovenstående udtalelse antydes det, at Hektor som 
fortæller ikke er troværdig, men den tomme plads der er i teksten i forhold til at få afdækket hvorfra 
Hektors vrede overfor sin far egentlig stammer, er det op til læseren at udfylde; jeg har ovenfor 
givet, hvad jeg mener er et rimeligt bud på, hvorfra hans vrede stammer. I forhold til emnet 
homoseksualitet i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er der en parallel fra 
ovenstående kommenterede historie om Hektors erfaringer med en homoseksuel medelev på hans 
kostskole til retssagen mod Morten Roos, der ud over at være tiltalt for at have krænket den 
offentlige blufærdighed med sin roman ”Et Vovestykke” også stod tiltalt for at have stået i forhold 
til en 16årig elev. Med denne parallel etableres en paradigmatisk akse omkring 16årige drenge 
således, at det er nærliggende for læseren i sin gestaltning af tekstens objekt at konkludere, at 
selvom det ikke siges direkte, er der en parallel mellem Hektors og Morten Roos’ historier i forhold 
til homoseksualiteten. I næste afsnit vil jeg gå dybere ind i Hektors ufortalte historie i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker.  
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Den ufortalte historie i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker  
I diskussionen om forholdet mellem historie og diskurs i Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker er det nærliggende at hævde, at den centrale historie er den om Ignatios 
homoseksuelle forhold til forfatteren Morten Roos, men da dette er den udtalte, den fortalte historie, 
er det centralt at analysere, hvad der ikke bliver sagt direkte i fortællingen og i særdeleshed, 
hvordan læserens rolle ser ud i den sammenhæng. Der er flere tomme pladser og negationer, der 
skal udfyldes både på det diskursive og på det historiske plan for at tekstens objekt kan gestaltes.  
Hvis vi starter på det diskursive plan, er der en tom plads i overgangen fra den alvidende fortællers 
panoramiske perspektiv i introduktionen til Hektors historie om Ignatio. Når den alvidende fortæller 
i begyndelsen af fortællingen forklarer, at ”For at blive et medmenneske må man kunne opdæmme sin 
kærlighedstrang. For at blive samfundsborger må man kunne opdæmme og kanalisere den. Den der kan sætte 
hele sit liv ind på dette erotiske ingeniørarbejde, kan blive en stor embedsmand.” (Høeg:1990;81), står det i 
kontrast til det billede, læseren får af Ignatio gennem Hektors fortælling. For læseren skaber denne 
kontrast en negation på den paradigmatiske akse, fordi den alvidende fortællers beskrivelse af, hvad 
der konstituerer en stor embedsmand, står i kontrast til den store embedsmand, Ignatio Landstad 
Rasker, som læseren får afbilledet i Hektors historie.  
 
Efterhånden som Hektors fortælling skrider frem, fremgår det, at det ophøjede billede Hektor har af 
sin far ikke holder stik med virkeligheden, hvilket blandt andet ses af den beskrivelse Hektor giver 
Thomas af hans farfar: ”Din farfar vandt og tog imod min beundring med samme sikkerhed som han vandt 
offentlighedens, og han gjorde det ved at være et menneske uden brist.” (Høeg:1990;86). I Hektors foregående 
beskrivelse af Ignatio er det således fremgået, at Ignatio har været noget nær det perfekte menneske 
i hans øjne, et menneske i fuld kontrol, hvilket står i kontrast til at læseren, gennem Hektors 
perspektiv og stemme, fortælles at Ignatio, da de når frem til den ø, hvor han har sat dem stævne: 
”[…] viste sine skibe frem. Altid havde han bygget skibe i flasker, og disse konstruktioner fyldte stuen på en 
måde, jeg aldrig, selv ikke som helt lille, havde kunnet forstå. For mig er og bliver flaskeskibe en husflid for de 
lavere klasser, underlige stivnede sæbebobler omkring noget forfløjent og forlorent, og hvordan disse folkelige 
drømme kunne optage min far, havde jeg aldrig forstået. […] ”Hektor”, sagde han, ”jeg ser, at du lader dig 
afficere. Og dog insisterer jeg på, at du ser på dette skib. […] ”Du har”, sagde han, ”er jeg bange for, aldrig 
rigtig forstået denne lidenskab.”” (Høeg:1990;94). Der fremkommer således en negation på den 
paradigmatiske akse ved, at Hektor på den ene side påstår, at hans far var en mand uden fejl og på 
den anden side, at læseren får fortalt, at Ignatio yndede denne i Hektors øjne pinlige husflid at 
bygge flaskeskibe. Denne modsætning mellem Hektors billede af sin far, som han beskriver det i 
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begyndelsen af fortællingen, og det billede læseren selv danner af Ignatio, da Hektor omtaler hans 
hobby, påvirker læserens proces med at gestalte tekstens objekt, da der først dannes ét billede af 
forholdet mellem Ignatio og Hektor på den paradigmatiske akse, hvor Ignatio fremstår som værende 
perfekt i Hektors øjne, hvorefter dette billede må forkastes, da læseren erfarer, at Ignatio bygger 
flaskeskibe. I virkeligheden er det i højere grad billedet af Hektor, der ændres, da hans afhængighed 
af hans far som idealbillede afslører, hvor sårbar han er, da læseren erfarer, at Ignatio er 
menneskelig og ud fra det konkluderer, at det netop er det, Hektor har svært ved at lade sig selv 
være. At jeg omtaler det pinlige i Ignatios hobby og viser, at det gør ham mindre perfekt i Hektors 
øjne, skal forstås sådan, hvilket jeg uddyber nedenfor, at jeg tolker Ignatios hobby som et billede på 
hans seksualitet, hvilket forklarer, hvorfor Hektor synes, det er så meget under hans fars stand at 
interessere sig for sådan noget.  
 
Som antydet ovenfor anskuer jeg denne modsætning mellem Ignatios yndlingsbeskæftigelse, som 
Hektor ikke kan forlige sig med og så det piedestaliserede billede Hektor har af sin far som 
kommunikation mellem den implicitte forfatter og den implicitte læser, der går udenom personen 
Hektor og den alvidende fortæller. Kommunikationen illustrerer, hvordan den lidenskab som 
Hektor ikke forstår, måske ikke kun er flaskeskibene, men en helt anden underbevist lidenskab, som 
han har fornemmet hos sin far og genkendt i sig selv, som viser, at Hektor, ligesom sin far Ignatio, 
er homoseksuel, men at han på ingen måde kan eller vil være ved det. Således er den ufortalte 
historie i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, eller den historie læseren selv 
skal danne, historien om Hektor og det er således ikke historien om Ignatio, der er den centrale, 
selvom det er den Hektor bruger tid på at fortælle. At Eline i begyndelsen i sin beskrivelse af 
Hektor fortæller hvor fuldstændig ens Hektor og Ignatio er: ”Med hænderne på ryggen gik sagføreren ud 
til væggen, og så et øjeblik opmærksomt på det mørke, ovale portræt af sin far, af højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker, og da han vendte sig mod de tre ved bordet, var ligheden mellem de to mænd slående. På 
maleriet var præsidenten belyst fra siden, og lyset fangede hans hvide hår og det fint ciselerede vandfald af små 
rynker der strømmede fra hans øjne. Under ham var sagførerens ansigt glat, hans hår tykt og mørkt, og alligevel 
mærkede Eline nu som så ofte før en tørhed i munden og en let stramning omkring hjertet på grund af de to 
mænds melankolske, katteagtige skønhed. Og som så ofte før tænkte hun, at den var uforklarlig og underligt 
tilbageholdende, det var som om de skrå øjne, de lange øjenvipper og de sårbare læber drog tilskuerne til sig, 
igennem huden og ind mod et centrum af gådefuld sorg.” (Høeg:1990;85) tolker jeg som yderligere 
kommunikation mellem den implicitte forfatter og den implicitte læser, at Ignatio og Hektor måske 
er mere ens, end Hektor vil være ved. 
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Det faktum at perspektivet skifter og ikke nødvendigvis følger fortællerstemmen Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker igennem gør, at læseren skal være på stikkerne for at 
følge, hvem der opfatter det fortalte. Skiftene i perspektiv kan på den ene side beskrives som tomme 
pladser på den overordnede fortællings syntagmatiske akse, som læseren skal fylde ud for at forstå 
fortællingens kontinuitet. På den anden side fungerer de som negationer på den paradigmatiske 
akse, da hvert enkelt skift medfører en ny opfattelse af det fortalte og ændrer læserens gestaltning af 
tekstens objekt. I indledningen følger læseren først den alvidende fortællers perspektiv, der blandt 
andet beskriver vigtigheden af at kunne ”[…] oprette og udholde anspændelser.” (Høeg:1990;81). Dernæst 
skifter det til Elines perspektiv, hvorigennem læseren opfatter Hektor, og dernæst skifter det til 
Hektors perspektiv, hvor læseren møder en mand der har levet et liv i ”udholdt anspændthed” og 
som Eline, efter at have kendt ham i over 20 år, stadig ikke føler hun kender. Så skifter perspektivet 
til Ignatio, og læseren får indsigt i en anden mand, som alle mente var en sådan mand som den 
alvidende fortællers indledning beskriver, men som har levet et liv i fornægtelse, indtil han bliver 
forelsket i en mand. Denne række perspektivskift er samtidig en række af negationer, fordi hvert nyt 
perspektiv præsenterer en drejning på fortællingen og derved en negation i forhold til det allerede 
fortalte. Når den alvidende fortæller vælger at lade fortællingen slutte hos Thomas, fungerer dette 
afsluttende perspektivskift som en profetiopfyldelse, hvor læseren skal afkode, om også Thomas har 
giftet sig ulykkeligt og hellere ville have gjort noget ganske andet. 
 
3.2.4 Sammenligning af perspektiv i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
 
Hvis jeg skal forsøge at sammenligne fortællerens brug af perspektiv i forhold til læserens 
gestaltning af tekstens objekt i de to narrativer, er den umiddelbare forskel, der springer i øjnene 
henholdsvis konsistens og skift i perspektiv, således at der i Den gamle vandrende Ridder mere eller 
mindre gennemgående er et perspektiv, og at alt filtreres gennem dette ene perspektiv, mens der i 
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker løbende skiftes perspektiv. I Den gamle 
vandrende Ridder gør det konsistente perspektiv på den ene side gestaltningen af tekstens objekt 
mere tilgængelig for læseren, i og med at læseren ikke skal overveje, hvem der opfatter det fortalte, 
da det er næsten hele tiden Baron von Brackel. På den anden side er det netop det, der er 
spidsfindigt ved narrativer, hvor alt er filtreret gennem en person; man får ikke en andens version af 
det fortalte og en eventuelt utroværdig fortæller kan være sværere at afdække af den grund og 
således opstår der også en negation i overgangen mellem jegfortællerens indledning og Baron von 
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Brackels fortælling. I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker fungerer 
perspektivskiftene som henholdsvis tomme pladser på den syntagmatiske akse, som læseren skal 
fylde ud for at få en kontinuerlig læsning, og som negationer på den paradigmatiske akse, hvor 
læseren skal fylde de værdimæssige kontraster de forskellige perspektiver imellem ud. De mange 
perspektivskift i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker medvirker til, at læserens 
gestaltning af tekstens objekt bliver mere entydigt da Hektor og den alvidende fortællers 
utroværdighed underbygges ved, at der er flere perspektiver på det fortalte.     
 
I næste afsnit vil jeg forsøge at komme nærmere ind på læserens arbejde med meningsdannelsen i 
de to tekster, altså læserens arbejde med at gestalte tekstens objekt og analysere, om dette arbejde 
ser ens ud i de to tekster.  
 
3.2.5 Meningsdannelsen i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
 
Et andet centralt aspekt af analysen af Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker i forhold til læserens rolle i arbejdet med at gestalte 
tekstens objekt er at spørge, hvor langt man egentlig kan komme med meningsdannelsen i de to 
fortællinger. Med meningsdannelsen mener jeg gestaltningen af tekstens objekt. De to tekster er jo 
som udgangspunkt meget forskellige, selvom de tematisk kommer omkring nogle af de samme 
emner. Således kan man forvente, at meningsdannelsen er forskellig i de to tekster. Jeg vil i det 
følgende forsøge at komme nærmere, hvor de to tekster adskiller sig fra hinanden, når man ser på 
læserens opgave med at gestalte tekstens objekt.   
 
I Den gamle vandrende Ridder er Baron von Brackels brug af paralepsis et af de aspekter ved hans 
fortællestil, der problematiserer læserens opgave med at gestalte tekstens objekt. Således ses 
problemerne med dette for eksempel i forhold til Baron von Brackels tanker om, hvor Nathalie 
kommer fra. Efter at Nathalie har forladt baronen, kaster han sig ud i diverse grublerier over, hvem 
hun egentlig er, og hvor hun kommer fra: ”Hvad det saa siden var, som var hændt hende, maa det have 
været en Ulykke af sjælden, eksplosiv voldsomhed.” (Blixen:1958;81). Efterfølgende kommer en lang række 
overvejelser over hvad denne ulykke kunne have været, og baronen konkluderer, at nogen måtte 
have forvoldt hendes fald, hvorefter han slutter med at sige at ”Paa alle disse Ting tænkte jeg længe, men 
jeg kunde jo ikke vide noget.” (Blixen:1958;81). Ovenstående er et klart eksempel på paralepsis fra Baron 
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von Brackels side og i en grad, hvor det omhandler ikke blot filosoferen over diverse emner, men 
direkte præsentation af tanker som om de er fakta, hvilket de ikke er. Dette komplicerer læserens 
proces med at gestalte tekstens objekt, fordi denne information om Nathalie ikke rigtig hører nogen 
steder hjemme, da det blot er noget baronen tænker sig til. Han indrømmer, at det i virkeligheden er 
noget, han ikke ved noget om og dermed er det ikke direkte utroværdigt, men samtidig er denne 
brug af perspektiv med til at skabe en tom plads på den syntagmatiske akse, der ikke er reel, da den 
ikke kan fyldes ud, læseren kan aldrig få svar på, hvorfra Nathalie kommer. Eller sagt med andre 
ord: den tomme plads kan selvfølgelig fyldes ud, men det læseren fylder den ud med vil bare ikke 
have nogen reel betydning for den egentlige historie om Nathalie, da det er baronens gisninger, 
udfyldningen vil blive baseret på. Dette er blot et eksempel på, hvordan Baron von Brackels 
paralepsis påvirker læserens meningsdannelse.  
 
I det følgende vil jeg se nærmere på Baron von Brackels fortællestil og dennes betydning for 
læserens meningsdannelse.  
 
Er Den gamle vandrende Ridder en arabesk? 
I analysen af Baron von Brackels fortællestil kan man også overveje, om hans retorik bærer præg af 
at være en arabesk. Begrebet arabesk har i sig selv ikke noget at gøre med utroværdig fortælling, og 
det er således ikke, fordi jeg vil gå imod min analyse af Baron von Brackels brug af paralepsis som 
utroværdig og hævde at den er noget andet, men i forhold til analysen af Baron von Brackels 
fortællestil er det interessant at se nærmere på, hvad der karakteriserer en arabesk. I en dansk 
oversættelse af den svenske forfatter Sigfrid Lindströms prosa beskriver oversætterne i forordet 
Lindströms skrivestil som værende arabesk-lignende, og denne beskrivelse virker bekendt, når man 
tager Baron von Brackels fortællestil i betragtning: ”Skal man beskrive Lindströms prosastil med ét ord, 
er arabesk ikke helt ved siden af. Som Lindström bestandig spejler sig selv, gør hans stil det også. Den kan slynge 
sig rocaille-agtigt om sig selv og være så rig på digressioner, at den stiller særlige krav til læserens 
opmærksomhed. Men den klare bevidsthed om formens krav, som Lindström demonstrerer i digtene og 
prosaen, når den er bedst, viser at hans prosastil ikke er ordrig, fordi han ikke kan styre den, men fordi han 
ønsker, den skal være det. Med en mundtlig præget tone, der dyrker sidespring og aproposer, - med 
pastichepræg, der snart er bibelsk, snart romantisk eventyragtig og snart det rene rococo, har han villet skabe 
en stil, der er så meget maske, at han får frisprog som fortæller.” (Mathiesen og Rørdam:1984;13). Det der 
kendetegner arabesken er, at den spejler sig i sig selv, og at det virker, som om den kan fortsætte i 
det uendelige, og det er det indtryk, man får af Baron von Brackels fortælling. Hver gang han 
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fortæller noget om enten sit forhold til den gifte kvinde eller Nathalie eller er i gang med en af sine 
anekdoter eller filosoferer over et emne, udspringer der en ny gren af fortællingen fra denne 
fortælling, og sådan lader det til at kunne fortsætte i det uendelige. Som oversætterne ovenfor 
skriver, stiller denne fortællestil store krav til læseren, og det er jo noget, læseren af Den gamle 
vandrende Ridder kan nikke genkendende til.  
 
Det der konstituerer et plot i et narrativ er, at der er tale om en fortsat enhed der består af en 
begyndelse, der anslår hovedbegivenheden, en midte der opsamler, hvad der er sket og kræver at 
der kommer noget efter, og en slutning der følger det foregående og ikke lægger op til, at noget skal 
følge efter.28 Man kunne forvente, at det ville være svært at opretholde en kontinuerlig læsning og at 
fastholde et plot i Den gamle vandrende Ridder på grund af baronens mange sidehistorier, men det 
overraskende er, at det han selv udnævner til at være sin hovedhistorie faktisk bliver fastholdt af et 
plot. Begyndelsen af historien om Nathalie bliver anslået ved, at den unge Baron von Brackel sidder 
i regnen på en bænk i Paris en vinternat i 1874, da Nathalie tiltaler ham. Det næste læseren får at 
vide om Nathalie, er det, der kan beskrives som plottets midte, hvor baronen fortæller om hans og 
Nathalies nat sammen, og hvordan hun til slut forlader ham. Plottet i historien om Nathalie afsluttes 
med slutningen, hvor baronen 15 år efter at han sidst så Nathalie, er på besøg hos en kunstner, der 
viser ham det smukkeste kranium, baronen nogensinde har set og han mener at genkende Nathalies 
hovedform i det. At det således, på trods af Baron von Brackels mange sidehistorier om dette og 
hint, er muligt at fastholde plottet i det han selv udnævner til at være sin hovedhistorie, vidner om 
hans drevne evner som historiefortæller, hvilket jegfortælleren påpeger i sin introduktion af ham.  
 
Centralt for gestaltningen af tekstens objekt er dog, at de mange sidehistorier om forskellige temaer 
og historier ikke direkte vedrører plottet i historien om Nathalie. Derfor kommer læserens 
gestaltning af tekstens objekt, der er gestaltet på baggrund af hele fortællingen og ikke kun historien 
om Nathalie og i særdeleshed på baggrund af de mange negationer i baronens fortælling, til at stå i 
kontrast til det objekt man skulle gestalte, hvis man skulle følge, hvad baronen selv mener er hans 
hovedhistorie. Skulle læseren gestalte tekstens objekt på baggrund af historien om Nathalie alene, 
ville det naturligvis se meget anderledes ud, end når tekstens objekt gestaltes på baggrund af hele 
fortællingen. Her kommer de mange sidehistorier, i kraft af deres status som paralepsis, til at blive 
                                                 
28 A Glossary of Literary Terms, Abrams, 1999.  
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mere kendetegnende for gestaltningen af tekstens objekt, end selve historien om Nathalie er det. 
Således understreges det igen, at baronens diskurs overtager hans historie. 
 
I det følgende vil jeg gå dybere ind i betydningen af Baron von Brackels intertekstuelle referencer 
for læserens gestaltning af tekstens objekt.  
 
Baron von Brackels intertekstuelle referencer 
I forhold til læserens meningsdannelse må denne spørge, hvad meningen med Baron von Brackels 
overflod af intertekstuelle referencer er, og hvor vidt de alle tjener som informationer, læseren kan 
bruge i meningsdannelsen eller om nogle må sorteres fra som værende mindre vigtige eller direkte 
overflødige. Baronen kommer vidt omkring og en stor del af hans intertekstuelle referencer er til 
den græske mytologi. Ud over den intertekstuelle reference, som jegfortælleren indleder 
fortællingen med at fortælle, at Baron von Brackels fortælling tager sit udgangspunkt i, ”den 
Klassiske Konflikt mellem Lyst og Nød” som refererer til myten om Herkules fra den græske 
mytologi, så er der til slut i narrativet nogle, for gestaltningen af tekstens objekt, centrale referencer 
til den græske mytologi. Efter Nathalie har forladt baronen, er han i teatret for at se et teaterstykke 
om den græske halvgud Orfeus. Kort fortalt handler myten om Orfeus om, hvordan Orfeus er nede 
for at hente sin elskede Eurydike tilbage fra underverdenen, men mister hende, netop som han er 
ved at få hende med ud af underverdenen: ”- Der sad jeg – i Mellemakterne i fuld Belysning – en net ung 
Herre af det gode Selskab, i stivet Skjortebryst og hvide Handsker, omgivet af muntre Folk, der snakkede og lo, 
og hvorimellem nogle nikkede venligt til mig, - selv paa samme Tid, fra Hoved til Fod, overskygget af, indsvøbt i, 
Erinyernes store, sorte Vinger.” (Blixen:1958;82). Erinyerne var hævngudinder i den græske mytologi, og 
jeg tolker betydningen af dem i denne sammenhæng sådan, at baronen identificerer sig med Orfeus, 
der bliver ramt af hævnen ved at være for sikker på, at han allerede har vundet Eurydike og derved 
mister hende for altid. På samme måde mener Baron von Brackel, at han mister Nathalie ved at 
være for sikker i sin tro på, at hun er en gave til ham, for som en sådan refererer han til hende, og 
derfor mister han hende for altid. At dette nok ikke er tilfældet, men igen et udtryk for baronens 
manglende forståelse af situationen og udtryk for ironiseren over hans dramatiske 
selviscenesættelse fra den implicitte forfatters side, fungerer således som en understregning af 
Baron von Brackels utroværdighed som fortæller. Baronens forestillinger om hvorfor han mistede 
Nathalie er ikke realistiske og kan ikke blive besvaret og understreger hans utroværdighed som 
fortæller, simpelthen ved at han broderer på virkeligheden, i dette tilfælde ved at referere til den 
græske mytologi.  
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Omvendt er der andre af de intertekstuelle referencer, der kan være svære for læseren at integrere i 
sin læsning og som medvirker til at gestaltningen af tekstens objekt ligner et edderkoppespind og 
således svarer det til den tekst, det er bygget over. Baronen har en række af sådanne referencer, der 
bevæger sig længere og længere væk fra udgangspunktet, som er baronens diskussion af Kvinden 
som symbol overfor kvinder som individer. Fra denne diskussion går han videre til at nævne Don 
Juans ofre for dernæst at omtale St. Pantaleones blod, der skal komme i kog. Efterfølgende kommer 
han omkring Baudelaire og Lord Byron for så at fortælle en kort myte om en ung pige der sidder på 
en krudttønde, der indeholder livets mening, som viser sig at være ingenting, for til sidst at vende 
tilbage til sin fortælling om Nathalie, hvori han var nået til at klæde hende af. Denne talerække 
vidner netop om Baron von Brackels arabesk-lignende fortællestil, hvor den ene reference tager den 
anden, uden at det altid er muligt at se sammenhængen, eller også er sammenhængen så intellektuelt 
indforstået, at mange læsere vil miste den, hvilket er med til at vise hvilken slags implicit læser der 
er at finde i teksten. Denne arabesk-lignende fortællestil, der ikke nødvendigvis behøver at indikere 
utroværdighed, kommer i kraft af baronens floromvundne tale til at fungere som ironisk 
kommunikation mellem den implicitte forfatter og den implicitte læser, der er med til at indikere 
Baron von Brackels utroværdighed som fortæller. Generelt opfatter Iser det, at processen hvor 
konkretiseringen af tekstens objekt bliver afbrudt, som noget konstruktivt, hvilket hans begreb 
”good continuation” i korte træk handler om. I læseprocessen vil læseren kontinuerligt forsøge at 
finde sammenhæng i det, han/hun læser, og det er det, ”good continuation” beskriver. Det centrale i 
forhold til dette begreb er dog, at Iser ser det som noget konstruktivt, når læseren føler sig afbrudt i 
sin billeddannelse, som er et led i opbygningen af tekstens objekt, ved at han/hun møder noget i 
teksten, som ikke passer med det forrige billede. Dette må så ændres eller forkastes til fordel for et 
nyt billede. Det er således ifølge Iser netop, når tingene ikke passer sammen, at der sker en 
konstruktiv skabende proces i samspillet mellem tekst og læser. Med det for øje må man sige at 
læsningen af Den gamle vandrende Ridder er et skoleeksempel på en sådan proces. Jeg vil således 
på baggrund af Baron von Brackels arabesk-lignende fortællestil hævde, at der kan være aspekter af 
en tekst som for eksempel Baron von Brackels ovenfor beskrevne associationsrække, der starter 
med hans diskussion af Kvinden som symbol og ender tilbage i historien med Nathalie, der er så 
fjerne fra det centrale i fortællingen, at tekstens objekt som tidligere nævnt i relation til Baron von 
Brackels brug af intertekstuelle referencer i sin fortælling bliver et vidtfavnende edderkoppespind 
og ikke nødvendigvis et samlet hele, som læseren sidder tilbage med i sin bevidsthed efter endt 
læsning. 
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I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker ser det anderledes ud i forhold til 
digressioner fra den egentlige historie. Et eksempel på en sådan er, da Ignatio i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker kommer hen til Morten Roos i fængslet for at 
aflevere det manuskript, som Roos har glemt i retssalen. Her fortæller Roos Ignatio hvad 
manuskriptet, som er et udkast til et teaterstykke, handler om. Roos’ beskrivelse af teaterstykket 
fylder ca. 10 linjer og er derved på ingen måde af samme omfang som von Brackels sidehistorier. 
Det, Roos fortæller Ignatio om teaterstykket, fungerer som et symbol på den retslige verden som 
Ignatio (og Hektor) lever i. Hvor von Brackel kan fortabe sig og køre ud ad en tangent, så det ikke 
længere altid er til at se relevansen af sidehistorierne, er Roos teaterstykke et klart billede på hans 
og Ignatios forhold, allerede inden det er kommet rigtig i gang. Via Roos’ resumé af sit teaterstykke 
forstår læseren, at Roos, inden Ignatio selv er klar over det, har set det menneske, der er bag den 
kontrollerede og perfekte facade som Ignatio viser udadtil. Det faktum at Ignatio finder sig selv i en 
privat samtale, hvor Roos resumerer sit halvfærdige teaterstykke for ham, fungerer som en negation 
på det foregående, hvor Ignatio beskriver, hvordan han ”[…] aldrig er alene, selv når jeg har lagt 
dommerkappen fra mig, bærer jeg mig med rettens autoritet.” (Høeg:1990;100). At Ignatio er i cellen hos 
Roos og er fascineret af ham, står i kontrast til Ignatios udsagn om, at han altid bærer rettens 
autoritet. Med teaterstykket brydes den syntagmatiske kohærens i teksten, men hvor der i Den 
gamle vandrende Ridder i forhold til ”good continuation” skabes et tekstens objekt, der er 
vidtfavnende som et edderkoppespind, bidrager metaforen med Roos teaterstykke i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker til læserens forståelse af retssagen: at alle er 
marionetter, styret oppefra, og yderligere, at også Ignatio er klar over dette. Et andet eksempel på 
hvordan tingene ”passer sammen” i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er, da 
det fortælles at Roos har stået i forhold til en 16årig dreng kort efter, at det er blevet fortalt, at 
Hektor havde haft et sammenstød med en dreng på sin kostskole, der gjorde homoseksuelle 
tilnærmelser til ham. Ved at det fortælles, at både Roos og Hektor har homoseksuelle erfaringer, om 
end ikke identiske, skabes en kobling på den paradigmatiske akse i læserens bevidsthed, der fører 
til, at læseren får indsigt i Hektors fortrængte seksualitet. Der skabes således paralleller i 
fortællingen, der ”hjælper” læseren i sin gestaltning af tekstens objekt. Således er der også ligesom 
der flere steder i Hektors historie, hvor der bygges op til, at det skal gå galt for Hektor, at han skal 
blive skuffet over sin far, som for eksempel det følgende: ”Men inden da ville han summere op, han ville 
overrække os, og særligt mig, sit livs erfaring så selvfølgeligt og harmonisk som landet omkring os, renset og 
fuldendt som en snekrystal der blinker i solnedgangen.” (Høeg:1990;96). Dette er fra huset, hvor Ignatio har 
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sat dem stævne, og læseren fornemmer Hektors forventning til Ignatios storslåethed. Følgende citat 
viser det samme: ”[…] og jeg tænkte, hvor godt og nødvendigt det er af og til at møde et menneske der er 
guddommeligt, og i nat, tænkte jeg, i nat skal der ingen være der forråder eller fornægter min far.” 
(Høeg:1990;96). Selvom det ikke siges direkte, fornemmer læseren, i kraft af Hektors forventninger til 
og betagelse af sin far, at det skal gå galt, og at Hektor vil blive skuffet. Man kunne forvente, at 
læseren blev forvirret af den række af negationer som de skiftende fortællerstemmer i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker skaber, men da fortællerstemmerne komplementerer 
hinanden i og med at billedet af især Hektor som utroværdig fortæller underbygges, virker de 
skiftende fortællerstemmer underbyggende for gestaltningen af tekstens objekt i tråd med, at det 
meste ”passer sammen” i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker.  
Omvendt er Baron von Brackels brug af paralepsis og paralipsis ikke til at korrigere, da der ikke 
gives ”hjælp” i teksten til at tolke hans fortælling. Baron von Brackel laver sin egen mening i sit liv 
og snyder derved, og selvom læseren kan fornemme dette, er der ikke rigtig steder i teksten, der gør, 
at læseren kan slå ned på et specifikt sted og sige, at ”der afslørede jeg dig, Baron von Brackel”, og 
det er vel netop det, der er meningen i Den gamle vandrende Ridder, at man ikke skal kunne fylde 
de tommer pladser i teksten helt ud, i hvert fald ikke sådan at man får svar på alt i teksten. På 
baggrund af disse eksempler kan man konkludere at læseren generelt hjælpes igennem på en mere 
ført måde til at skabe den ”rette” tekstmening i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker, modsat i Den gamle vandrende Ridder, hvor tekstens objekt fremstår sammensat og skævt, 
og hvor det ikke er alt, læseren kan få til at ”passe sammen”. Således vil jeg konkludere, på 
baggrund af ovenstående, at Den gamle vandrende Ridder er en mere åben tekst i forhold til 
læserens rolle i gestaltningen af tekstens objekt end Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker er det.  
 
I det næste afsnit vil jeg analysere den implicitte forfatter i Den gamle vandrende Ridder og Dom 
over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker.  
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3.2.6 Den implicitte forfatter i Den gamle vandrende Ridder og  
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
 
Den tekstlige konstruktion den implicitte forfatter er som bekendt de værdier og normer det enkelte 
fiktive værk udtrykker gennem narrativets diskurs og historie. I dette speciale indgår den implicitte 
forfatter i kommunikationen mellem den implicitte læser og den implicitte forfatter, hvor 
utroværdighed hos fortælleren antydes. Gennem analyserne af Den gamle vandrende Ridder og 
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker har jeg allerede flere steder diskuteret den 
implicitte forfatter, og derfor bliver denne analyse af den implicitte forfatter i de to tekster visse 
steder en gentagelse af aspekter, der allerede er blevet redegjort for.  
 
I Den gamle vandrende Ridder kommer den implicitte forfatters værdisæt til udtryk på flere planer 
og ad flere kanaler. Da diskursen optager så central en rolle i fortællingen, ses den implicitte 
forfatter flere steder via en distance til Baron von Brackels forvaltning af sin fortællerrolle. Som jeg 
allerede har været inde på under analysen af stemme i Den gamle vandrende Ridder, er det faktum, 
at jegfortælleren introducerer Baron von Brackels fortælling og via sin introduktion påpeger en 
holdning til Baron von Brackel, et middel fra den implicitte forfatters side til at vise distance 
mellem jegfortælleren og Baron von Brackel. Via denne distance indikeres også distance mellem 
den implicitte forfatter og Baron von Brackel. Jegfortælleren kommer til at fremstå mere vidende 
end Baron von Brackel, mens Baron von Brackel fremstår som en fortæller, som godt kan lide at 
diskutere mangt og meget, men som i det hele taget også bare er glad for at snakke. Således bliver 
det fra jegfortællerens side antydet, at baronen ikke er en mand, man skal forvente den store 
sandfærdige redegørelse af. De mange sidehistorier og de til tider snørklede intertekstuelle 
referencer vidner om denne vidtløftighed, særlig når baronen fjerner sig så meget fra sin historie om 
Nathalie, at læseren må undre sig over, hvad der egentlig er historie og hvad der er diskurs i Den 
gamle vandrende Ridder. Det forhold, at diskursen i sig selv fylder så meget og er så omsiggribende 
i kraft af baronens arabesk-lignende fortællestil, viser også den implicitte forfatters position i 
forhold til baronens fortællestil. En del af det baronen fortæller er direkte usandfærdigt, som for 
eksempel udsagnet om varulve og det kan være svært at få øje på, hvor baronen vil hen med det 
fortalte, hvilket får baronen til at fremstå utroværdig.  
    
I den talerække hvor baronen diskuterer de frigjorte kvinder, og hvor han starter med at omtale 
kvindefrigørelsen, for så at nævne Jeanne d’Arc, for at slutte af med at frigjorte kvinder helst vil 
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sætte af mod ”Heksenes Sabbath”, kommer han til at fremstå ureflekteret. Dette sker primært, fordi 
han slutter af med at udtale, at frigjorte kvinder får det, de vil have bagvendt, fordi de ikke kan få 
det de ønsker, da mændene allerede har opnået det før dem. Det sidste skal ses i relation til det 
Baron von Brackel siger om, at kvinder ønsker en tid alene i Edens have, men det kan de jo aldrig 
få, da de, ifølge Biblen, blev skabt efter mændene blev skabt. Hvor læseren generelt fornemmer, at 
baronen gerne selv vil fremstå som en vidende mand, kommer han i hele sin tale om kvinder til at 
fremstå som ignorant og til tider mandchauvinistisk. Sammenligner man baronens fortællestil med 
det, han diskuterer, virker det som om han ikke helt er klar over, hvordan han fremstår, hvilket viser 
den implicitte forfatters distance til ham.  
 
Når man sammenligner den implicitte forfatters diskurs med Baron von Brackels diskurs i Den 
gamle vandrende Ridder, er også Baron von Brackels brug af hyperbler interessant. En hyperbel er 
kendetegnet ved at være ekstravagant overdrivelse af fakta eller af begivenheder og kan bruges med 
enten seriøs eller med komisk effekt.29 Centralt i Den gamle vandrende Ridder er, at Baron von 
Brackel ikke er sig den komiske effekt af sin til tider overdrevne arabeskagtige stil bevidst, samtidig 
med at det netop er i forhold til baronens fortællestil, at den implicitte forfatter har udtalt distance. 
Således tager en del af den implicitte forfatters kommunikation til den implicitte læser, der jo netop 
er kendetegnet ved ironi og som indikerer baronens utroværdighed som fortæller, sit afsæt i 
baronens fortællestil.  
 
Homoseksualitet som emne i Den gamle vandrende Ridder og  
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
I sammenligningen mellem de implicitte forfattere i de to fortællinger er det centralt at se på, hvad 
de implicitte forfatteres normsæt indikerer i forhold til at valorisere deres fortællere. I begge 
fortællinger er emnet homoseksualitet centralt, men det er meget forskelligt, hvordan både 
fortællere og personer samt den implicitte forfatter forholder sig til dette emne.  
 
I forhold til emnet homoseksualitet er det naturligt, at baronens forhold til den gifte kvindes mand, 
som han er forelsket i, er centralt. Det signifikante i dette forhold er ikke nødvendigvis, at Baron 
von Brackel er forelsket i en mand, men mere at han lader historien om denne mand sygne hen, 
allerede før den er gået i gang, og at denne beslutning står i kontrast til den åbenhed, han viser i det, 
                                                 
29 A Glossary of Literary Terms, M. H. Abrams 
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han fortæller i de andre historier. I sammenligningen med Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker er det centralt, at Den gamle vandrende Ridder netop lader dette værdiladede 
emne, homoseksualitet, ligge, så det egentlig ikke bliver interessant om Baron von Brackel er 
homoseksuel eller ej, mens det i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er centralt 
for fortællingens intention, at Ignatio lever sin homoseksualitet ud. I og med at det ikke er centralt 
for intentionen i Den gamle vandrende Ridder, hvor vidt Baron von Brackel lever sin 
homoseksualitet ud eller ej, og det på trods af at det er tydeligt for læseren, at de følelser han nærer 
for den gifte kvindes mand er af en ganske anden kaliber, end dem han nærer for den gifte kvinde, 
dømmer den implicitte forfatter i Den gamle vandrende Ridder ikke om, hvad der er rigtigt eller 
forkert, hvilket den implicitte forfatter i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
derimod gør.   
 
Den signifikante forskel på den implicitte forfatter i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker ses blandt andet ved fortællernes sidehistorier. Hvor 
de i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker har en klar illustrativ forklarende 
funktion, som for eksempel Roos’ teaterstykke, er de i Den gamle vandrende Ridder langt mere 
diffuse og leger således med læseren ved ikke at have en entydig funktion. Der ser jeg en parallel 
mellem den implicitte forfatter og fortællestilen som sådan i de to fortællinger, hvor den implicitte 
forfatter i Den gamle vandrende Ridder ikke besidder et korrekt normsæt som fortælleren og 
personernes handlinger kan måles imod, har den implicitte forfatter i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker nogle klare værdier for, hvad der er rigtigt og forkert. 
For eksempel er det ifølge den implicitte forfatter rigtigt at følge sit hjerte og leve sin 
homoseksualitet ud, hvis det er det, man er, mens det i Den gamle vandrende Ridder ikke 
nødvendigvis er det, man skal, eller også er det; den implicitte forfatter i Den gamle vandrende 
Ridder holder sig fra at udstikke rammer for, hvad der er rigtigt og forkert. I Togeby og Sørensens 
Omvejene til Pisa beskriver de, hvordan Blixen gennem fortælleren Kardinal Salviati i Sidste 
Fortællinger understreger fortællingens karakteristika overfor den moderne roman: ”Her anføres tre 
afgørende kriterier for fortællingen – i modsætning til den moderne roman: 1) det er ikke personernes 
egenskaber der bestemmer historiens gang, men historien der skaber personernes egenskaber, 2) det er først ved 
historiens slutning at personerne erkender deres identitet og 3) vi skal ikke have medlidenhed eller på nogen 
måde føle med personerne, og vi skal ikke forvente en morale.” (Togeby og Sørensen:2001;29f. Min 
understregning.). I min analyse af Den gamle vandrende Ridder er det netop den fraværende morale, 
der underbygger åbenheden i forhold til læserens rolle i gestaltningen af tekstens objekt.  
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Den implicitte forfatter og værkernes titler 
I analysen af den implicitte forfatter i et narrativt værk kan det være interessant at se på betydningen 
af værkets titel. Med titlen kan den implicitte forfatter kommunikere noget centralt i værket i 
forhold til dets intention. Titlen Den gamle vandrende Ridder refererer til Baron von Brackel og 
understreger den pointe, at han åndeligt set, qua sin arabeskagtige talestrøm, bliver ved med at 
vandre fra fortolkning til fortolkning, men også at han opfatter sig selv som ridderlig, hvilket han 
understreger, da han er sammen med Nathalie: ”[…] denne unge pige havde i det Par Timer, vi havde 
været sammen, kaldt paa alt hvad jeg havde i mig af Ridderlighed” (Blixen:1958;79). Jeg læser titlen som 
refererende til Baron von Brackels opfattelse af sig selv, og som sådan understreger det den centrale 
position, han opfatter sig selv i i forhold til verden omkring ham. I tråd med den implicitte forfatters 
gennemgående ironiske stil kan titlen tolkes som ironisk kommunikation fra den implicitte forfatters 
side over Baron von Brackels selvopfattelse. Baron von Brackel er en Odysseus skikkelse og en 
Don Quijote, der ikke ved, hvad virkeligheden er og digter sin egen virkelighed ved at vandre fra 
historie til historie.  
 
Titlen Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker refererer til den dom, som Ignatio 
Landstad Rasker udsiger over sig selv natten efter, han har kysset Morten Roos i fængselscellen. 
Dommen lyder på, at han aldrig har elsket eller levet, før han møder Morten Roos. Derved 
kommunikeres det til læseren via fortællingens titel, at det er centralt for gestaltningen af tekstens 
objekt, at Ignatio dømmes, fordi han aldrig har levet i overensstemmelse med sine indre følelser og 
lyster, og det bør få læseren til at stille spørgsmålstegn ved, om Hektor Landstad Rasker på sin side 
har levet, da der ses en del paralleller mellem Ignatio og Hektor, og da det ser ud til at den centrale 
tomme plads i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker refererer til Hektors forhold 
til sin far og hans homoseksualitet og Hektors forhold til sin egen antydede homoseksualitet.  
 
3.2.7 Analyse af utroværdigheden hos fortællerne i Den gamle vandrende 
Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
  
Hvis man skal sammenligne fortællerne i de to fortællinger i forhold til problemformuleringens 
sidste spørgsmål, står det klart, at fortællernes utroværdighed ikke kan beskrives ens. I det følgende 
vil jeg forsøge at sammenfatte og diskutere fortællernes utroværdighed i Den gamle vandrende 
Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Jeg vil overvejende benytte mig 
af Phelan og Martins taksonomi over utroværdige fortællere. Deres taksonomi indbefatter seks typer 
Læserens rolle i læsningen af Den gamle vandrende Ridder af Karen Blixen og  
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af utroværdige fortællere, og relevant for nærværende analyse er det, at de ikke redegør for den 
form for utroværdighed, som Baron von Brackel gør sig mest ”skyldig” i, nemlig paralepsis, altså 
overrapportering. Modsat kan man mene, hvilket jeg også har pointeret tidligere i analysen at 
baronens paralepsis dækker over hans paralipsis, altså at hans overinformation om kvinder og hans 
mange intertekstuelle referencer faktisk dækker over noget meget centralt i hans fortælling, hans 
forelskelse i den gifte kvindes mand. Et centralt aspekt i Den gamle vandrende Ridder er den 
åbenhed, der hersker i forhold til hvorfor baronen fortæller de historier han gør, hvilket jeg også har 
diskuteret i analysen ovenfor. Ved denne åbenhed afholder teksten sig fra at give forklaringer på, 
hvorfor Baron von Brackel ikke går i dybden med sit forhold til den gifte kvindes mand. Dette kan 
forklares med, at det fortællende aspekt er i centrum i fortællingen, og fokus er således på at 
fortælle en god historie og ikke på at forklare fortællerens bevæggrunde for at fortælle som han gør. 
I Den gamle vandrende Ridder får læseren ikke som sådan indblik i Baron von Brackels følelser, 
eller sagt på en anden måde: læseren bliver ikke præsenteret for psykologiske antydninger fra den 
implicitte forfatters side om, hvorfor han er som han er. I kraft af den forholdsvis gennemsigtige 
implicitte forfatter i Den gamle vandrende Ridder er det en udfordring for læseren at sætte fingeren 
på, hvad der præcis indikerer von Brackels utroværdighed, men som nævnt ovenfor, er det hans 
brug af paralepsis, der er hans mest gennemgående utroværdighedstræk. Centralt er det dog også, at 
han flere steder fejlfortolker, for eksempel i hans beskrivelse af mødet med Nathalie, hvor han ikke 
vil anerkende, at hun højst sandsynligt er prostitueret. Med sine senere forklaringer på hvor hun 
kommer fra, og hvorfor hun er endt, som hun er, underfortolker han, fordi han foregiver at have 
viden, han ikke har og ud fra den konkluderer han på Nathalies skæbne. Det er det sidste, der 
indikerer underfortolkningen.    
 
Dette forhold er ganske anderledes i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, hvor 
den implicitte forfatter er interesseret i at lede læseren på ”rette” vej i forståelsen af Hektors vrede 
og indignation overfor sin far. Jeg læser det som, at Hektors vrede overfor sin far bunder i hans 
egen latente homoseksualitet, og at der i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker 
beskrives flere situationer, der tjener til at forklare Hektor, situationer der kan kædes sammen med 
konventionelle forestillinger om, hvordan man er, når man er homoseksuel, mest udtalt er 
situationen, hvor Hektor, mens han er på kostskole, banker en dreng på grund af dennes 
homoseksuelle tilnærmelser. Således ledes læseren ubevidst hen imod en psykologisk indsigt i 
Hektor og en forståelse af, hvad der måske altid har rørt sig i ham, men også hvor vigtigt, det har 
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været for ham at fortrænge det. Samtidig får læseren en forståelse af, hvor fuldstændig uforeneligt 
han opfatter dette med sit ophøjede billede af sin far. Derfor er det et chok for ham, da faren afslører 
sin homoseksualitet, og når Hektor siger, at han ville have sin far til at forstå, hvordan det var at 
miste en far, er det ikke på grund af det, Hektor egentlig siger, nemlig at han mister sin far, fordi 
denne store embedsmand svigter sit hverv, men fordi Hektor har spejlet sig i sin far og regnet med, 
at det han måske så i sin far og genkendte i sig selv, var noget der for altid skulle forblive en 
hemmelighed, og derfor føler han sig dybt svigtet, da faren afslører sin homoseksualitet og derved 
har han mistet sin far.  
 
Signifikant for Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er, at i hvert fald to ud af de 
tre fortællere er utroværdige. Når den alvidende fortæller i begyndelsen af fortællingen forklarer at 
”For at blive et medmenneske må man kunne opdæmme sin kærlighedstrang. For at blive samfundsborger må 
man kunne opdæmme og kanalisere den. Den der kan sætte hele sit liv ind på dette erotiske ingeniørarbejde, kan 
blive en stor embedsmand.” (Høeg:1990;81), står det i kontrast til det der fortællemæssigt fylder mest i 
fortællingen, nemlig historien om Ignatio, der jo netop må ophøre med at være en stor embedsmand, 
da han holder op med at opdæmme sin kærlighedstrang. Omvendt kan man hævde, at ovenstående 
citat gælder Hektor, der jo formår at opdæmme sin kærlighedstrang. For læseren skaber kontrasten 
mellem den alvidende fortællers indledning og Hektors historie om Ignatio en negation på den 
paradigmatiske akse.  
 
Den fortæller i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, der er mest udtalt i sin 
utroværdighed, er Hektor Landstad Rasker. Hektor er blandt andet utroværdig ved at fejlbetragte 
begivenhederne i sit liv. Når han fortæller om sin vrede over faderens flaskeskibsbyggeri og 
efterfølgende om sin vrede over faderens homoseksualitet, er det første, vreden over 
flaskeskibsbyggeriet, et billede på det andet. Dernæst er grunden til, at han bliver vred over faderens 
homoseksualitet ikke kun, at han anskuer det som et ualmindelig stort svaghedstegn at være 
homoseksuel. Det er også, fordi faderen tør udleve lyster, som Hektor kender fra sig selv, og som 
han ikke vil vedkende sig, hvilket antydes med historien, hvor Hektor på et tidspunkt i sin 
kostskoletid banker en anden dreng på grund af hans homoseksuelle tilnærmelser. Når Hektor 
afslutningsvis spørger Eline, om han har fortalt alt som det skete, og hun samtykker, så er det nok 
korrekt, at han har fortalt alle de formelle detaljer om hvordan det forløb, da hans far afslørede sin 
homoseksualitet. Det han har ”glemt” at fortælle om, er forholdene i sit eget liv, altså de aspekter 
der omhandler sit eget liv, blandt andet grunden til at han blev skilt fra Eline efter afsløringen af sin 
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fars homoseksualitet. Som det fremgår gennem Elines perspektiv i begyndelsen mangler også hun 
en forklaring på, hvad der skete mellem hende og Hektor dengang. Om hun oplever, at hun har fået 
den ved fortællingens slutning, melder historien ikke noget om. Det der gør Hektor utroværdig, er 
således hans manglende forklaring på forholdene i sit eget liv og derved er den form for 
utroværdighed, der præger hans fortælling mest paralipsis, altså underrapportering. Ved konsekvent 
at udelade at forklare sit eget liv kommer Hektor til tider til at fremstå bevidst utroværdig i sin 
fortællestil, men hans situation taget i betragtning er hans udeladelse forståelig, da han jo helst vil 
fortrænge sin egen mulige homoseksualitet. Eller også er hans udeladelse udtryk for, at han ikke 
mener, at der er noget relevant at fortælle fra hans eget liv i forhold til Ignatios historie og det 
understreger, hvordan han har fortrængt følelserne fra sit eget liv. Læseren kan aldrig få afklaret, 
hvor vidt også Hektor er homoseksuel, men hans reaktioner over farens homoseksuelle forhold taget 
i betragtning er det tydeligt at han, hvis han også selv er det, aldrig vil indrømme det, hvilket 
forklarer hans paralipsis.   
 
Afsluttende vil jeg kort omtale den sidste fortæller, Ignatios, utroværdighed. Da Ignatio fortæller, at 
han pludselig befinder sig i en privat samtale med en tiltalt, da han ene mand besøger Morten Roos i 
fængslet, virker det usandsynligt, at en mand med hans professionalisme overhovedet kommer i 
denne situation. Ifølge min læsning er det tydeligt, at han ubevidst har søgt at være på tomandshånd 
med Morten Roos, hvilket allerede antydes, da Ignatio inden fængselsbesøget fortæller, at ”Da så han 
for første gang direkte på mig, han sendte mig et dybt, blåt blik, som tog alt andet end ham og mig bort fra 
verden.” (Høeg:1990;98). Således må det tolkes som udtryk for underfortolkning, når Ignatio ikke selv 
laver den kobling at man, når man ser et andet menneske dybt i øjnene, som han beskriver det, er 
tiltrukket af dette menneske, men det kan selvfølgelig også begrundes med, at han har et helt liv af 
fortrængning af følelser bag sig og derfor ikke er i træning med at lytte til dem.  
 
I den følgende delkonklusion vil jeg opsamle essensen af analyserne.  
 
3.3 Delkonklusion  
Fortællernes forvaltning af perspektiv i Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er centralt i analysen af fortællernes troværdighed. I 
kraft af at perspektivet i Den gamle vandrende Ridder er forbeholdt Baron von Brackel stort set hele 
fortællingen igennem, er Baron von Brackels utroværdighed som fortæller på samme tid både mere 
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entydig og mere skjult. At der kun forekommer ét perspektiv i Den gamle vandrende Ridder, gør 
det sværere for læseren at ”afsløre” baronens utroværdighed. I den sammenhæng er forholdet 
mellem jegfortælleren i indledningen til fortællingen og Baron von Brackel centralt, da 
jegfortælleren antyder en distance til Baron von Brackel, således at læseren allerede fra starten af 
læsningen af Den gamle vandrende Ridder fornemmer, at ikke alt hvad Baron von Brackel fortæller 
skal tages for gode varer. I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker forholder det 
sig anderledes med hensyn til perspektiv, i og med at der er skiftende perspektiv forskellige 
personer imellem, således at man får flere vinkler på det fortalte, og således at de enkelte 
fortællerstemmer står i kontrast til hinanden. Kontrasteringen fortællerstemmerne imellem fungerer 
som negationer, som læseren udfylder på den paradigmatiske akse i forhold til afkodningen af i 
særdeleshed Hektor Landstad Raskers troværdighed som fortæller. I forhold til perspektivet i de to 
fortællinger er det centralt, at hvor det er paralipsis, der overvejende kendetegner Hektor Landstad 
Rasker i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, er det paralepsis, der overvejende 
kendetegner Baron von Brackel i Den gamle vandrende Ridder. Hektors paralipsis ses ved hans 
manglende information om sit eget liv og af den nøjagtighed, hvormed han fortæller historien om 
sin far. Hektor formår at fortælle hvad læseren må regne med er sandheden, altså den eksakte 
historie om hvordan det forløb da Ignatio afslørede sin homoseksualitet. Samtidig undgår han 
fuldstændig at fortælle grunden til hvorfor han lod sig skille, fra Eline og hvad der ellers 
følelsesmæssigt er sket ham siden hen, og det er det, der betegner hans paralipsis. Baron von 
Brackels paralepsis ses først og fremmest ved hans overinformation om forskellige emner, for 
eksempel Kvinden som symbol overfor kvinder som selvstændige individer, samtidig med at han 
med denne overinformation dækker over en paralipsis i form af manglende information om sin 
forelskelse i den gifte kvindes mand. En paralipsis som ikke synes voldsomt relevant i forhold til 
læserens gestaltning af tekstens objekt, hvor fokus i højere grad er på forholdet mellem diskurs og 
historie i fortællingen, end på hvor vi baronen er homoseksuel eller ej. Læserens udfordring i 
gestaltningen af tekstens objekt i Den gamle vandrende Ridder ses i forhold til hvor Baron von 
Brackel vil hen med sin information om mangt og meget i forhold til det han hævder, er den 
historie, han egentlig vil fortælle, historien om Nathalie.  
 
Ovenstående forskellige fortælleforhold gør det klart, at læserens rolle i gestaltningen af tekstens 
objekt i de to fortællinger ikke er ens. I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker har 
det meste i fortællingen en tydelig effekt, således at læseren hurtigt fornemmer, at stort set alt i 
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fortællingen kan bruges til at gestalte et entydigt objekt af teksten. At perspektivet skifter mellem 
forskellige personer, fungerer som negationer perspektiverne imellem, således at læseren kan 
udfylde tekstens negationer ved at arbejde med kontrasterne imellem dem. At det meste af 
fortællingen har et formål understreges af, at den implicitte forfatter er tydelig i sin valorisering af 
hvad der er ”rigtigt” at gøre, og hvad der er mindre ”rigtigt”. Således er det ikke svært for læseren at 
afkode, at det er i tråd med den implicitte forfatters værdisæt, at Ignatio lever sin homoseksualitet 
ud, mens Hektors fornægtelse af den ikke er det. Fremstillingen af Hektor som uden kontakt til sine 
egne følelser er med til at underbygge læsningen af Hektor som en utroværdig fortæller, fordi han 
med sin brug af paralipsis og deraf følgende utroværdighed kommer til at fremstå følelseskold.  
 
I Den gamle vandrende Ridder er læserrollen anderledes udfordrende. Det er ikke svært for læseren 
at se, at Baron von Brackel ikke er en troværdig fortæller. Det fremgår af de fakta, han fremsætter, 
for eksempel at der har været varulve i den gifte kvindes familie. Derimod er det svært på et dybere 
plan at afklare, hvor Baron von Brackel vil hen med sine lange digressioner fra det som angiveligt 
er hans egentlige historie, historien om Nathalie. Samtidig er den implicitte forfatter anderledes 
gennemsigtig i Den gamle vandrende Ridder, således at læseren ikke direkte kan fornemme, hvad 
der er rigtigt og forkert ud fra den implicitte forfatters værdisæt. Også i Den gamle vandrende 
Ridder forekommer emnet uudlevet homoseksualitet, men den implicitte forfatter afholder sig fra at 
dømme, om det er forkert eller rigtigt, at Baron von Brackel ikke lever sin homoseksualitet ud, 
selvom Brackel fortæller, at han følte meget stærkt for denne mand. Således står læseren lidt alene, 
men også meget fri i sin gestaltning af tekstens objekt i Den gamle vandrende Ridder.  
 
I forhold til at analysere hvilken implicit læser teksten bærer i sig, er det centralt, at det er en 
implicit læser, der for det første kan håndtere det virvar af intertekstuelle referencer baronen 
kommer med. Samtidig kræver det en implicit læser, der har forståelse for det svævende element af 
fortælling for fortællingens skyld, der hersker i Den gamle vandrende Ridder, hvilket ses ved, at det 
ikke er relevant for gestaltningen af tekstens objekt at få presset en entydig, håndfast fortolkning 
ned over Den gamle vandrende Ridder, men i højere grad essentielt, at læseren fornemmer den 
lethed, der præger teksten.  
 
Jeg vil mene, at der i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker laves en 
læseralliance i og med at det fremgår af teksten, hvem læseren skal holde med. En sådan 
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læseralliance findes ikke i Den gamle vandrende Ridder. Således kommer Den gamle vandrende 
Ridder til at fremstå som en mere åben tekst i forhold til læserens rolle i gestaltningen af tekstens 
objekt end Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker.  
 
Læserens rolle i læsningen af Den gamle vandrende Ridder af Karen Blixen og  
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4 Konklusion 
Som det fremgår af delkonklusionen på analyserne af Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker veksler læserens rolle i gestaltningen af teksternes 
objekter. I konklusionen vil jeg mere overordnet diskutere, hvordan de teorier jeg benytter, og 
specialets metodiske tilgang som sådan, bidrager til at karakterisere tematikken og udsagnene i Den 
gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, og jeg vil 
forsøge at komme tættere på betydningen af teksternes poetikker.  
 
Når læseren er i fokus i fortolkningsprocessen, er det essentielt at inddrage kommunikations- og 
fortæller/læserforhold i analysen af den fiktive tekst. Som udgangspunkt er fiktive tekster med 
utroværdige fortællere oplagte til at give læseren en central rolle, fordi afdækningen af hvad der 
signalerer utroværdighed hos en fortæller, i høj grad er afhængig af læseren. Det er min opfattelse, 
at læserens rolle i fiktive tekster bliver ekstra vedkommende, når man har at gøre med tekster hvor 
valoriseringen i teksten, altså angivelsen af hvad man skal mene om forskelligt i teksten og hvem 
man for eksempel skal have sympatier og antipatier for, er subtilt udtrykt. Derved bliver 
udfordringen for læseren størst, og sådanne tekster bærer, i tråd med Isers teori, en implicit læser i 
sig, der udfordrer læserens eksisterende lager af oplevelser, modsat tekster der blot falder i hak med 
den enkelte læsers eventuelle forestillinger og ideer om, hvordan tingene hænger sammen. Isers 
teori om læseprocessen giver nogle gode redskaber til at analysere, hvordan læserens rolle i 
gestaltningen af tekstens objekt forløber og udfolder sig. Udgangspunktet for Iser er, at læseren vil 
forsøge at skabe mening i det hun/han læser, hvilket betegnes ved ”det søgende blik”, som er 
grundstenen i teorien. Dette ligger som en rød tråd gennem læsningen, hvori tekstens perspektiver 
bevæger sig mellem tema og horisont. Som det fremgår af min analyse, er det i særdeleshed 
læserens udfyldning af negationer på den paradigmatiske akse, der har givet grobund for relevante 
overvejelser i forhold til læserens gestaltning af teksternes objekter i Den gamle vandrende Ridder 
og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker. Særligt negationerne er centrale for 
læserens rolle i læseprocessen, fordi de signifikant understreger vigtigheden af den enkelte læser i 
gestaltningen af tekstens objekt. I særdeleshed fokuserer man med analysen af negationerne på de 
spring, der forekommer på den syntagmatiske akse i den fiktive tekst, således at man ved analysen 
af negationerne kan komme dybere i, hvad der udtrykkes i teksten, værdimæssigt set. Dette skal ses 
i relation til den valorisering, som teksten bærer i sig, den implicitte forfatter, på den måde at der 
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godt kan forekomme hyppige negationer på den paradigmatiske akse i en tekst sammen med en 
gennemsigtig implicit forfatter. Dette kan medføre, at læseren kommer frem til, at der forekommer 
utroværdighed hos fortælleren samtidig med at læseren i kraft af den gennemsigtige implicitte 
forfatter står forholdsvis fri til at gestalte tekstens objekt. På samme måde kan der sammen med 
hyppige negationer være en tydelig implicit forfatter således, at læseren er mere låst i hvordan 
tekstens objekt skal gestaltes.      
 
I mit speciale har jeg sat fokus på at analysere Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker i forholdet mellem læser og tekst. I Den gamle 
vandrende Ridder er der en fortæller, der beretter om mangt og meget, og centralt for læserens 
gestaltning af tekstens objekt er der en implicit forfatter, der ikke, eller kun meget subtilt, indikerer 
en holdning til det baronen fortæller, således at det ikke fremgår, hvad læseren egentlig skal mene 
om dette og om hele fortællingen som sådan. På den måde kommer læserens rolle til at være meget 
åben i Den gamle vandrende Ridder. Nu er det jo ikke sådan, at der ikke forekommer udtalelser fra 
fortællerens, Baron von Brackels, side som læseren kan have en holdning til, det er der faktisk 
ganske mange eksempler på, bl. a. den række af negationer der skabes på den paradigmatiske akse 
vedrørende Kvinden som objekt overfor kvinden som individ, men det særegne er, at der ikke 
valoriseres fra den implicitte forfatters side og derved indikeres, hvad den implicitte læser skal 
mene om disse ting. Når den implicitte forfatter således er forholdsvis transparent, forekommer der 
en indirekte meddelelsessituation, der signalerer et andet syn på læseren og på fortællingen end det 
er tilfældet med Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker.  
 
I Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er tekstintentionen anderledes udtrykt. 
Her tjener tekstens negationer og sidehistorier næsten alle til at understrege tekstens centrale 
budskab, at vi skal lære at lytte til vores følelser. I og med at den implicitte forfatter i Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker mere tydeligt lægger distance til Hektor som 
fortæller, vises det også, hvad læseren skal mene, og således fremstår meddelelsessituationen mere 
håndfast i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker end i Den gamle vandrende 
Ridder.                
 
Fortællingernes poetikker er ganske forskellige. Man kan overordnet sige, at både Den gamle 
vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker har en kinesisk-æske 
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lignende struktur. Med det mener, jeg at særligt Den gamle vandrende Ridder er konstrueret 
således, at man som læser har fornemmelsen af, at man kan blive ved med at komme dybere ind i 
fortællingen. Dette forhold er dog mest udtalt i Den gamle vandrende Ridder, hvor det især ses i 
kraft af Baron von Brackels digressioner fra historien om pigen Nathalie, som han hævder, er den 
egentlige historie. Hans arabesklignende fortællestil åbner for flere og flere lag i strukturen, sådan at 
læseren til tider helt glemmer, hvor baronen startede sin tale. Effekten af dette er, at læseren forstår, 
at det er mindre relevant at gestalte et entydigt tekstobjekt af teksten, og at det måske netop er 
tekstens pointe, at tekstintentionen ikke står entydigt frem. Dermed ikke sagt, at det overordnet set 
er en uklar tekst, for det er det slet ikke, men i kraft af fortællingens kinesisk-æske lignende poetik 
er det en udfordring for læseren i gestaltningen af tekstens objekt at finde ud af, hvori tekstens 
objekt egentlig består. Det centrale og særegne ved fortællingen er, at læseren efter endt læsning 
finder frem til, at det rigtig værdifulde ved Den gamle vandrende Ridder måske netop er, at det ikke 
fuldstændig er muligt at klarlægge, hvad tekstens intention er, og at læseren derved sættes fri i 
læsningen af Den gamle vandrende Ridder til at påvirke gestaltningen af tekstens objekt. 
Konsekvensen heraf er, at Den gamle vandrende Ridder fremstår mere åben end Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, hvilket jeg vil uddybe i det nedenstående.  
 
Den kinesisk-æske struktur der forekommer i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad 
Rasker ses i kraft af de skiftende fortællerstemmer, der åbner for de mange lag i fortællingen. 
Skiftene i perspektiv og fortællerstemmer fungerer som på hinanden følgende negationer, men 
sådan, at der hele tiden er en modvægt til Hektors fortælling. Der er flere ganske illustrative 
sidehistorier i Den gamle vandrende Ridder, som for eksempel da Roos fortæller Ignatio om sit 
manuskript til et teaterstykke, hvis pointe er, at alle i retslokalet er marionetter, så læseren ledes til 
at drage paralleller til Ignatios hverdag i det danske retsvæsen. Et andet eksempel på en sådan 
illustrativ sidehistorie er da der fortælles, at Roos har stået i forhold til en 16årig elev på den skole, 
hvor han underviste, mens Hektor inden har fortalt, hvordan han bankede en medelev, der gjorde 
homoseksuelle tilnærmelser til ham. Derved inviteres læseren således til at skabe en paradigmatisk 
akse, der omhandler 16årige drenge og homoseksualitet og Hektor og Roos. Ved at sidehistorierne i 
Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker er så illustrative, fremstår tekstens objekt 
anderledes entydigt i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, end det gør det i Den 
gamle vandrende Ridder. Hvor læseren i gestaltningen af tekstens objekt i Den gamle vandrende 
Ridder skaber et edderkoppespindslignende tekstobjekt på baggrund af Baron von Brackels mange 
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historier og digressioner, lægger de illustrative sidehistorier i Dom over højesteretspræsident 
Ignatio Landstad Rasker således op til at læseren gestalter et mere entydigt tekstobjekt.  
 
At det således er muligt, som i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, at bruge alt 
i teksten til at gestalte en entydig tekstmening, giver på en måde en større tilfredsstillelse som læser, 
fordi alt går op og kan forklares. Modsat kan man, jfr. Isers teori, hævde, at der ligger en større 
udfordring for læseren i en tekst som Den gamle vandrende Ridder, hvor princippet om ”good 
continuation” hele tiden brydes. 
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5 Perspektivering 
Da jeg i analysen af Den gamle vandrende Ridder og Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker ikke benytter Umberto Ecos teori om Modellæseren ud fra den begrundelse, at 
Isers implicitte læser er et mere brugt og derfor kendt begreb, vil jeg forsøge at komme lidt dybere 
ind i teorien om Modellæseren her i perspektiveringen. Jeg vil yderligere perspektivere analysen af 
Den gamle vandrende Ridder ved at inddrage Blichers Sildig Opvaagnen som eksempel på en 
fortælling, med en utroværdig fortæller, hvor tekstmeningen, som den er det i Den gamle vandrende 
Ridder, er subtilt kommunikeret. Med udgangspunkt i Ecos teori vil jeg sammenligne læserens rolle 
i Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker med læserens rolle i Den gamle 
vandrende Ridder og i Sildig Opvaagnen og forsøge kort at undersøge, om man med udgangspunkt 
i Ecos teori kan betegne Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker for en ”lukket 
tekst”. Jeg vil i fortsættelse af den diskussion stadig med Ecos teori spørge, om det er muligt at læse 
”imod” tekstmeningen.   
 
I sin bog The Role of the Reader deler Eco narrative værker op i henholdsvis ”åbne” og ”lukkede”. 
Når Eco bruger betegnelsen ”åben” om narrative fiktive tekster, hænger det nøje sammen med den 
Modellæser, der er indbygget i den enkelte tekst. Ifølge Eco kendetegnes den “åbne” tekst ved, at 
den “[…] outlines a ’closed’ project of its Model Reader as a component of its structural strategy.” (Eco:1979;9). 
Dette skal forstås sådan, at den ”åbne” tekst har en klart defineret Modellæser indbygget i sin 
struktur, der bl.a. ses ved sværhedsgraden af det leksikale og syntaktiske niveau i teksten. Eco 
mener således, at fiktive tekster er “[…] nothing else but the semantic-pragmatic production of its own 
Model Reader.” (Eco:1979;10). Eco beskriver Modellæseren i den ”lukkede” tekst ved, at den ikke er 
gennemtænkt i teksten, men skabt ud fra en forestilling om en gennemsnitlig læser, der tilhører en 
given social kontekst. ”Lukkede” tekster går efter at nå en mere eller mindre præcis respons hos 
mere eller mindre præcise empiriske læsere, og er således ”åbne” for enhver vildfarende 
fortolkning, mener Eco. Ud fra ”lukkede” tekster kan man højst gætte, hvilken slags læser 
forfatterne havde i tankerne, ikke hvilke betingelser/krav den ”gode” læser skal komme i møde.  
 
Modellen, som er vedlagt som bilag 1, afbilleder ikke nogen særlig ”åben” fortolkningsproces, den 
repræsenterer en semantisk-pragmatisk proces generelt set. Eco understreger, at det er ved at lege 
med forudsætningerne for den generelle fortolkningsproces, at en tekst kan fremstå mere eller 
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mindre lukket. I modellen indgår forskellige forhold bl.a. ”’Aberrant’ presuppositions” og ”Actual 
circumstances deviating the presuppositions”, som beskriver ubestemthedstilstande, der kan opstå for 
læseren af teksten. Det er centralt at forstå, at det Eco kalder for “åbne” tekster reducerer sådanne 
ubestemthedstilstande ”[…] in a ”well-made” literary work (as well as in every work of art), there is no 
openness at a given level which is not sustained and improved by analogous operations at all other levels.” 
(Eco:1979;39).  
 
I fortsættelse af teorien omkring ”åbne” og ”lukkede” tekster er det yderligere interessant at 
overveje, om det er muligt, at man kan læse imod tekstmeningen i en tekst. Eco understreger, at det 
i særdeleshed kan ske med ”lukkede” tekster, fordi de fremstår så ”løse” i deres struktur, at det er 
muligt at læse en hvilken som helst tekstmening ind i teksten. Med det mener han, at Modellæseren 
er så generelt udtrykt, at det simpelthen ikke fremgår af teksten, hvad man skal holde sig til som 
læser, for at foretage den rette tolkning. I tekstsamlingen Fortolkning og overfortolkning fra 1995, 
der således er kommet efter The Role of the Reader fra 1979, fremsætter Eco det synspunkt, at han 
mener, at der har været en tendens til at fokusere for meget på fortolkerens rettigheder i 
tekstanalysen i en periode: ”I nogle af mine seneste arbejder har jeg foreslået, at de mellem forfatterens 
intention (som er uhyre vanskelig at finde frem til og ofte irrelevant for fortolkningen af en tekst) og fortolkerens 
intention, der (for at citere Richard Rorty) simpelthen ”banker teksten ind i en form, som tjener hans hensigt”, 
findes en tredje mulighed. Der findes en tekstens intention. (Eco:1995;31). […] ”Hvis der er noget at fortolke, så 
må fortolkningen handle om noget, der findes et eller andet sted, og som til en hvis grad må 
respekteres.”(Eco:1995;50).  Fordi mit fokus har været på læserens rolle i gestaltningen af tekstens 
objekt, har jeg flere gange i mine analyser af Den gamle vandrende Ridder og Dom over 
højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker overvejet, om man kan læse noget ind i den fiktive 
tekst, som faktisk ikke er der. Som læser vil man ofte gerne have, at teksten ”går op” som et andet 
matematikstykke, og af den årsag kan det være svært at acceptere, at for eksempel læsningen af Den 
gamle vandrende Ridder ikke nødvendigvis medfører et tekstobjekt, der indeholder en ”løsning” på 
Baron von Brackels mange sidehistorier. Jeg vil mene, at læseren har større tilbøjelighed til at 
overfortolke en tekst, hvis der er mange generaliseringer i teksten. Noget af det der holder læseren 
af Den gamle vandrende Ridder på mærkerne, er dens overraskende brud med ”good continuation”, 
således at læseren ikke for nemt finder frem til tekstmeningen, men hele tiden skal læse i 
overensstemmelse med tekstens struktur.  
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Sildig Opvaagnen af Steen Steensen Blicher fra 1828 er, som Den gamle vandrende Ridder, et 
eksempel på en subtilt fortalt fortælling, hvor tekstens intention kommunikeres til læseren, uden at 
det direkte fortælles, hvad den er, og uden at der gives tydelige hentydninger til tekstintentionen. 
Jeg vil endda vove at påstå at tekstintentionen i Sildig Opvaagnen er mere subtilt udtrykt end den er 
det i Den gamle vandrende Ridder i og med at der ingen direkte anvisninger gives på fortællerens 
utroværdighed og alligevel sidder læseren tilbage med en klar fornemmelse af fortællerens 
utroværdighed efter endt læsning. Kort fortalt handler Sildig Opvaagnen om hvordan jegfortælleren 
en dag vågner for sent til at redde sin ven fra at begå selvmord, deraf titlen. Et selvmord 
jegfortælleren godt ved, at vennen har i sinde at begå lige præcis den dag. Jegfortælleren i Sildig 
Opvaagnen er meget nøjagtig med hele tiden at redegøre for, hvad der sker i fortællingen, men 
læseren fornemmer alligevel, at han ikke fortæller alt, og at noget af det, han ikke fortæller, ligger 
til grund for, at han vågner for sent til at redde sin vens liv og at den sene opvågnen således er mere 
bevidst, end han indrømmer. Disse antagelser angives ikke direkte i teksten og er noget læseren skal 
læse mellem linjerne.  
 
Modellæseren er klart defineret i begge tekster ved, at det leksikale og syntaktiske niveau tydeligt 
fremgår, og det er tydeligt, at teksterne ikke er åbne for tilfældige fejlagtige tolkninger, dertil er de 
for velstrukturerede. Som sådan fremstår begge tekster ”åbne” i forhold til læserens gestaltning af 
tekstens objekt. På samme vis er Baron von Brackel til tider meget grundig med sin fortælling, 
mens læseren samtidig fornemmer, at der er aspekter, som det kunne være ganske interessant for 
læseren at få indsigt i, som Brackel ikke berører. Lighederne Den gamle vandrende Ridder og Sildig 
Opvaagnen imellem består overvejende i fortællernes subtile fortællestil. Således er det, der får 
læseren til at stille spørgsmålstegn ved fortællernes troværdighed i disse to fortællinger, udtrykt ved 
ganske små uoverensstemmelser mellem det, der fortælles og det, der udtrykkes gennem 
fortællingernes diskurs og historie i øvrigt. Både Den gamle vandrende Ridder og Sildig 
Opvaagnen står i kontrast til Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker, som blandt 
andet med sine illustrerende sidehistorier ”hjælper” læseren på vej til at danne den ”rigtige” 
tolkning. Det er min oplevelse, at Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker går efter 
at opnå en præcis respons hos læseren og således leder læseren til at konkludere de ”rigtige” ting. 
Samtidig vil jeg dog sige, at jeg mener at Modellæseren i Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker fremgår ved, at det leksikale, det encyklopædiske og det syntaktiske niveau klart 
læses ud af fortællingen. Jeg mener ikke, at man kan kalde Dom over højesteretspræsident Ignatio 
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Landstad Rasker for en lukket tekst i Eco’sk forstand, dertil er den for velstruktureret. Ecos 
eksempler på lukkede tekster er for eksempel Ian Flemings bøger om actionhelten James Bond og 
fortællingerne om den overnaturlige ”Superman”. Der hvor Dom over højesteretspræsident Ignatio 
Landstad Rasker for en mere lukket tekst end Den gamle vandrende Ridder, er ved at den fremstår 
mindre subtil i sin retorik og derved mere direkte i sine billeder til læseren, som denne skal bruge til 
at danne tekstens objekt. Dette synspunkt har jeg allerede vist i analyserne af teksterne, men med 
Ecos teori mener jeg at kunne understrege det. til spørgsmålet om hvor vidt man kan overfortolke 
tekster, mener jeg, som også Eco beskriver i ovenstående citat fra Fortolkning og overfortolkning at 
det bl.a drejer sig om fortolkerens holdning til teksten. Hvis man er af den overbevisning at man 
kan dreje en tekst som man lyster for at få den til at passe til en særlig læsning kan man nemt 
overfortolke den. hvis man derimod, som jeg har forsøgt at gøre det i mine analyser, læser i respekt 
for hvad teksten udtrykker så lader det sig ikke så let gøre at overfortolke. Dog tror jeg Eco har en 
pointe, når han siger at man med tekster med vagt udtrykte Modellæsere letter kan få en tolkning 
presset ned over teksten.     
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7 Bilagsoversigt  
Bilag 1: Umberto Ecos semantisk-pragmatiske kommunikationsmodel 
Bilag 2: Den gamle vandrende Ridder af Karen Blixen30  
Bilag 3: Dom over højesteretspræsident Ignatio Landstad Rasker af Peter Høeg. 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Det har desværre ikke været muligt for mig at kopiere den samme udgave, som jeg har brugt i analysen. Derfor har 
jeg indført sideskiftene i det vedlagte bilag, så det passer til de sidehenvisninger jeg gør i analysen.  
 
